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Toutes Ies données, reprlses dans cette publication (pri-x, préIèvenents,
e.a.) peuvent être consitlérées conme définitive6, sous réserve toutefois
dee fautes dtinpressioa éventuelre6 ou des modifi_cations, apportées
urtérieurement aux d.onnées, qui ont servi de base pour Ie carcur des
moyennes.
VORBB,TERKTING
Al1e in diesem Heft aufgenonmenen Angaben (Preise, Abschôpfungen) kônnen
als endgüItig angesehen werden, Jedoch unter den Vorbehalt eventueller
Druckfehler und etvraigen nachtrâglichen Ânderungen derjenigen Angaben,
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben.
NOTA PRELIMINARE
ïutti i dati ripresi in questa
possono essere consid.erati come
eventuali errori di stanpa o ad
che sono serviti da base per iI
pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri)
defi.nitivi, con riserva tuttavia ad
ulteriori noclifiche apportate al dati
calcolo clelle nedie.
OPMERKING VOORAF
AIle in deze publicatie opgenonen gegeven. (prijzen, heffingen, e.d.)
kunnen a1s definitief worden beschouwd, onder voorbehoud. echter van
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werd.en aange-
bracht in de grondgegevens, die als basis dienden voor de berekening
van gemiddelden.
VIANDE PORCINE
Eclaiiciaaeaenta concernânt lea prix dc la viande de porc (prix flxée et prix de narché)
êt lea préIèveuente à lriEportation repria danB cette publicatio!
INTRODUCTION
II a été prévu, par Ia ÿoie du Règlenent no 2O/62/9EE du 4.4.1962 (Journal offlciel no Jo du
20.4.1962). qu. lrortàDlsatloB connune des aarchés aereitr dane Ie aocteur ile la viaude de porc'
établle Braduollsnèat à partlr alu ,o JuiUet 1962 et que cette or8ælaatlon de narché coEporte-
ralt prlncipalene[t u[ rég'ira de pré1èveuents lEtracomnunautaircs et dê préIàveneEtô anvera lea
paÿa tiêrs, calculéE notament aur Ia ba6c dea prlx des céréalea fourragèrea.
Lrlnsteuration, à parti.r du ler Juillet 1967, dtun rég'ine de prlx uniquê dea céréa1es daÀs Ia
Conûunauté a condult à Ia réaliaation à cette date drun Earché uaique dane le aocteur dG Ia
yieade dc porc. fl ea e6t ré6u1té Ia suppreaaion tlea préIèye[enta iatrecorûunautaLrcs.
I.
r. l!@,
Confornéncat aux artlcle6 4, 8 et 12 du Rè61coent ao 12l/6?/cËE dt 1r.6.196? (Journal of-
ficlel ao 11/, 1Oène annéer du 19.6.196?) portant orgaÀlBation coenun€ dea narcbéE alena Ie
aecteur de La vlande de porc, Ie Consellr atatuant aur propoôltion dc 1a Coaûisalon, tixc
anauêlleDent pour Ia Comunauté, aÿant Ie 1er août, un prix de base valable pour Ia canpegnc
de comerclallaation qul Buit et qui dura du ler Eoveûbrâ au rl octobrc. Drautre partr Ia
Cood.aaioa, epràa coasultation alu Corlté de Bôationr flxe pour la Comunauté dca prix dré-
cluac êt daa préIèvenente à Itinportatlon pour chaque trineotts (= p§rl.ode de trola noie).
11 êst flxé pour 1e6 porca abattuB de 1a qualité type à un Eiveeu tel quril contri.buc à aa-
surer fâ stabllisation deg coura aur 1ea Earchéa tout ea n'antral!ânt paa la fornatiou drex-
cédentê atructurcls daaa 1a Comunauté. Sl das Eôaures drinterv€Btlon solt décldéeêr il cst
flxé un prlx dtlnterventlonldérlvé du prlx de base.
Prr-x drécIuao:(RètfeDeat a. '121/6?/CEÊ - article 12)
Lar prlx diéc1uaê Bont fixés à Iravance pour chaque triaeatre et aoDt valables à partir du
Iar noveBbre, du 1er février, du 1er nai et du 1er âoût. Lora de leur flxâtlonr l1 eattênu
conpte da Ia yalGur de la quantité dralinenta néceeeairsa à 1a productlon drun kllogrmoe
ds ÿlaadc dc porc, creat-à-dlre de Ia valeuri aur Ie narché noadial, des céréales fourra-
tàres et da Ia valeur dea autre8 alinent8. I1 est égalenent tenu coEpte deg frais Bénéraux
dc productLoE et de coEEerclaliaatioE.
Prélàycûentr à lrlnportatr.on : (Règlenent \o 121/6?/cEE 
- artl.cle 8)
I1B aoDt fixéa à l'avance pour chaque trimestre et sont appllcablea aux produits yiBéB à




douanier comnun Désignation de6 produits
a) Or.of A II J,ninaux vivant6 de 1'espèce porcine, des espèces donestlque6r
autres que reproducteurs de race pure
b) O2.O1. A III a)




Vj,atrdes de lrespèce porci.ne done6tiquer fraiches, réfrigérée6
ou congeléee
Abats de I'espèce porcine donestique, fraj.ar réfrigérés ou
congeléB
Lard, y comprio Ia graisse de porc non preEsée nI fouduer À
lrexclusion du lard contenant dea partiea naigrea (entrelardé)
frais, réfri8éré, congelé, salé ou en saunurer séché ou fuEé
Viandes et abata conestibles de 1'espèce porcine doneBtlquer
sa1é6 ou en 6aumure, êéché6 ou fuûé6
Saindoux et autrea grai6ae6 de porc preseées ou fonduea
c ) ex 16. 0'l
ex 16.02 A II
ex 16.02 B II
Sauciaae6, saucis6on6 et 6iEil,aire6r de viandes, drabats ou de
aan8r contenant de Ia vlaude ou des abats de lrespèce porclne
Autrea préparatlons et conEervea de viandes ou drabatB coatc-
naat du foie de lrespèce porcine
Âutrêa préparations et conserÿeô de vlandes ou drabâtar non
dénoaoéee, contenant d6 1a vlande ou de6 abats de lreapèce por-
cine doEeôtique
ED ce qul concerne Ie ceLcul des diver8 préIèveEents à lrinportatlon, 11 faut ae référér aux
articlês 9 et 10 du RègleDent no 121/6?/Cfr.
Quaflté (type)
Le prix de baae et 1e prlx drinterveution (artictes r,4 et 5 du RègleaeDt Â" 121/6?/CEE) a,àp-
pliquent à dea porcs abattus druae qualité noJrenner repré6entatlf6 de Iroffre ât caractérisés
prr des prix 6en6j.bleEent rapproché8 (Règleneat no 192/6?/cÊÊ, 
- articla 2).
Cette qualité eBt défiDle draprès 1a grllle connuaautaire ds claaseoeDt dea cercaaae6 d. porc
préBentée ci-aprè6 (RèBlenent î" 21'l/6?/CËB) 2
CIa6se
Poid6 de la carcaeae Epaiseeur d6 lard Autrea caractéri6tiqura
dêg carceEaeaKilogrannee l,É11inètrea
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80 juequ'à Eoine de 90
90 juEqutà noin8 de 1O0
1OO jusqu'à EoinB de 12O
12O juequrà moiua de 14O




















60 ;uequtà noin6 de 70
/O jusqu'à nolns de 80
80 jusqu'à noins de 90
ÿo jusqu'à nolna ale 10o
1OO Jusqutà ooln6 de 12O
120 Jusqu'à noina de 14O



















6O lusqu'à nolna ile 70
/o Jusqu'à Doins de 80
80 juaqu'à nolns de 90
ÿO Juaqurà ,e1i6 dg 1o0
100 Jusqu'à Eolna de 12O
12O Jusqurà moina de 14o











D Porcs Bra6 de tout Poids
s1
2
TruieE blen en viande
Autreg truleô
v Verrat6
rI. PRIX SIIR LE HANCEE INTERIEI'R
pour trétabusaeEent des prix des porca abattuEr il a été arrêté Ia Ilste aulvante ilea narchéa
repréaentatifs (Règlenent ao 211/6?/CEE) .
BêlElouc 3 Lrenseuble des narchés sLivant6 : Genkr lokereDr Chsleroli AntÜerpeEi: Ilerve et Anderrecht
Af.lcnerac (RF) : Lrensênble deB nârché6 auivaDt6 : Aacbe!' Duieburg, Düsêeldorfr Ea6eEtKôIu, llôncheagladbach, tfuppertal I
Dortnundr Bochun, GeL6enklrchBn! EegeBr
RocklinghauBen
Sraacc : Le aarché de : Parl6 : Eallee Ceutra1ee
Itdtc 3 LrenaenbLe de6 ûarcbés auivaBta : Mlla[o' Cre[ona. MaBtovar Modenar ParEtrReggio Enilla
Lurc[ber8 3 LreEaeable des narchés sulvants 3 Luxenbour8r EBch




Er1âuterungen zu den nachstehend aufgefirhrteu preisen für Schweinefleisch
(feEtgeEetzte Preiae utrd l"larktpreise) uDd Ab6chôpfungeD
ElNLEITUNG
In der verordnung IIr. Zo/62/E',t@ von 4. 4. 1ÿ62 (Antsblatt Nr. Jo voa 20. 4, L96» erde beBtlm[tr das6die geneirsaue I,arktor8eisation für Sch!ïeinefleisch ab Jo. JuIi 1962 achrittrveise erri-chtet wird, ud
dass dj.e auf diese ,re1sê errichtete l-arktorganiEation im rveEentlichen ei.ne Regelung voa Ab6chôpfugen
für den i"arenverhehr zrYi§chen den iit6liedstaaten und mit dritten Lâ.ndern unfaEsên rvird, bei derea Be-
rechnug in6b6aondere die Futtergetreidepreise zugrunde gelegt werden.
Io Zuge der Ej-nführung einhertricher Getreidepreise in der ceneinschaft ab 1. Jult 1962 wlrd zu diescE
zeltPunkt eia SeEeia6aEer Èlarkt fiir schweinefleiEch hergê6ter1t. Deit entfie].êu die iuèr8âEei[6chaft-
lichen Abschôpfurge!.
I. TESTGESETZTE PRÈISE UND ABSCHôPFI'NGEXiI BEI EINfl'UN
A. Art der Prei6e
ceEà,6a Artikel 4. I und 12 der verordlung Nr. LzL/6?/EflO vo! Ir. 6. tg6? (lntsblatt 
"oE 19. 6. t96?.I0' Jahr8ana Nr. 117) über dle geoeinsane Marktorgani6ation für schweinâflelach Eetzù der Rat Jàhr-lich vor deE I. Au8uêt eileD Grulalprei8 fest; der cnldprels gilt für die EàchBto Verkaufssaieon,
die vots 1. I'IoYember bi6 f1. oktober lâuft. Ausserden aetzt ilie Komti66ion nach Anhôrug dea zu-
6tând18eD versraltus6au6schuaBea viertelJà.hrlich (t zeitrau! von drel Monate) für rtle GeneiBachaft
Einschleueungspreiae und Abschôpfungon fe6t.
Grundpreis: (Verordnung Nt. IZL/6?/E:É, Art. 4)
Der Grudpreia wird für geschlachtete schwelne einer stadardqualLtât featgeaetzt, uil zrar Bo,
da6a er dazu beitrâ8t r dle Preiaatabitislerug auf dea l,lrirktên zu gewâhrleietan, obDo zur Bilrtug
atrukÙurelle! uberschüsae 1n der Geoelaschaft zu führea. rlir rnterventionêmssnahnoa 61bt ea eiae.
aua deE GruEdpreis abgeleitetea InteryeutiorBprei8.
EiaachleueunRspreise: (Verordauag W. :.2L/6?/EuiJO, Art. 12)
Dle Ein6chleu6E8§prelBe werden ftir iedèa vierteljqhr IE voraua featgeaetzt uÀd geltsr ab l. No-ÿeoberr 1. Febfuarr 1. Mai ud 1. AuSuat. Die Fêats.tzug crfolgt aahaùd dês !Jert8, dor füt. die
Erzeugu8 voa r kB schweineflel6ch êrforderlichen r\rtterDente, d. h. dLe tJeltmrktprêi6ê für rut-
ter8etrel'dc Ed den Prel6sn der ederêE FutterEittel. ÀusBerden reratô! d1c allteEeilaD Erzeu8uga-
unil Vernarktungakoaten beriicksichtigt.
AbachôpfuEaer bei Einfuhr: (Verordnuag M. t2ÿ6?/EvG, Art. g)
Fiir die fol8erder lD ArtilEéI 1 alei verordluai Nî. l2ÿ6?/E!?G genarlten zolrpoaitioEên uild vier-
teljdhrll.ch in voraua eine Ab6chôpfug feBtg€aetzt:
l2
Nu!üar de6 gslela-
êal[3tl Zolltarlfs Bezcichnung der Erzeu8nLaBê
a) o1.0r.A rr EauaachüêiÀc, lebeud, ædere al.a rciaraealgc Zuchttlerc
b) o2.o1 A III a)




Flel8ch von Haua8chf,eilan. frlachr Sakiih]-t odcr gefroren
Schlachtabfall voa Haugocbtcironr frlacht Sekiihlt odcr Sefrora!
Schweiae6peck sowie Schçelnefett! uctlôr ausgcProB6t noch aueSo-
achnolz€D, frisch gekühlt' Eefrorsni EeBaIzaE' ù §alz1ahct gc-
trocklet oder gerÉuchert, ausSeno@eE Schreiaeapeck D1t na8crên
Tej'te! (durchrachBener Schwglneepeck)
FIelBch und genlcsBbarer Scblachtabfall voa Haueacbreiaen, Scaal-
zeBr Ia Salzlake, Setrockaet oater 8erâuchert
SchreincachDalz
c) cx 16.0l
.r 16.02 A rr
.r 16.02 B II
Wiirstê ud dergloLchc! aæ Fleiach, aue Schlachtabfall odcr aua
ll,orblut, schf,eiEeflelacb odcr Schlachtabfau von Schrelasn ent-
haltenal
Flcl8ch unal gchlachtabfallt ùdcrs zubctaitêt odcr haltbat 6e-
nacht, Schxehâleber êlthaltcnd
flelach ud Scblachtabfall, andors zuberêitet odar haltbar 8ê-
mchtr anilêrcr Schwclaaflelach oder Schlachtabfall vo!' HauÊ6ch'e1-
Eên cDthaltcaal
Wa.6 ille Berech1ut aler êinzelncB AbÊchôpfunge[ betrlfft' wirô auf dj'â Art*ol 9 uat lO iler Ver-
ordnuag L2ÿ 6? /Dllc hlngctrleaên.
a.gggllglig (studsral)
Der Grudprels uad tter x.lterrettlolsprelg (Vcrordaua6, Nt. L?L/6?/EWG' Art. ), 4 untl 5) gclten
für gccchlachtât. SchseiD. nittlerer qualltiit, die für ila8 A!8âbot rePrâasltatlv lat ud d€r3!
KêEz€lchên derLr bGateht, daae dlc PreiFc naho belelnuder llegen (Vcrordnuag Nr. I92/67/We,
Art. 2).
Dlo Stedalalqualltlit i6t 1! deE 8oEei!ÊchaftlLchsr tmiteleklasecnacheE (Veroralnung Nr. 2Lÿ6?/EwÆ)
aathaltart
trf.araa
Zrelhâlltcagarlcht Spêckdicko Wêitera Merkælê dcr
Schlachttlerkô4rctKi].ogrann MllL1letet









60 blB utcr ?O
70 bl.E utGr 80
80 bl8 uEt.! æ
æ b1B utàr 10O
IOo bls utor I2o
12O bL! unter 14O




















60 bla uatcr ?O
70 blô uDter 80
80 bl8 utêr 90
90 bla unter 10O
lOO bla uter 12O
12O bl.B uBtqr 14O




















60 bl.s untêr ?O
70 bia urter 80
80 bl8 utêr 90
PO bla uter 1OO
1OO ble utcr 12O
120 bls utcr 14O
















v Eber und A].t8chneldêr
II. PREI§E AOT DEil INT;iNDISCHE{ MAÎKT
Dle Prelsc fur lr8càlachtete schf,3lDc pêrdon für fol8oEat. râprâ.aeBtettv. !lâr!t t.atg.!.tzt(Verorrtnuag Nt. zt /6?/Ewo)2
BclFienr Gcsaothelt folgeatler llËrkta: o.Dk, Iôkcrc!, charlarol, ÂntrêrpeB,
Bar"c ud Alal.rlacht
Doutrchled (BR)t Geaetheit folgêDdor Mârktct Aachclr Dul.sburg, Diiaaclalort, EsscarKôIn, MôBchoDglailbach, Wupp.rtaLr DortEuat,
Bochu.u, Gelaeaklrchcn, Eag"- q""*toghauaàa
Frekrêlcht Mârkt: parlat Zêtrtralmrkthalta!
ItalfuDs Geeanthelt folgenilcr MÀrLtcs ual.Iâlat, Crenoaa, üs.ûtua, t{odeaa, pâ1'aa,
ReggC.o EollJ.a
LurenburFt Geaanthêit folteBdGr Uiirktct Lu:reuburg, Each




§plegazloal refatlve aL piazzL deIIê carDi sulno che figurano nella preaeute pub-
bll,ceulolc (ptczzL flaaatl a P7.ezzj- di nercato) e auJ' prellevl allrinpoùztône
II{TÎODIIZIONE
con 11 rcgolaneato a. 2o/62/cEE dêr 4.4.1962 (Gazzetta Ulficlare u. JO del 20.4.1962) è atato Etâblrlto
che Irorgaalzzazlone co[utte dl1 EercetL nel aottore de1le carnl aulno sarebbâ atata Eredualûentê 18tl-
tulta a Accorraro da1 ,o lu8llo 1962 è che tale organlzzazlone di Derceto colPorta prLnclPaheEto un
regiEe dl DrelLcÿt fre g11 statl EeEbri s nsl confrontl drl paesi terzi' calcolatl lE partlcolare gulla
beae dll Prczzl dcr. ccrcâIl da foragg:lo.
Lrlastaurazloao, a docorrere dal 1o lugllo '196?t df un re8ine di Prczzi uElcl dcl ccreali uella CoEuDltà
coEDorta Ia reallzzazloue, alla stâasa data, è1 un ûercato unlco aef asttorê dêIIe car[i suLDe' DL con-
ae6uoDza aono vclutl a caalere 1 PrâIlcvl Intraconunitarl'
I. PREZZI rISSAÎI E PRELIEVI ALI,IIMPORÎAZIONE
A. llDo dL Drcrzl
conforncnentc e8u articoll 4t 8t 12 d8r reSorueEto a' 121/6?/cÉE del'l''6'196? (Gazzell"a ufflcial'
6cl 19.6.196?r,iOo anno, t. 11?) cbe prevede uarorganlzzezlorc coaune dsl Eercatl nc1 aettorê dqIIâ
carai Bu1!e, il coneiglto alslLbêraldo au propoBta del1a CoanlsElone, fleaa oSni enno aEtèrlorEêate
aI 1o agoBtor per LI aucccaaivo aBlo di coMercializzazlone, che inlzla iI 10 trovenbra e ternlBe 11
,1 ottobrrr un prczzo baae per Ia Conuultà. Inoltre Ia Conniaaioue flaaa per o8[l tritreatre (= Pa-
rioalo dl J neal)1 Bcntlto iI parere dsl Con].tato ali,gsatlonei prezzi llnlto e Prelicÿl allrinporta-
zloae Per 1a Conunità.
Prezzo dl baeg -: (re8oLtrento a. 121/$?/cEE - artLcolo 4)
DGtto prezzo viâle flaaeto per I auinl oacqllati rtl qualttà tipo ad un livello tale chc coatribulace ll
!e"l"rrrr" Ia atabl,llzzeztoae ilel coral. aul trercatl 6eaza dêtsrninerG el teupo Bteaao Ia formzlotta
dl êccedeazg atrutturall nella Conuultà. In ceao dl. n16ure drlutorYelto ÿ1âne flasato uD Prazzo drln-
tervêntor derlvato del Prczzo dl baae.
Prerrl llr1te t (rs8o1e€Dto t. 121/6?/cfi - artlcolo 12)
I ptazzl Iinlte aono ftssetl, Ln antlcipo per ciaacun triEeatre eal entrano 1B apPlicazioEe a decorrota
dal ,lo novenbre, 1c febbralo, 10 @gglo q 10 a8o6to. Nella deterainszlone dl tall' prezzl v13ne teDuto
conto della quaDtità dL cêrêall da foraggio nêce6Barla per Ia proaluzlone di un kilogruo dl carnc
aulBai oBala deI valore dei csroali da foraggio ai prezzi del mercato nondiale e del valore degli aI-
trl toreggi. IDoItre sl t1eDo conto delle spese ganerall dL proaluztonô e dl comercialLzzuioîc.
prellevl allflrportadone : (regolanento u 121/6?/CEE - articolo 8)
Dôtto prêllcyo yl,eno fi6sato lE antlcipo per ciascun trlne6tre per Ie voci tarlffarie se8uentlr ch.




do5alalc coauac Deslgnazioac d.l prodottt
e) O1.0J.A II Anlnall vlvl dslla Epecie sulna, dc1la apecie rloacttlcàc1
aliversl dâl' riproduttori di razue pura
b) o2.o1 A III a)




Carnl dc1la apecie suiaa, doDêatlca, freacàe. rcfrlgoratc
o coagelatc
Frattagliâ della apecic 8u1!ar do6eaticar tràÊchcr r.trige-
retc o congelate
Lardo, compreeo 11 graaao di nalale non prcsaato né fueo, ca-
cluao LI Lardo couportent. partL ûagr. (ycntrcscr) fr.acor
tafrlterato, congelato, 6a1eto o ln aalaaoirr accco o affuicato
Carnl c frattagllc cono€atlbili della apcclc aul.na doEeatlcet
aalatr o ln salanoia, accchc o affulicatc
Strutto ed altrl graall dI neialc prcsaatl o furL
c ) cx 16. O'l
cx 16.02 Â II
ex 16.02 B If
Salalccc, salaDi ê BiEIllr dl. calnl.r dl frattatu.c o dl sattua.
conteneati carnl o frattagliê dclla apccic auLaa
Altre preparazionl c cona"rvc dl caral o dl fratta6lLc. coatc-
nentl fcgato di aalale
Altre prsparazioal 
" 
conaerre all caral o dl frattatllc. aoB !o-
ELEtcr contcncltl caral o frattagllc dr1l.a apêciê rulae doEcBH.ca
Per 11 calcolo dsi ÿerl Prelicvl a1lr!.nportaz!.oac ô1 rlnyia al rcgolancnto \. 121/6?/cBE, ert.9 ê 10.
@!!!! (tlpo)
Il prezzo dl basc e 11 prczzo drlntervâato (regoluento n. 121/6?/CÉEt artlcoll ), 4 q 5) al. r1fG!l!-
coDo el' suinl Dacêllatl' di uBa qualltà [êdia ritanuta rappraacntatLva doI].rofrertr a cerattêrr.zzâtâ
dal fatto chc 1 Prszzl rtlultlno aotralbllDontc rlclli (regolalcato no ,lZ1/6?/cVE 
- artlcolo 2).
Dêtta qualltA à det.tnineta In basc arla aâtueate tabcrla co[udtarl.a dt claaalflcazloaa (regolalcato
n. 211/6?/CBi) |
Claôêa
Peso dclla carcagae Spcaaorc dc1 Iarilo A]'trc carattcrlaticha
drlle carctaaaChj.lograû!i MlI1lDctrl









da 60 fiao a acao di ?O
dâ 70 fino e DOno dl' 80
da 8O flao â DGao di 90
ala 90 flno a Eâno di 1OO
da 1OO flno a Deno dl 140
da 120 fllo a !êno dl 14o
da 140 flBo a aêuo di 't6O
plù di 160
flDo a a0 ilcluso
fllo e 25 inclu6o
llro e ,O lDcluao
flDo a ,5 LDcLuao
flno a 40 iacluso
ftno a 4J incluao
flno a 50 lncluao











da 60 flBo a neno dl 70
da 70 flno e nâno ili 8o
da 80 $Ào a Deao dl 90
da 9O flno a Eouo dt 100
da 'lOO ftno a noDo dl 12o
de 120 fino a neno dl 14o
de 140 flDo a Dêno dl 160
Più ill 160
flno e 25 lncluao
fiao a 1O lncluao
fino a ,5 lncluso
flno a 40 ircluao
flDo a 45 1ûcluao
fino a 55 lucluao
fino e 60 iDcluao










cta 60 flno a nelo di 70
da ?O fino a neno dl 80
da 8o flno a ûeBo ill 90
da 90 flno a neno dl 1oO
da 1OO llno a neDo dL 12O
da 12o llno a rsno di 140
da 140 fr.no a uero cll 160
ptù dl 160
flno a ,O inofuao
fino a J5 incluso
flno a 40 iEcluao
flno a 45 lncluso
flno a 5O incluao
fino e 60 lrcluso
fino a 6, lncluao
fino a 70 incfuso
poco caraoao
D Sulni BraagL all dlffêrenti Pe81
s 1
2





Per Ia dcternlnezloEê del prezzl dei euinl, Eacellatl aono conaideratl rappreaentatlvl I
ss8uentl nercati (regolauento À. 21t/6?/Cfr)
BJSI9 3 LriDalaüe dei nercatL dl 3 Ocrkt lokerea, CbarleroL. ABÿcraar Bervc eAnd.rlecht
Ocrpenle (RF) t LrltrBleEc del ûorcatl di ! Aachenr Driabur8r Düseeldorfr EaaeDr ColoDiar
Mônchcnglaclbacht wuppertali Dortnuntlt Dochurl
Galaênklrchent Eagent Reckliagbaueen
hrncir : 11 Eercato di I Barl8{ ! Eallea Cêntrelea
Itelie : LrlnaiêEe dei nercatl all : l{l1aDo. Crenona, Mantove, Moal.nar Parrai
Reggio tul.]jLa
luglonburEo ! Lriusle[e del nercati di : Luaarnbur6or Each
peoaL-Beaal I LrinBleDe del nercatl di ! ArnheDr Deveater, Boxtql, Oea, Cuyck/Maaa.
t7
VARKENSVIEES
Toerrchting op ds ir deze 1»b1lcatie voorkonende prijzen voor varkenevlees
(vastêBatelde pri j zen en marktprr jzen) en ilvoerheffirgpn
IXI.EIDING
31J vorordeninS,nr. zo/62/wa val- 4.4.1962 (PublicBtiBblaa nr. 30 ikl. 20.4.1962) rercl bepaalct; itat de ge-
nogEschâppEllJke ordening van il6 natkt€n ln de Boctor va?kensvleeE mêt ingag van 30 Juli lÿ62 geleiitelrJk
tot stanal zou rorden g€bracht on alat alêze marlrtoldsning hoofdzekellJk een atelsol omyetta van intracoûm-
nautalre heffingsn en hefflngen tegenorer tlerde luclenrillo mde! m6er bêrekênd werèsn op baala ÿan d.e voæ
d.ârgraanpriJ zen .
De invoeri.ng in a1e Geneonachap, per 1 Jull 1967, van e6n uniformo plrJsreg€lin8 voor græetr bracht mot zicà
moêr dat op beiloelde datun ook een geneensohappellJke narkt in alo sêctor varkenavlees tot Etgal vercl gebrgcht.
De irtracommueutaire hgff rngên kraDsn deamee te Erve-Llen.
I. VÀ9îGE§TEI,DE PRIJ@{ U[ INVOENætr{DIGU{
A. teril van ale Driluen
Oÿereonkonstig art. 4, 8, 12 van Verordiling E. 1?1/61/EEC tæ 1!,6.1967 (hrbtlcatleblaal van 19.6.1967 _
10€ iea'8âtlgr nr. 111) houtlonds een geneenschappelijke ordenrngiler melkta in ale aeotor varksnsvleês,
Etelt ile Baad, op voorstol van ile ConmiEslo, ja&rliJks ra0ôr 1 6qtuglsa voor het alaaropvolgqnd verkoop_
s6lzosn, dat loopt \tan 1 novenber tot 31 october voor ale Geneenschap e6n basisDrlJa ÿast. BoErallêa
etelt de Comm1a616, na irg€rma adÿiea van het Behaersconit6rler krertaal(.tlJtlvak ve ilrla n8Ættm)
voor de Oememschap sluiapriJron en heffirgÊn biJ lnvo€r rut.
Baglgprijg r (Verorrùenrng û. 1?1/61/æa 
- 
æt. 4).
De'ê rordt vætg€steld voor Ssslachtg varkens ve da atùd.aardkralltett en rol op 6en zoalanlg pgil, alat
'laardoor 
rorilt biJggilraSên tot ale stabiliôatie vu de narktpriJron, rmalor det zulks leiitt tot het ont-
staE vm Etmctuele owrschotten in de Geneensohap. In g€vaI vù intermtieDætregÊlen uordt eæ
intsrvantlopll js vætgBstsld, afgÊleid vm aIê basiBpri Js.
Sluigprllzon r (Verordenlng aî. 121/6T/gÊc 
- 
Brt. 12)
Slul5lriJBen voralen rcor oIk kwartael varr tsvoren vætgEsteld, 9n aija van toepassirg n6t ingEng ven
1 nommber, 1 februari, 1 nei en I augugtus. BiJ de vaatgtelllng slyan voralt rekenirg gshoualon m6t da
vêard€ van de hoereolhEid voealorrbanodigt voor alê lroduct16 van I kgvatkensvlees, t.r. de yaarao tegsn
rereldmarktpriizsn van hot vooite!8Îa8 en ile vaarrle vil alo andere voeal6"s. Borenrllen reilt rekening ge-
houilsn mat tlo a^Lg€mohe proAuotie- en comnerci.alisatiekosten.
EEffins€n bij irvo-6I r (Verorttenrag w. 121/67/WA _ art. g)
Deze worden ÿoor elk krarteal vatr tevoren vætgasteld. voor ilô votg€nalo Ln srt. 1 vaD vâroralorirg nr.
121 /67 /æG optEnomen tarlst:)ost6n r
t8
lr. veû het geueenecbaP-
peIlJk ttouaneterlof onsohTiJÿinA
8) ot.o3.l II lovendc vatkene, hulaalierdrr anilote ês fokdiâror Yârl zuirer râ!





Vlees veD verkeue r vatr huladielen, rers, gekoelil of beeorea '
SlèohtafÿBtloa van varkeaa varr hui6dlero!, ære, gekoel'I of boeoræ
Spek (uet uitz@d.lllg ven aloorregsn spek), geperst nooh gpsmolton
varkmsvet, wrs, SskoelA, bemoren, gêzoutenr Ssp6kelilr 8Êilroogd of
gBrookt
ÿleeg æ eetb€re slaohta'fTalleü van varkana, ven hulBihorênt ggzoutü,
gepokeltl, gpilroogÊ of gplookt
Beuz61 gn anèer gEp€rst of gs6nolton ÿerkênBYot
o) er.16.01
er. 16.02 Â II
er. 16.02 B II
l{orst vaD B1le Boortour veD v1êaar vân Blaohtafvaller of van bloeil,
va,rkensvlees of glaohtafvallon ven varkons bevattênd'
tnatero boreidlE8pn ên conaerrnr vea vleEg of vaD 8laohtèfvallent val-
kensvlees bêvattend
lndere tereidtln8En en coaserænr van vlees of ven Elachtefvalleat ore-
rigsr bevatt€nde vless of slechtafvaflen vaa varkenar vâr hula'llelen
[êt ile be]oksningvan ale illErae invoolheffln8sn betreft ziJ v€Eerer naar verolalenlnta!.121f57/gu1t
art. 9 æ 10.
n..fu!g!g!! (stendaarè)
De ba8i8prlJE en tts lEtêrEntieprtJs (Verorôoltng ît. 1?1/61/æGr art. 31 4 ên 5) hebbon bet!€kting
op grsleohts varkgng van gemltld.clde krslttcltr allo loptcEontêtlof 13 voor h€t edlboil on YBarÿen eü
kmork 1s' ilat ita prlJEen neSsBoê8 gpliJk slJn (verordeni-ng nt. 192/67ÆA - art. 2).













60 tot Eirdsr iten 70
?O tot ninilor dan 80
80 tot nindêr dan 90
!0 tot niniter ilan 10O
l0O tot niaitor dan '120
120 tot miniler den 14O




















60 tot niuder dan ?0
70 tot niader dan 80
80 tot ntnd.r alrD 90
90 tot ntaalor rlan 10O
100 tot nitd€! tlan 120
12O tot nlniler alan 140



















60 tot miniter ilaa ?o
70 tot niniler ttan 80
80 tot mtnder alen 90
ÿO tot minder tlan 100
10O tot nlnal€r alan 120
120 tot ninder alan 1rl0
















v Berm en gBaartroertle b3ren
II. PRIJæII OP DE 3IilITE[L4[DSE }U!f,T
Voor de veststelling van do pruron vaa gcslaohte varkens ï€raa rclgsnal€ reprea€Dtêtiev€ Darktæ v3rttE-
steld (Verordening nr. 213/67/gEA) t
Be1rlâ : Do ga?anerlllJke narkton vên r Genk, Lokeren, Cbarlerol, lntrerpen, Eerve calnd€rlocht
Dultslend (Bn) I De geza.urenl!.Jke markten van r .â8chên, Duiaburg, Dïsaeldorf, Eeaen, f,iiln, ü&-
càonglaalbÈoh, Iluppertal; Dortnuil. Bocbun.G€lgenkircùa, Eagear BeokllnÈanÀan
Frankrljk : Dê markt vân r paris : EâI1oB Centrales
ItaUë ! De gezamenllJke markten van r }{l].ano, Crenorar tantovar Mo6enar pa1.nar BeggLo&i11a
LuxêEburr : De gezanênliJke narhm van r lareuboæg, Eaoh
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ERELEVEI.IENTS ENVERS PATS ÎIERS
ÂASCCOPFI,NGET GEOEI{ÜBEN DRITELINDERII
PRELIEVI VERSO PAESI ÎERZI















- 10..1,68 r. tI.67-11.r.68 i.2.68 
- 1o.4.68
!n{ UC-RE !0r I'C 
- RE }lr I'C - Rtr uI IIC - RE !0r I'C - BE !tù I'C . RT













DEUlscELjnD (BR) 212,46 226 t46 66,sE 7Ot2t
F'RÂNC E 286,9L 82,64 86,66
ItÂ,LIÂ ,6.r22 15.18, r.o.586 r.0.970
LIIXEI,IBOIIR O 2905,? 2810,8 83t,9 817,6
IIEDERLA}ID 2ro tr? 20419' 6Jtr4















DEUTSCELAXD (BR) t?8,?6 t74,1' 51,rB 5J,99
FRA}TCE 22O,6\ 214,95 6r,t? 66,64
ITÂLII 2?.917 2'l.2tL ?.996 8,41s
LÛXIHBOORO zzt\ i5 2r76,9 6t917 6't 4t9
TEDENLÀID 161,78 rr7 ,6r 46,r2 48,86
c) rRurEs vrvAt'rTEs 











DEuTscBLAxD (En) r52tO' r48, rl +r,52 45192
TRANCE t8? g4 r82,80 it,72 56,6't
IlA',IA 21.?54 r42 6.801 7.t75
LI'XIHBOURG 19oo,, r85r,4 544,1 57r,98
NEDERLIND a37,58 r14,04 ,9,r9 4L 156
D) prEcEs DE IJr DEcoupE 
- 















DEuTscEL.{xD (BR) ,60,r7 12Jto2 IOrr15 ro8,8l
F"AI{CE 444,?2 198,69 12?,r2 tJ4t12
ITÂLIA 56.298 50.472 16.118 17.004
LUXlUBOURG 450r,9 403't,8 r289,4 1 160, l
ilEDERLAND






FREI.EVEUENÎS EI{VERS PAIS TIERS
ATSCHOPFI'NGEN GEGENUEER DRITTLINDERII
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI





FRIX DIECLÜSE - EINSCBLSUSOÙGSPREISE
PREZZI LIMIÎE . SLUISPRIJZE}I
PBELEIIEIET{TS - AISCBOPFIITGEN
PRELIEÿI - IIE.II'II{GEN
1.11.67-ir.. 1 .68 1.2,58 - 10.,1.68 1.1r.6?-rr.1.68 1.2.68 - to.4.68
}lr I'C - RT tilN TC-BE ilN UC-RI MÙ I'C . RE Hil uc-nE Hll ûc-nE
2. Epaulc6 - Schultern - sPâ1le - Schouders






DEUTscf,Lr.[D (ER) 281,60 2'11,29 8r 85.66
t'RAICE 550,o\ ]41,ol r0or 21 101,72
ITA,LIA 44 ,\2
70 t699t




ÙEDENLÂXD 256,66 21,48 77 152
). Iongeo - Kotelette6 - Ioobata - KarbonadeD





DEUÎSCELAND (8R) ,?6,r8 1oZ,8t 111,?4
PRAIICE t64,80 4r2,82 t r,o? 140, 19
I1À.LIA 58.841
94 trl+51
57.J24 16.846 r7 .772
LUXIUBOITBO 4?o? r, 4585,9 !1\?,6 u2tte
I{EDERLA}ID 140,8r ll2,02 9?,5? LOzt94
4 PoitrlEea - Eâuche - Pdcettâ ventre6ca - Burken




DEUISCELÀ'ID (ER) 2O2,24 r97,O2 57,90 6r,08




LUX.EI{BOI'RC 2528to 2462,8 5?t.? 763,5
!TEDERLAI{D L8rro, I?8, ]I 41,54 55,28









DEUTSCELÂTD (BR) 9?,6' q5, 12 2? t95 29,49
FXA}ICE 12O ! 50 117,40 t\,50 16,40
IlAI,IA tr.255 t4.862 \.167 4.608
LUXEMBOURO r220,4 rIe8,9 ,49,4 36e t6




".r*".rorraa, ILo*, ,rrnn I
| ,****r". I
26,9529
PRII( COITSTAÎES STIR LE HTXCBE ITTERIET'X
PREISE FESTGESTEII,I AI'F DEM INLTITDISCEEXI llANTcI
PNEZZI CONSTÀTÀTI SUL ilERCAlO I{AZIOIIAI.E


















,6t9 ,7 t5 361 3 lr.5 ,5.5 f4'8 ,4,, ,1,, 34r7 ÿ11ÿorcs c€ vlaBale-
Yle!Evarkqna Fb 11t2 )7,4 31'8 3Or6 )Ot) )oro ,1ro ,LI' llr6 1O 11
i:i;;"!!l';gï:;, e5-io5 kB rb fr14 ÿrL 27 tB 2616 27rO 27t7 29.o 29t9 29rB 27.9
Porca gras-
Vette varkeas Fb 28r4 2? oE 26rL 24tB 25tO 2515 2E11 29rl 2815 26§
Inlqê-





15O KB uuil ochr
PÿI
Dt{ 2r* 2tlI 2oll 2t4) 2,5' 2r19 2r19 erll 2,22 2'21Schrehe Klaase B 1
115-149.5 rÊ Dr{ 2tÿ 2t& 2t19 2r53 2r5E 2rJ6 2ri6 2r46 2tl1 2.24
Scbreiae Xlaô6e B 2
12o-1r4.5 KE DNI 2r58 2t5o 2r46 2r6Q 2r66 216) 2r64. 2rJ5 2.* 2,ro
TTNXTE
Schrehe Klaeee C
1OO-119.5 Kc Dtir 2165 2t59 2rÿ 2167 2r?2 2'?o 2rfr 2r3l 2r4? 2r)6
ScbÿeLnc Klasgê D
8o-qq^s r' Dlt 2r65 2r)9 2t56 2r67 2171 2169 216) 2.62 2t46 2J6







Ff 5tl, 4t99 5,or 4.94 +,94 4r?L 4176 \r?1) 4r& 4.&
Porce bellÈcouoa





§ulal da 125-145 kB
PVI
Llt 426 4lr t7, 19r ,ÿ5 ,96 ,E? t95 184 ,64
Suhl da 146-180 kg Ltt 426 408 ÿ9 188 ,92 ,t0 ,n 388 380 ,6






cat. I cla6ar AAPorsa ræous loo kc
PAB
Flux \9,6 48,2 46rB 4616 4?,8 47 rB S.9 4?t) 46,9 46ll
Porc6 cat. I clas6o A.l,
iüsôrtâ IOO È' Flu 4r,, 4212 40r05 40r1 4L15 4rr5 borE l.1rt 40r7 b.o
- 
cat. I c1a666 BPorc6 jueque 1OO kg FIux 3?,8 16,6 35r7 35,4 36,o 16,o ,)17 )6rt 16r8 ,5,9






r1 2,48 2r57 2t49 2,r, 2r59 2,70 2t6L 2163 2.61ÿleesf,areDvarkensê f,rall.têlt Zo_g; k" F1 2,\9 2r6L 2,58 2r48 2,52 2r59 2171 2r& 2r64 2$2SIagersÿârkens
le Erallt.lt 86-100 kE F1 2,r4 2.48 2r46 2t31 2,17 2r45 2r59 2rÿ 2,52 2,rl
s EERTOqEN-
ElICE Zeugên PVI F1 r'8J lr 87 l'78 L,67 1.68 L.6? Lr?2 1 t74 1.68 1 t72
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PBIX COtrSlÂÎES SUR I.E XT.RCBE IIIENIEUB
PNEISE FESÎÛESIEITT ÂI'F DEil INIIIDISCBE{ I{ARM
PNEZZI CONSTATAÎI SUL IERCAIo XÂZIOf,AI,E







rÿ2, 2ÿ)r L-7 8-14 Lÿ2r 22-28 29-4 Fu l2-r8 Lÿ2' 2Ç!
EEUIIQUE . BEIêII
IXDEil.ECET
Polcs .rtra dc ÿiuô.-
k+Fâ rl...rark.nâ
PTI
Fb 34t5 !4,5 lr' 3 34,3 35r l 34,l 14,3 ÿr) )hro ,4,o flr,o
PorcE dt vleadc-
ÿIeravarkêaa Fb 3r,5 31 r5 12t5 3Ir5 ) 2t! Jo'8 lo'8 frt, Jo'o n,o lo'0
ilffi"ft:';ffi:;o et-1o, kr rb Jor0 Jo'0 Jl 
'0
29r3 3Or l 29t3 29rj 28,' 2?,8 2?,8 2?,8
Porce 6ra3-
Vette rark.a! rb 29tj 29t! 3Or 3 28' 3 28'l 2'lrB 27 rB 27 r, 26r8 26$ 26tE
ln1.a-




15O f,t ud !êhr
PÿI
DH 2tl9 2r!l 2')o 2r23 2t@ 2r1'1 2.12 2,& 2.r'l
Schraila KIaEôe B 1
1rr-149.5 rs DU 2r46 2t45 2r!7 2r3l 2r2l 2t17
2J4 2t2, 2,14
Schrchr trlas6r B 2




1m-114 5 ft DU 2163 2160
2r54 2rÿ 2t!7 2t12 2.28 2.r, 2,45
SchralnG Xla5aa D
nô-ôô B r- Dlt 2t6]. 2rÿ 2t54 2t5o 2t!6 2J2 2.28 2,r5 2,46








P' 4'& 4'& 4'& 4r85 4r8o 4r8o 4,7o 4r7Q fr60 4,r5 4,r5




Suirl ôa 12ÿ145 kS
PÿI
Lir 400 399 19l 388 390 180 ,67 ,64 ,?o ,62 ,60
suilr, da 1f6-18o rt Ltr 396 )94 389 184 386 t76 ,6, >61 ,65 ,r8 ,,?





PoEÊ cat. I' ClæEo M
PÂB
flur 48,1 48'o 47ro 47 tL 46t5 4612 46,2 46.'l l+6ro É12
Porc6 oat. Ir CIæso À
lulqu. 10o ka F1u 4216 4IrI 4lr0 4l'0 40r l 4oro
{o,o {o,o 40,o 40,o
PoNa Cat. Ir cl4!r E
Julsuc loo l(8 F1u 38' I 37 t7 37rl 37ro 16r3 J6'0 fi12 »,7 ,r,9 75,8






r1 2r57 2,57 2r57 2162 2169 2$6 2t59 2r59 2,6\ 2161 2.61
rlc6§rarenvarken§
c ftrlltcl.t ?ô-85 kE F1 2r58 2rfr 2rJ8 2t6f 2r7o 2161 2r@ 2$o
2.6, 2t62 2.52
SlagersYarkcna
c Eralltcl.t E6-1OO kE
F1 2r46 2r46 2t46 2r5L 2rÿ 2t55 2r48 2r48 2§5 2,52 2.52
e EERIOOEII-






QI'ALIIE DE REFBRETCE PRIX DE HTRCf,E PRIX DE NEFERENCE
REFENINZQUALITÂT I{^RI(TPREISE RETEREIZPREISE
QUALIÎÀ DI RITERIXETTO PREZZI DI }IERCAIO PREZZI DI RITERII{ET{ÎO
RETEREilIIETIALITEII HARI(IPRIJZEN RETMENIIEPRIJZEI{
:F Pérlode d. référènco (volr 6dlrbcisê.i.trt6 trr. 9 )Rêfercrzpêrlod. (siehc Erlâuterul8r! S. 12 )
P.rLodo dI rlfcrl!êDto (v.dêrê 6pL.6er1od pag. 15 )






























Fb ,214 19.5 )9t2 16 11 ,4,6 35 tL 15,4 )?.9 ,E.? 38rl 56,'
IC 







6chr.lDe Xarktprcls. Pn DI 2,6? 2r65 2,59 2,56 2,67 2172 2,?O 2r7o 2$' 214? 2,16




DX ,.44 , r45 t,16 1,32 7,42 ,,54 ,,r'l ,.)2 ) r\2 lr21 ,.o?
RE ),860( A<r. I 841o ) 
' 











Ff ,,ro ,19, ,,8, ,,8? ,,?7 ,,80 , 169 1r?E ,t85 1r82 ,§6













Llù 4?z 584 560 509 5r5 ,r9 5r5 ,22 5J5 523 498










Prtr ic Erché PÀ flux lrr' o 4r,, 4z,z hr5 40,1 41'5 4tr6 h18 il r8 40r7 l+0rO
Prlr d.. !éfarêncê
Ptl
Elur 45,o 4r,, 42,2 br5 h'1 4lr5 4rr 6 hrE ]1rt 40t7 l+o, o







liârktpllJ2.! PÂB EI 2,1' 2,49 2t6t 2,58 2,48 2r52 2r59 2r?L 2r62 2164 2t62
Referô!tlcprlJzê!
PÂA













































Prü da lrrché[sktprlJ!.n PAB Fb 19,o l8' 6 39r 3 38'l 18,9 l?,8 17,6 76r6 ,6,2 ,6,2 16,1
)rlr dc rélér.!c. rb 19,o 18,6 19,3 18, I 18,9 l?,8 37 t6 ,6,6 ,6,2 ,6,2 ,6,,
lct.r.!t1.pr1J !.!












ü lr41 3, l8 3' l1 3t25 L08 lro2 2,96 ,,o5 tt19








tl! d! lEchéPll tt 4,11 4,\7 412, 4,2) 1,9'l l,98 3,94 ,,8, ,,?8 ,,?8 ,,82
,rlr dc !éférlBc. rt 1,84 3, g0 3,91 3r95 l,?I f ,72 3'68 1,58 ),5' ,,5' ,,5?












Llr 544 54) 535 529 512 519 5ù2 499 50' 4ge 494
tc









1r dc Eùché PI FIux 42,6 41 rI 41 r0 41 r0 40, l 40'0 4or0 h'o b.o li0,0
hix de référ.ÀcG Flur 4216 41r I 41 ro 41 r0 40, l 40r0 40,0 40,o 40rc) /+o,o









ÙktprlJz.À PAB P1 2r58 2r58 2r58 216) 2r7o 216'l 2,60 2r60 2.6, 2 t62 2$2
lc lcrêntlrprlJ z.E
Plt
r1 2169 2,69 2r69 2,75 2r82 2t79 217l 2,'lr 2t?7 2,74 2J4
BI ot74) 0r7411 1,7411 ot7585 1t7786 0r7700 ) 
'7 
499 ot'|499 o,?641 o,?5r? o,755'
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PORC§ ABATTUS
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EcrlrRcrssElEms cof,cERllâllr l,E onAPErqIrE
tiEvoluùlol dc! Dr1* da! Poro! daaa lcc plya dc h CEEiI
(loyolac aoblIc dc 12 rolc - Dt{ Dar loo &g Pol't! abattu)
Lrt prlt, qul ort !ory1 d. br!. pou 1.6tabl1!r.[.nt du graPàlquc .c rrpPortêlt aul quallté! dc râÎércnoc
arr lca rtrchéc rêpré..nt3tlta d.! Et!t! !.!Èr... l, Ir rlgu.uri cc! pr1r oEt été corrl5éa d'aprla h û6tho-
i.r r.attouac aur PeSr! I ot 9 aoua la mbrlqp. nPrl'r rur t. larché latérlclrr'
polr lc c.Icul d. la ro!r.!.D. lobll. L. prfi orttllaur ont étâ oonvcrtla ctr IN à lra1d. da. trEr d. ooEv.r-
ar.ob c! ÿ18u.ur.
pour lr !rl!o. .t l.Itr!t. 1.! prlr pour h qual1té de rôfârcacc, r.!Pcct1Y.!ênt pour lcr eulérr 195O-1957
.t 1950-1956r Eratal.Bt llr. dllDonlbl.r. Lra crlcula olt dolc été fait! lur be.. dre[trc! doaaécr.
pour h ltaÀo. t ont ata D!1. .È ooaaldSretloa laa pr1r d!! Porc. YlYalt! ort. I rEr lc lrrché d. L vlll.tt.i
loaqurlc olt 6tâ coavtrti"! Drlr Polô! rÈattu (r lrf)' vu la itlfflrono' ô' quel:t'té (Ioa ootrtlola dr
Ir ylu.tt. âtut, poaôut 1r térlorlc d. 1918-1964 laférlcurca dc 2rl $ I ocll'ra rlo la qnrllté nBrllc couprn
err lellrr ccBtrtl.. rlo Perlr).11 y rtt 11.r draJu6tcr o.. Prlr (t1rO215)'
porr lrlttllo r olt été rcprlaca 1.. cotatloD! eur lc aerohé ill lllluo ponr lc; porca dl lro Lt Polôr vlfr
qul olt ata cottÿ.!tl.. rIrlnlt. !! Pr.tr Pold! rbrttu (r l,J)
ERIIUÎEBIIIEEII ZUü §CEAUEIIO
dEÀttlqlln8t al.r Scbt.la.Prclec la d'a llttôcrE'ôêr DtOn
(olct traôcr 12-lloaat.dürcblchDl'tt - Dil J. troo ta §chlacht6orlcbt)
Dtr ôioail gchrubltC !rgru!û. Lkgudrl Pr.l.. drd Prol!. aut doD n.fa!.nzr&kt.Ê t!! Schrcû. irr f,r-
f.r.ltqur1ltit. dfu lur t.lI boricbtlgt rord.B .hd (Etrz.thâlt.À .1.h. s.ltc 10 uld 11 - nPrrleo ruf d'l
llltldlrohcn }luLtn).
vot. Irr.obaulg al.! gl.lt.!d.E Durchlsbtrltt. rlutl ill.c Prrlcr fûr ôlc R.tcr.Erqurlt'ttt rlt tca Jorrllr 6c1-
ta!ôaE faohlll.kurlaa ltt Dll lltltaoha.t lordca.
Ilr frrallolcà uld ltrll.! .1!d d1. Prcl,ar lûr dl'. n.t.r.llqurtltlt t[r dl.e Jràr. §n'lgr? Ècz1chua6æc1-
aa 1910-1916 Elcbt yorblld.t. Ârr! dl'.!.r Orulôc rlad für dlctr Zrltrtur. Prcier ena Yorhrrtd.!.! Â!8rb.tr .r-
raoàEat rorôatr.
tlr Èrslr.lch ÿ11.d drb.l tr.trarlgr! vo! Pr.1c.! fir lcbcadc 8cbrc1tr.r let. I, luf dcl tlarlt Yo! nL V111'tt'r'
ho! Ult'aobluBt dl,cacr prrlac rEl 8r!1! scblaohtgcrlcht (r lrf) türô.! dl. ErgrbDl'!3r u6.r.chE.t (l 1ro2l5)t
ut ô.! Qurutttoultrrachlcal rlr!augl.l€b.!, rie 1r Dnrcbachaltt at.r Jahro 1958-1961+ allcsc È.1!. ÿo! Il.r lllbttlri
tt Zt?l rJ,citr!,gor gâr.!.n .1!ô rl. ill'cjcnltoa flr üo n.frrrDtquelltit (rbclk couDêr') 1! d.! nErll.' o'!-
tnl.a da Darlar.
Ilr Itrlloa rurrtcn für d.[ ob.tt t!ErD!t.! Z.ltrlur dl. Xotr,cru[G.! ruf d.r liarkt ,on l{Lteao flr gcbt.l!. tlt
lro Lg !.boEdltdcht vcrrrlôrù, rtlo ilrsn rEt Erltr ScllrchtErtlcÈt (r l1)) utlrcohûet rordca shd.
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SPIEOAZIOIII RELAÎIIIE ÂL GRATICO
trEvoluzloac dcl pr.zzL rlcl sulll nel paeaL della C.E.E.rr
(acd1a nobllo <tl' 12 nccl-DX per 1OO kg peao norto)
I1 prezzl Pre!1 colo baoê Pcr la rcallzzazlonâ dol graflco ai rlfcrlacoao allc qualltÀ d1 rlfrrh.lto
sul D.rcatl raPPrÊ6e[tatlvl dc51l. statl !êDbrl. s. dâI câso, dcttl prczzl aotro stâtl corrottl lccoBdo 11
rotodo cut all. Petinâ LZ o Lr alclla rubrtca ttPtè,,zi- aul ncrcato int"rlon.
Pcr 11 calcolo della acdla nobllc 1 Prêzzl orL61na11 solo etetl coavcrtltl 1! Dü accoudo 11 tralo dl celblo
ln vlgore.
I Dîazzl pcr le qulltà dl rlferhênto. per Ia Frarclâ 6 lrltrlla rlâDcttivucttc pêr tI1 rD-ûl 19r-I9r? c
1950-7956r Bo! .ra!o dlaPoulblü. I calcoli aono Btatl duaqE. cactrrltl EuIl,â basc d1 altrl datl.
Per Ia Franclil sono ltatl prê81 1B conaLderazlolc L l!.zz! dcL aulnl rlvl Cat. I aul rcrcato dc riEa Villcttcrir
1 quall âotlo atrtl coDvârtltl la prezzl pcao Eorto (r lrf). Er ltato aecegrarLo adatttr. qualtl prGrzl.
1t'l'0235) - v1aÈa la dLllercnza dl. quarlta (eeaendo re quotazlod dâ nLe vl.u.tt.rr duraBtc 1r perlodo
1958-1964r lnferlorl àL 2J% a quellc dellâ qualltà rrBclle coupotr alb nEaIIca ccatralca de parlen).
Per ltltali'a t !o!o atatê Prcao ln coDaldêrazlono le quotazlotll aul [êrcato dl t{llaao pcr 1 aulll de l5o kg
peso vlyo, chc,la seguLto, aoao rtatc couvsrtitc ltptczzL psso [orto (r lrf).
TOELICETING.OP DE GRATIET
rrotrtrlkkrlLnt ya! dê varkê[aprlJacD La clc laactea yan dê EEOII(l2-rraldsllJt6 ÿoortschriJdonil 8enltklcl(lc-Dll Dcr IOO k6 gcllacht gcrlcht)
Dc voor dc auraatclLlE8 vaE dê Sraflek 8shanteerde pllJzcn ü.bbcr betr.kklng op dc op dc rcfcretttlêDarktên
verha[dcldê rafor.d.ktalltoltcnr taaroP evêltueâl noodza&c1lJlccorrect1.! r.rdcD ââlgcbrecht (zlc tocllch-
tlttt blaôz. 14 cl 1! 
- 
rrPrLJz€! op dê blm.DlaadEe narktn).
Alvorena hct toortachrlJdcDda Eenlddcldo tê bcrekeaea rerden dc orlgc-nclc prlJrcn t.6.! d. Bêld.ldc rieacl-
toeraca o[têrclrld La D[1.
voor FrarkrlJ& 
'a 
rtall! rarcu de prljzê! voor de refêrêntlâkralLtGlt ro§pêoti€yBtuk ÿ..! ilê Jrra 195c195?
ea 1950-1956 ltrt bcachikbaar. Daaroo rGrdcu zlJ vaatteateld aaa dc hauil vu udere re1 belchlkbarc trtêvâB!.
roor lrarkrlJk rcrd ultgegaan vâB d€ prlJzêE voor leveude varkêEa cat. r op de Earkt van !e vLllcttê. f,ê or-
retcnl.lg ÿan d.zê prlJzcn oD ba!1! tcalacht Bcrlcht {: 1.)) voad cea arapaasl.nt voor vêrachil lE k autrtt
Plaate (x tro2r5)r ordat 8eu!'ddold o"sr dê Jare! 1958-1964 dc pr4z.n ÿan ra villêtt. z.r* lrtêr lag€B daa
dLc vaa rrDellc ooupet tr dc rEeUca centrala! dc parlsn.
voor rtaIl§ rêtde! de Eoterl!8cn oP dê larkt yan l{1lâno voor vrrkaDa van l5o kt leÿcad gcrlcht tenolqar aB
olgcrekcnd op basl! g€alacht ger{cht (x lrr).
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(.,
Evotution dæ prix des Porcs ')
dons tes poys de lo CEE
Moymnæ mobtles de 12 mors â
DM por 100 kg pords obottu
Entwicktuno der Schueinepreise o
in dsn- Lôndern der EWG
Glerlmde 12- Monotsdurch$hnllle'
DM le 100k9 Sd{ochtgewicht
Evoluzione dei prezzi dei suini r)
nei poesi dello CEE
Medre mobrh dt 12 mes 2)
DM per 100 kg Peso morto
Ontwikketing von de vorkensPriizen')
in de londen von de EEG
12noondêtJke wtl$hilldmde gemrddeldn n






" 19so 19s1 '1952 1953 1954 rgss 1956 1957 1958 1959 19æ 1961 rsoz 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
r) prrl de lo quoltté do référsnce - pretss der Rslsrenzquottot - Prezzr.dello quolnô.dr flf8rim6io - Prr;zen von de refêrentlskwolrtert
:ffiffi ï;iffi.',i#'Jl'r',#Ïà,ili,i iii"" 
"i "iJÏ; #-lii ;;;ô;; ....n ,*" - b",.t -d m mr*mins wn de one,nêre pnrzen m DM tesm de serda& m*tkffi
PNIX CONSÎAîES SUR LE rtÀRCHE INÎERIBUR
PBEISE FESîOESTELLT AUT DEU INLIT{DECIET rürr[
PREZZI CONSTÀTATI SI'L UERCAÎO NIZIOIIÂI.E























mdrrtD!ngan Fb iorS 65,8 55,1 64,4 62,'l
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OEUTS
Ecralrciaae'ent. conceraant les prix des oeufs (prix fixéa et prlx de narché)
et 1.. préIèvenents à trimportatlon repri6 dana cette publlcâtion
INTIODUCTION
11 a été prévu, par la voie du RègleEent no 21/62/cæ du l+.4.1962 (Jouraal offtclel n" ro du 20,4.1962)l
quc lrorgaaiaatlon coamuDe dê6 ûarchés aeraitr dana Ie aoctêur das oêufar établle graduelleucat À partir
du ,0 Juiuet 1962 et que cstte organiaation de mârché coaporteralt prlncipaLeûeDt un régj-Ee de pré1à-
vancnta lntraconnunautalrea et de prérèvenents eEvers 1ea paJrs tlers, caIculéa aota@ènt sur Ia biaG dêaprix d€6 céréales fourragèrea.
Liinataurationr à partlr du Ier Jultlet 1967, clrun réBi[e do prlx unique dea céréâles daaa la Corouaauté
a coudult à la réaliaatiôn à cette date drun narché unique dans 1e aocteur dea oeuf6. rr en e6t rélult6
Ia euppresaion des préIèvemeats intraconmunautaires.
I. PNIX TIIES ET PRELEÿE},IENTS A TIII.IPORTAUON
confornéEent aux articlee 1 et ? du RèEleEent n" 122/6?/cgl du ir.6.1g66 (Journal offlciel du 19.6.
'196? ' 1oèûe au!ée nô 11?) portant or8aniaation comuDe il66 narchéa dæe 1e aêcteur dea oeufa, le
contri6BloDr après conaultatioD du coEité de gestioni fixe pour le coMunauté lea prlx drécrui. rt
1ea préIèvenente à lrinportation pour chaque trlneatre.
Prix drécluaê : (Règlenent \" 1ZZ/6?/CB 
- ârticle Z)
Lea prix drécluae Bont fixés à lravance pour chaque trlnestre (= pérlode de troia nola) et aont va-
lab1ea à partl'r du ler novenbre, du Ier févrierr du Ier nal et du ler eoût. Lore dc leur fixrtlo!,
il oat tenu coapte du prix aur le narché nondiaL de 1a quad.té de céréalsa fourragèrea nécê!ilircà Ia production drun klro8raEæ droeufa en coqu11le. 11 eat égaleuert tonu co[ptê daa autrâa ooûta
dra-LiEentatlon eiDai que dea frai6 Bénéraux de production eÉ dc coanerclaliaatlon.
PréIèvcEcnt6 à l,lnportatlon : (RèEteEent n" 122/6?/CEE _ artlcle ,)
Ila aont flxés à riavance pour chaque triEe8tre et aont appricablea aux produlta visé! à lra.rtlclà
lsr du RèBleBeît ao 1ZZ/6?/?EE, à eavoir :
En ce qul concerne te calcuI des dIÿers préIèvenenta à lrlEportatlon, lr faut ae référer aur Etic1rê4 et 5 du RèEtenent Ào 1ZZ/6?/CEE.
II. PRIX SUR LE MARCEE INTERIELN
Dæs 1a ûe6ure du poeeible, lea cotation6 ont été établiêE pour dea oêuf8 de la catégorJ,e B (r5 à6o s')' loutefole' 1l est à remarquer que ca6 prix ne sont pas néceaaalreaeDt coEparabrear à oeusedes 
'lifférentea conditlons de rivraiaoEr de etade de coMerclallsatlon et dr re quallté.
Belaloue : Marché ds Krulahouten i prix de groa À lrachatr franco narché
AllepaFaâ(Rf) !Trola narchéa s
co1o8n6 : prlx de Sroe à lrachatr fraaco Eagaria RhénaDie du Norcl-lïeatphalie
Munich ! prix de groe à lrachat, départ ceatre de raaaaaage
Francfort:prir de groa à 1a venter fraDco détrlllaat
Franca : Eall,cs Centraleo de parl§ i prlx als gros À 1a veBtc
Itallc s Deux aarchée : Milan et RoEc i prix dc groa à lrachat, fraaco ûercàé
LuxcnbourE t 
:!ilîir:;"te drovolux 
(coopérative dc productêura) r prlx dG Iroa à 1a venrâr truco
Paya-Bea r prlx pour lea oeuf6 de toutes catégorleB (prIx aux producteura,relevé par re LEI ,Landbouw_econoniacb lo;ti;rut;;;;Joii--a" r" narge de comcrolll'a_tloD dê 1,5o fI par 1oo plècee, eoit or25 n p." isl]---
Marché d6 Barneveld : prix de gros à Irachat, lranco narché.
Nuéro du tarlf
douanler comun Déalgnatlon dea produLt!
a) ex O4.OJ I Oeufs de volallte de baeae-cour en coqull1e, frais ou conaerÿér
b) er o4.o5 B I Oeufs dépourvu6 de Ieur coquille êt Jeunea droeufar do yoleil1r d.baase-çep., propres à dee uaagea allientaires, lraie, conaervéa,Êéché6 ou 6ucrés
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EIXR
Erlâ.uterogen zu alen nachstehend aufgeführten Prei6en für Eler
(festgêsêtzte Preise und Marktpreise) und Abschôpfungen
EINLEITIJNG
IE der verordnuag Nr. 2ÿ62/ËaG von 4. 4. 1962 (Ant6blatt Nr. ,0 von 20. 4. L962) wurde beati.mtr
dæa ali6 BeEeiaBus MarktorgælaatloE für Eier ab ,0. Juli 1962 schrlttwei6è errichtet wirdr ud
daaa die auf die8e ÿJeiee errichteto Marktorgani6ation iE weEentlichen elae Regelug von Àbachôlfun-
gen für dea lvæênyerkehr zwiÊchen den Mlt8lledÊtaatên und eit dritteB Lârdem unfa66en wiral, bol
derea Eerechaug ilsbeEondere die Futtêrgetreldeprei6e zugrunde gelegt werden. In Zuge der E1!-
fühnaB einheitllcher Getreideprei6e ln aler GeBeiDschaft ab 1. JuIl 1967 wird zu die6eE Zeitpukt
eh geBeir6aer lrlarkt für Eler berge6te11t. Danit entfieleE die amergeneiuschaftlichên Ab6cbôpfü-
geE.
I.
Genâse Art. , ud 7 dêr verordnug Nt. 122/6?/E]/ilc von 1]. 6. L96? (lntablatt von 19. 6. ]-967.
10. Jahrgag Nr. 11?) über eine geneinaane Marktorganj-aation für Eier setzt die Komisslon nach
Aahôrug des zustàndigen Verwaltungeausechussee fiir d1e Genein6chaft vrerteljâbrlich Einachleu-
aung6preiae ud AbBchôpfua8eE fe6t.
(verordnung Nt. L22/67/Ewc, Lrt. ?)
DL6 ELBchleuaugBprel.sa weralen für jed€s Vlerte].jahr (r ZeitrauE von , Monaten) in voraue fest-
geêetzt und gelten ab 1. Novenber, 1. F€bruar, 1. Mal ud 1. Auguet. Bei der Festaetzug wiral tler
Welt@rktlrei8 der für die Erzeugurg von 1 kg ELer in der Schalê erforilerll,che futtergetreidâEengê
berück6ichtigt. Aua6eral€n Bind d1ô soaatigen FutterkoBten sowla die allgeneineu Erzeugua86- ud
Vermrktugakos te! bêrü ck§lchtlgt.
AbschôpfuReE bei ÊLnfuhr: (Verorclnung Nî- :.,22/6?/El'lo, Art. J)
Fii! dle folgendê! i! Art. 1 der Verordnuts Nr. L22/67/EllG 6enente! ZolLpoeltloneD wird vrertel-





a) ex 04.o5 I Eier von Hauegeflügel (Hühner, Enten, Gânee, TruthühDer und Perl-
hühner) in der schale, frl6ch oder haltbar gemcht
b) ex o4.o5 B r E:[er ohne schale und Elgelb von Hausgeflügel (Hühner, Enten, Gânse,
Truthiihaer und Perlhühner) genieasbar, frisch, haltbar ge@chtr ge-
trocklet oder Aezuckert.
Waa die Berechrun6 der elDzelnen AbBchôpfu[gen betrifft, wiril auf die ârt. 4 ud 5 der VerordDu8
Nt. 122/67/gilG bingewleBen.
II.ry-uLiWDIscHg[MARI(I-
Di.e Notleruge! aler Elerpreiae beziehe[ sich soveit wj,e nôglich auf Eier der Hædelsklasse B
(55 bis 60 g). Die PreiBe aind jedoch infolge unterschiedlicher l,ieferun8sbealingunBen, HandelÊ-
Btufen uEd Qualitâtaklaa6en nicht ohne vleiterea zu vergleichen.
BelRlenS MarktvæKrulshouten;GrosshildelseinkaufapreiE'frelMarkt
Deutschlanat (BR)! , Màrkte:
Kô].a: Gro6shandeLBeinkaufBpreia, frel Nordrhein-lvestfâIi6che Station
München: Gro66handelaeinkaufEpreis, ab Kennzelchnung6stel].e
Frankfurt! Grosshandelsabgabeprelst frei EiBzelhæde1
Parleer' ZentralhaIlen'i Grosahandelsabgabeprels
2 MÀrktê: Mailud und RoEr Gros6hudolaeaætæd6pre1sr frei l"iarkt
Abgabepreis voa OVOLUX (Erzeugergenoaeenechaft), Grosshandelsabgabepreiêr frei
E1lzelhauilel
Prelse fiir Elèr aller Klassen, Erzeu8erab8abepreis (berechnet durch das LEf -
I,æilbouw-econorl-sch fnstituut) plug Grosshædelsspilne von 1,50 FI ge 100 Stück







Spl.cgezlonl r.latr.v! al pr.zzl rlerlc uova chê figurano Eal pr.acrtc pubblicaziorc(ptczzL flgratl e prczzl di norcato) c aul prêIiêvi alliiûportezLotrc
I}{TRODI'ZIOITE
coa 11 rcgolaacato ao z1/62/cÉE dcI 4.r+.1962 (Gazz.tta uffictale no Jo rrct 20.4.1962) à atato strbl_
llto chc liorguiztlzloBa conunê dcl. iercatL ncl acttorc dc11e uova !æcbbc stata gradueLüàat. l!ti-
tul'ta a d.carrâra drl ro 1u811o 1962 c chc talG orgaÀlzzazl.one atl [êrcrbcooporte prlnclpa.]-û.Àtê u!
rcgtuc dl Prell.Yl fra g11 stati [.Ebrl c Doi confroutl dci paeal târzlr calco].eti 111 partlcolar.
aulle basa dcl prczzl dol csrcall. da foraggio.
Lrlnataurazloner a dGcolrêrâ da1 10 lugllo 196?, dL u reginâ aii prczzl uEicl dcl ccr.a1l. rcIIa Co[u-
nità cooporta 1a reallzzazione, alle atesÇe deter dl un trèrcato unico ncl acttorâ aic1le uoya. Dl cou-
aagueaze aono vêDutl a cadere i prclisÿt intracorunltari.
I. PNEZZI TISSÂrI E PRELIEVI ÀI,IIIMPORTAZIONE
confDrEeEente agli articoli 1 c ? det rGto1aÀento ao 122/6?/Cfr d,èl 1r.6.196? (Gazzrtta gfflcielo dâl
19'6'196? 
- 
1os aBlor Ào 11?) che prêYêdq unrorgaalzzazioae coaune del [ercatL Bcl êettorc delle uova,
ra coaûIaêIone. a€ltito iI parerâ lel conltato di testLoaer fiasa per ciaacuÀ trl6eatre i prezzi 11-
nlte ed i prcllevl a-l.lrlûportazione valLdl per 1a Conuaità.
Prezzl l.lpdte I (regolaneato n" |Z2/6X/CW 
- artlcolo /)
I ltlozzL llÛLt" aono ll8sâti la antlclpo per clascun trl^Eestrc (= perlotlo dj. J ucsl.) e souo appllca-
bLli a dâcorr.râ del' 10 rovônbrct 1c febbraior 10 uagg:to e 10 agosto. pcr te d.t.rElDaztoDè dt teliprezzl al tlear coato del prczzo sul ûsrcato nonüale <tella quantltà di cereeLi da foreggto DGccaae-
ria Per ra produzioaa dl uD chlloB?auo dl uove ln tuaclo. rnoltrc al tia!. coEto dâtri artri costi
di arlaeatazlonq c derle apcec geaerarr. di produzrone c di comercialrzzàzLone.
Prellcvl elf iEportarlorâ : (rlgolucnto ao 122/5?/CËE 
- articoto l)
Dêttl Prêzz1 veaSoÀo llssati lu antlcipo per ciasêua trl.oestrc per 1e aegueÀtl yocl tulffulc indl-
catê ncllrartlcolo I d.I ro8oldênto ao 1ZL/6?/CEE :
t{uero dclla têrifle
doganalc coEua Dealgnazloue del prodottl
a) sx o4.o5 A Uova dl volatlll ila cort1Ie, in gusclo. frêach. o coDacrÿatc
b) .x o4.o5 B I U-ova sgueci.ate e gtello diuova dl volatl.ll. da cortila, attl ad ualalinentarl, freecbl, coneervati. eselccatl o zuccheratl
Per 11 calcolo aci Yerl prellêÿl allrinportazlona ai rlaÿla a1 regolueBto Ào 122/5?/cæ,t art. 4 e 5.
II. PREZZI SUL HERCAÎO IIIÎERNO
Per Ia quotazio!1 deLlê uova venSoro consideratlt De1la Di6ura del pos6ib11e, ! prezz! deIIo uovadella craaaê B (59 a 60 g?.). Tuttaÿia va rllevato che a cauea di differenze riacortrablli aclle coa-tllzioal dl diatrlbuzlole, ne1lo 8tadlo di comerciallzzazione e D.lra quautàr teLl prezzl non ao'opleaoaente coEparebilL.
EeIElo : Mercato dl NnlshoutoE i plezzo dracquisto del couercio a.Llriagroaêo. fraEco Eercato.Geraad.a (RF)r J Eârcât1 :
coloDLa t Ptezzo d'acquisto de1 comercLo a1Ir1agroaao. fraaco aagazzi.ao Rananie-rcsttalLa
Monaco: prczzo dracqursto der comsrcio allriagroaao, partanza csntro di raccolta
FraDcofortc 2 prozzo dl vêndita del coEEercio allriag?oalo, lreDco dettaglLattcFranch : rEallee caatrarêatr di Pari8ll prezzo dl yândtta del co[aorclo all,lngrosao.
rtarla : 2 Dcrcati' 3 Mlraro ê Roaa : prezzo dracqulato deL co@crclo allrlnt?oaaor frdco nsrceto.Luaaenburso 
' 
P:???L dt verdlta ali ovolux (coopsratlva di produttorl) r prcrzo di ylEdlta dll couorclôallrlngroaao, franco dettagliantâ.
Pa'al Bssal : Prtzzl per Ie uova dl tutte le c1aasl (prezzo d1 vendlta ar produttorâr calcolatodal LEI. I'landbour-EconoEiach Inatltuut,') nag6C.oiâio-af 'üî"rgioc per lI comêrcLo e11rtn_groaoo dL 1r50n per 1oo pezz! o 0126 I,l p"r-IUff"s"._o. '
Hercato dl Barneveld t pîezzo dracquiato del couerclo a11r1ngroaao, fræco ucrcato.
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EIEREN
Toelichting op de in deze publicatie voorkonende priizen voor eieren
(v;stgestelde priizcn en raarlctprijzen) en invoerheffingen
INLEIDIITG
Bij verordening û. z1/6a/aÊG van4.4.1962 (Publicatieblad nr. ]o - dd. 20'4'1962) werd bepaald'
dat ale geEeeuschappeliike ordening van d.e Earkten lD de sector eiercn Eet in8ang væ ]o iu1l 1962
8êl.idôIijk tot 6taud zou rorden gebracht en dat deze narktoralsain8 boofdzakeliik een 6tel6e1 o[-
vettâ van intraconnuDautaire heffin8en eD heffi-ngen te8enover derale lan'len' 'lie 
oEder neer bere-
kend werden op basis van ile voeclergraanpriizen'
De invoering ln de GeneeD6chapr per I juri 1962r vu eeu unlforne priJsregeriDB voor Srauen bracht
netzichnee'datopbedoeldedatuEookeengeneenschappelijkenarktlndeÊêctorCiereltotatand
uerd gebracbt. De intraconnunautalre heffin8en ktânen daarnee te vervalleu'
I. VASîGESTELDE PRIJZEN EN IMIOERHEI'FINGEN
Overeenkooatig artikel , ea? van Verordening w. '122/6?/WQ ÿa\ 1r'6"196? (Publicatieblail ven
19.6.196? - 1oe jaergang î"' 117) houdende een geEeenschappetijke ordening der Earkten in de
Eectoreiereni6teltdecomi66ie'naingewonnenadÿiesvahetBeheersconitévoordeGenegn-
Êchap de krartaal§Iui6priJzen en -invoerheffingen Yaat'
Sluisprilzen : (Verordening w. 122/6?/EEG - artikel 7)
Deze ræden ÿoor e1k kwartaal (=tiialvak van 
'lrLe 
naan'ten) Yan tevoreD vaetgesteld en ziJn vu
toepa66ing met int-lang vin 1 novenber' 1 februarir 1 nei en 1 augustus' Bii de va§tstelling ervan
vordt rekening gehouden net de vereldoarktprij8 van de hoeveerhei,d voealsrgraEenr beDcditê voor
de productie van 1 kg elæn la ale achaal. Bovendlen torilt rekeEing gehouden Det de overi8€ ÿoê-
derkosten eD Eet de algemene proaluctte- en comerclaliaatieko6ten'
HeffinEen blj invoer : (veroralening at. 122/6?/EBo - artikel J)
DezewordenvoorelkkwartaalÿantevoreDva6t6estet.lvoor.lcvolgendel!artikellvanvêrordâ-





a) ex o4.05 I Eieren van ptuiEÿeer !'n de echaal, verB of vertluurzaa[d
b) ex OI+.0, B I Eieren uit de schaal en eigeel, van pluinvee, geachikt voor neD§eliike
conouoptier versr verduurzàand, 6edroogd of Eet toegevoegde 6ul'ker
Wat de bereketrlag van de diverae invoerhefflngen betreft' ziJ verteze! naÙ Verorde1itg' t'122/
6?/W ait.4 en 5.
II. PRIJZEN OP DE BINNEI'ILANDSE MARKT
Voor de noterlngen van ile eieren werden, waar dit nogelijk bleek, de priizen Senonen van de eierea
K1a6ôe B (5, tot 60 8). Nochtana dient opÂeEerkt te gorden, dat iloor Yerschillen in leÿeriu8svoor-
waardeni handel§Etadiun en kwatit€itr deze prijzen niet zonder neer verSeliikbaar ziin.
Markt van Krul6houte[ ; Groothanilelsaankoopprijsr fræco uarkt
, narkten :
Kô1n 3 croothandelaaankooppriJ6' franco nagaziin Noord-Riinlan'l-Weatf al.en
llünchen : GroothandelsaaEkoopprlJ6' af verzuelcentru
FraEkfurt 3 Groothanilel6vcrkoopprlJEr franco kleiùande1
rrEalles centralestr van ParljB : GroothandeleverkoopprlJa
2 narkten : IiiIaEo en RoEa 3 Groothandel6aankoopprii6r frdco Earkt
verkoopprijzen vaR ovoLux (co6pcratle van proalucenteu) I Groothaudel6Yerkoop-
prij§, franco kleinhandel
?ri;zen v.or eieren 6Lte h1e6§en3 Producentenverkooppriis (berekend tloor
het LEI, rtLandbouw-econoni6ch Inatituutrr)rv€rteerderd net een Sroothande1anarS€
van 1,5o F1 per 1oo stuks of 0126 FI per kg












PRXL,VE}!,Ej{TS ENVERS PÂYS TIERS
-i,BSCHCPFUNGil'l GEGEI{UBER DRIllL;ùlDEIlN
PRELIEVI VERSO PAESI ?ERZI














1.11,5?-r1.1.68 1 .2. 68-)cr. 4. 68 1.11 .6?-11 .1.68 1.2.68-10.4.68
MN UC-RE MN UC-RE MN I'C-RE ltN UC-RE MN UC-RE MN IIC-RE
Ar1) Oeufs en coqullle de volailLe, frais, conservé6
Schaletrele! von Hau6gefltlgel, frischt haLtbar gerracht
Uovê in gu6cio di volatalir fre6che o conse!ÿate
EleleD in de 6chaa1 van pluiûvêe ver6 of verduurzaand
kg








DEUTSCHLAND (BR) 2,or9 1 ,988 or485 o t526




LUXEIlBOURG 2r,49 24,86 6 to6 6r58
NEDERLAND 1,845 1,8oo o,4r9 o,4? 6
z) Oeufa à couver de voIai1le
Bruteier von Hausgeflüge1
Uoÿa da cova di volatili
















DEUTSCELÀND (BR) o,27O o 1267 0,o45 o, o48
FR.{NCE o 
'rt4 o,529 o,o55 O'059
ITÂLIA 42,, 4't $9 7,o ?,5
LI'XEMBOURG t,r8
,,r4 o,16 o,60





EINS C HLEI,iSII{GS PREIS E
PREZZI LIMITE
SLUIS PRIJZEN
PRELEVTJiENIS ENVERS PAYS TIERS
JiBSCHOPFINiGüI GEGüIUBER DRIITL;NDERN
PRELIEVl VERSO PAESI ÎERZI






PRIX DIECLUSE - EINSCHLEÜSUNOSPREISE
PREZZI LIMITE . SLUISPRIJZEN
PRELEVEMENTS - ÂBSCHOPFUNGEN
PRELIEVI - IIEFFITGEÀ
1.11.6?-11.'1.69 r,2.68 - 10,4.68 1.11 .6?-11 .1.68 1.2.68 - 10.4.68
!{N I'C-RE uN UC-RE MN UC-RE MN UC.RE uN UC-RE
UN I'C.R8
8.1) oeufs 6êns coquiLfe de volalllet fraisr conservé6r proprea à des usageo aliBentaire§
EierohEêschale'voDBau6Aêflüge1'frl.6chrhêltbargeEachttSeniea6bar
Uovâ Egu6clate dl- ÿotatllirfreache o conservater attL ad uÈi allaeEtEl
Eleren uit de 6chaaf yan pluiEvee, ver6 of veratuurzaaûd' Seschikt ÿoor EeD6eliike consuûPtle








DEUTSCHLÂND (BN) 2t48? 2r4)8 o 1162 o,611
TNANCE ,,o?o IrOO9 or594 o1754
ITAI,IA tq8,6 380,9 8z,g 95,4
LI'XE}IBOI]RG ,1,q9 30,47 7,o, 7,64
NEDERLÀND 21251 2io6 ot5o9 o,55\
2) Oeuf6 sans coquille de volâllfgr sechés, prgpree à dee ueagee all4eBtâ1rcô
ELer ohDo schale voD Hauogeflügcl, Eotrocklatr 8€nleêsbar
Ugÿa 6Su6clats dt vo1atlIt' e66lccatet stti ad u61 EIihêntorl
EiêrgE ult de 6chaal ÿaE pluiEvêar 8edloogd, geschlkt voor een6ellJke consuEptlê












ITÂIIA 'tr6t,4 1115,1 ,21,2 148,8
LI'XEMBOURG 1o9 )O7 106,8r 2r,?o 27,90
NEDERLIND ?,89? 7 I r860 2 tO2O
39







PRELEVEI,,IENTS EI{VERS PATS îIERS
ABSCHOPFTNGEN GEGENI,BER DRITILJ(NDERN
PRELIEVI VERSO PÂESI TERZI













- )0,4.68 't.11.6?-r1.1.68 r.2.68 
- 1o.4.68
MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE I,IN tIC-RE MN uc-nE
C.1) Jaunee droeuf6 de volalllei liquides, proprer à des usages aLiûentalrea
Ei8elb von Hausgeflüge1, flü66ig, geniessbar
ciafLo d'uova di votâÈiIi, liquido, àtti ad u6i aLineutarl










DEUTSCHLAr{D(BR) 4 t7',t1 4 t6r6 0,989 lro14
TXANCE 5.814 5,6e1 1 t2æ 1 
'J26
ITALIA 716,1 72r t2 1ÿ,5 16?,8
LUXEI,IBCI'RG 58,89 57,70 121>6 I l,4l
NEDERLAIÿD 4,26, 4,117 o,89, 0,972
2) Jaunes droeuf6 de volaille. congelé6r proprsE À de6 u6ages âIlûentalrca
Elgelb von Hâusgeflügel, BefroreDt getrie6sbar
GiaLlo druocâ dl volatj,Lir con8eLato, atti ad u6i allnentarl









DEUTSCHLA}ID( BR ) ,,o58 4,956 1,O57 r, r48
FRANCE 6,24, 6,1r8 1,)d+ 1,416
ITALIA 790,4
774,4 165,'l 179, r
LI'XEMBOURG 6,,2t 61,96 1> t21 14,]5
NEDERLAIfD 4,rzg 4,486 o,9>6 1,O19
,) ilauDes droeüf6 de volaiLLet 6échés, propre6 à dee usageo alinentâlrês
Elgelb von Hau6geflügel! getrocknetr 6enies6bar
Gial1o d.uoÿâ dI vo1at111, e66lccatc, âtti ad u6i alinentarl
Elgeel van pluiavee, gedroogdr geschlkt voor men6elljke consumptie
T







DEUTSCHLAND( BR ) 9 t7r9 9,558 2,O85 2,264
o,165g
FRÂNCE 12?O\5 11,797 2,57, 2,794
ITALIA 1524 19 149) r 4 ,25,8 J5)t't
IUX:ÈBOURG 1 21 r99 1 19,48 26tO6 28, lo
NEDERL,AND I 





rnrr c(rrstltrt8 8un LE !|TBCEE rmEnrÉln
MEI§E PE§TOESTET.LI AÛ! DEI ITLTXDISCEB HTNTT
raEzzr corarxtlrr suL lmcllo l{AzroNlr,r
PRt.rZf TTIICEXOüA| OP DE BITIEXLÀI{DSI lllBx!




hù d. gro. a I. trrta
(lruso uché)
( lruco ærcrto)
Prlr d. 8ro! I h Y.!t.
1l
II o-r. Il"rolI oor^ II""'I
9u plàce-Je Stück
6tu.k
MIX COIISTÀIES SUN LE I{§CCE ITTENIEUB
PREISE TESTOESÎELIî AUT DE{ IIILINDISCEET{ TÂNL'I
PNEZZI CONSÎITAÎI SUL MECATO NAZIOIIAI,E
















DEC JÂN IE MÀR
r6-2, 25-\t 1-7 8-r4 r>2r 22-2e 29-4 5-II r2-11 I O-2( 26-) 4-10 11-r
BEII!IQUE-BELGII
f,RI'ISEOIIIE
Prl,r d. gro! À lr.chât
( freaco ouché ) 62-6, rb r,87 r,925 1,800 1r675 Lr5'15 t r47t r,500 1r4@ I ,4oo I,40( r,475
GroothaDdÊ1u.ûoopprlJa(frEco !ukt) ,7-58 rb 1,80( 1,85( r,725 L,575 1'5@ 1,17t Ir40O r, loc lr3OO 1r30( rr35O
42-45 lb I,10( I,r@ I, roo I, 05( r,ooo o,95c o,950 o,9oc o,9oo )r 9O( 0,900
DEI'ISCELIXD (IN)
foLr G!o!ahrÀd.I!ê hkautapr.i( lr.1 Ràê1!l.-fr6tf .Strt; ,>-60 D{ o,161 0 r 1114 o,L4: 0,134 0,rl( ott24 ort20 o,t20 0,121
}lûrcIEr
60-6, D,I 0t I7 o, r7c 0, r5( o, I48 o,14( orr3: 131 o tlzt ort2{ o,128
(rb K.rzcichauÀg6atclt
5r-60 tlt o,16r 0, t6( o, t4( o,138 0, rf( 0,r2t 0,11 0r11{ o, rI8
40-45 D{ o'09 0r09c oroSc 0,080 0r08( o'o?5 I 
'073
o,o7c o,07( 0,070
FXltr(tuRl Gro!!hBad.l6abgrb.prar,!.( tr.l Ellzclhùdql)
60-6, D,t o,lJr o, 169 0r15 o' 155 0,r19 0,141 ),136 0r131 o, I3l o,134




DE PlnIS Prlx d. 610r À h ÿ.ata
(truco næché)
61-6' P' O tzl'l or2].2 )r20g ott92 ,18' o, l7o 172 c, r70 0,163 c,r57 o,161
,6-60 rt otzl 0r208 ),200 o,185 )rLl6 o,169 )t17o ,L67 0,15€
' 
I51 o,156
4lct tt or 15? o1156 )tL45 o,150 ), rl4 or 133 )t124 o,115 0, rlg 118 0,117
rlllll
lllLTXO




rll, I lltroræ 55-60 Ll,t 26pc 25t?5 r50 23t25 2l r5( 20r25 n,75 20 
'75
t9 t7: 19,15
fruco 6arceto ) lo-4, Lit
ROtl 55-60 Ll,t 27,OO 24t5O 22 t'l( 22,75 7 t25 20r2O lo,50 20,70 20r25 19 tzo 18,0c
urxxltBouno
Prlx do groa À 1â ÿ.ata 60-65 Flur 2,4t6 21416 2,4tt 2 r416 2,l.rt 2,333 2,250 2t250








,r-60 t1 o,Llt otl47 or1 o, Il8 0,123 o,12' o,t22 0,112 o,120 0,11t o tt22
lo-45 F1
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BELGIOUE KTUiShOUIEM DEUTSCHLAND(BR):KôIN FRANCE:HOIIESCENiTOIES dEPOTIS
LUXEMBOURG :oVoLUX ITALIA . Milono NEDERLAND: LEI -prijzen
PRIx D,ÉCLUSE / EINScHLEUSUNGSPREIS I PRÉ.ZZO LIMITE / SLUISPRIJS





EclairclêBs[êata concernant 1eÊ prLx des volailles
et Ica préIàveaenta à Irinportatiou repria
(prlx fixés et prlx de aarché)
dâna cette publLcatlon
INlRODUCTION
fI a été prévu, par La voie du Règlenent îo 22/62/CW du 4.4.1962 (Journal Offlciel no JO du
20.4.1962), que lrorganlaetion coEnune dea aarcàée 6eraj,t, darB Ie secteur de la vlande de vo-
1a111e' éteblle graduclleuent à partir du JO juillet 1962 et que cette or8aniBetlon de oarcbé
coaport8ralt PrLnclPalGEcnt un ré51ue dê préIèveEe[ta iatrac@nunautairca et d6 prélàvêleBta
envera leB peys tiersr calculée notannent sur 1a baac dea prlx doa céréelea fourragèraa.
LrLEateuratloa, à partir du ler Juiltet 1962, drun rég.iEe dc prlx uDlquâ dea céréalea daas la
Conuuaauté a conduit à tâ réa118atlon à cette datê alru[ narché uulquc daaa 1e aêctcur dc 1a
Ylaade dc volal'lIc. r1 êE êat réaulté ta suppreeaion dee prélèvenenta lntracomunautalrea.
I. PNII TIXES EÎ PRELEVEI{ENTS A LIIMPORTÀÎION
Conforaéaent aux articl€a J et 7 du RàBloEeat ao 121/6?/CEE d! 1r.6.196? (Jouraal Officiet «lu
19.6.196? 
- 
1oène améc no 11?) portant organlaation coDDune dca ûercàé8 dans Ie sêcteur de
1a ÿlande de volaLIIêi Ia Coanlaalon, aprè6 con8ultatloa du Coûlté dc testio!, flxc pour 1a
Coauunauté lca prix ôracluae ct lea préIèven.nta à lriEportetlon pour chaque triae8tre.
Prix d'éc1u6ê : (nèBlcnert a" 1Ar/6?/Cæ 
- artlcLc ?)
Lsa Prlx drécluae so[t flxés à lrayaac. pour cbaquc trlDeatro (= pérlo<te de troia oois) ct
aont ÿelables à partlr du ler novcEbrc. du 1er févrler, du ler Eal ct du 1er août. I,ora dc
Ieur fixation, 11 eÊt teEu coûptê du prLx aur I€ Earché uondial de ra quantité dc céréalca
fourra6èrce néccesalra à ra productlor d,ua k1lo6rme de vo1aiIle abattue.
11 eat é8alsDeat têau coEPtG ilca autrea coûta draliEeDtatloD al.nal que de6 frais généraur d!
proaluctioD 
€t dc coDEcrciallsatioD.
PréIèveaentg à I'Iuportatloa : (Rètlencnt \o 1Zr/6?/CFiE 
- artlcle J)
I1a aont fixée à lravucâ Pour chaque trlneatre et Bont applicableê eur produita ylaéa à lrar-
ticle lor du Règleuent n" 127/6?/CBE| à savoir I
I{uéro du terlf
douaalor couuÀ Déêltaation dea produlta
s) 01.o5 Vo1al1lca Ylvaltea de baaee-cou
b) 02.02 Volal1les nortea de baaas-cour Gt leur! ebâts coo!6tl.bLca (à l!er_cluaio! dea folea), fralar réfri8éréa ou cor6c1éa
c) 02.O, Fol.ea de ÿolalllear frafu, réfrltérélr cortrléar aa1és ou cn
aauEurt
d) cx O2.O5 Oralaaa do vo1a111êa non prcsaéc al foadue, fralche, réfritérée,êon6elérr aaléô ou cn aauuurêi B6chéc or cE aauurcr eéchéà oufué.
e) 15.01 B 0ra18ae de yolalllea prcssée ou fotduc
f) er 16.02 B I Autrca prépsatione et conBervss de vlardas ou drabat8 de vo_1al1Lcc
En ce qul. concêrne le calcul
artlclc! 4 at 5 du Règlcoent
dca dlvsrc pré1àveoenta è lri[portâtlon, 1I faut sc référcr auxÀ" 12r/6?/CË8.
11
II. PRIX SI'R LE UARCBE INTERIEIIR
Lêr coura lDdlquéa nc aont paa néccaaalrenent coEparablea en relaoa deB coûdltloaa coo-
[ercLelca partlcullèrc3 aux allÿcrr Etata nenbraa ain6i que des dlfféranccs ale quelltér
de poldar dc préPeretion et draBsorti[ânt'
Bclg:lquc r Prlx dc groâ à la veute, départ ebattolr, polde abattu (en Cryovao)
A1leaa8Bc (RF) r Prlx dG troa à Ia ventc, départ abettolr, poLds abattu' cotatioDa per
sondegr
I:w ! Prix de groa à la veate, Eallea Centrales d' ParlBr poidB abattu
E}!9 , Prlx de 81oB à lrachati franco aarché dc Milanr Poida ebattu
luxcnbourE t Prix de glos à Ia veate, franco aagaaLn d3 détellr poidB abattu
paÿa-Baa ! prlr dâ gros à la vente (calculé par 1e trProduktachap voor Plulnvec ca
Eiereatt)r pol'ds abattu (ca Cryovac)'
'45
SCHI,ACHTGEFI,ÜGEI
Erlâuterungen zu den néchstenend aufgeführten preiaen für schlachtgefrügel(featgesetzte Prei6e und Marktprelse) uÀd Ab6chôpfulgen
EINIEITIING
ra der verordnug Nr. 22/62/E'!lc voa 4. 4. 1952 (Aût6blatt Nr. ,o ÿon 20. 4. ]962) wurcte be-
atimtr daB6 dLê EeneinaaEe MarktorgulBatlon für Geflügelflei6cb ab ,O. JuII 1962 schrittwal-
ae êrrichtet wlrdr und daas dle auf die6o Wel6ê errichtete Marktolgalsatloa In weeentlichen
elne Regetung voa Abechôpfugen für dên wareayerkehr zrlache! alen M1tgllodBtaaten und nlt drlt-
ten lâlderÀ uofaasen wlrd, bel cleren Berechau[g habeaondere die ArttergetreldepreiÊo zugrude
Sere8t werdeD. In zuge der Elnführung einheitlicher Getreid.eprelac 1n iler GeBein6chaft ab 1. Ju-
LL L967 wlril zu di-eaen Zeitpunkt eir Benelnauer Markt für GPf].ütêlfleiacb hergesteut. Dmlt
eDtfielen die iÀner8ônein6chaftlichen Ab6chôpfunBetr.
I. FESTGESEÎZTE PREISE I'ND ABSCHôPT'I]NGEN BEI EINT'UER
Genâes ArtikeL J wd ? der Verordnug Nr. LZ3/6?/E'NC voû 1r. 6. :196? (AEtBbIatt von 19. 6. Lg6?,
IO. JahrSæ5 Nr. 117) über dle Seneinsaûc Marktorgmleatlon für Geflütolflej.Bch Bâtzt alie Kon-
nlaslon Bach Arhôrog des zustâniligeD Verwaltungsaua6chuBaea für die Geaeltrschaft vierteljâhr-
Ilch El.asch].euaugapreiBe und Abschôpfuugen feat.
Einachlôusu8aprei6e: (Verordnuag M. L|r/6?/Eillic, Art. ?)
Die Einschleueuag6preiae rerde! für jedeB vierteljahr (E ZeitrauE vo! , Monaten) in voraue fest-
geêetzt uuil 8e1ten ab 1. Novenberr 1. Iebruu, 1. l.1al uad 1. Augu8t. Bei der Feat6etzEg rlrd
de! rflêltnarktprel8 ale! für die Erzeugung von 1 k6 Geflüge1f1e16ch erforderlichea Futtergetreide-
DeEg€ berück6lchtigt.
Auaaerden Eind dre aon6ti6en FuttêrkoBte! Borie dle al,lgeEeinen Erzeugung6--und Vermrktuagako-
atea zu berücksichtLgea.
AbBchôpfunÂep bel Eirfuhr (Verordauag M. LZ3/62/Etilc, Art. ])
Ftir dle folSead€n ln Art. 1 der verordauag Nr. L2J/61/EtvG ge!æten zorrpoaltioren wlrd viertel-jâhrIlch iE voraua elDê Abechôpfun6 featgeaetzt:
Numer dee gsnela-
ameÀ Zolltarifa Bezeichaung der Erzeugni6ae
a) o1.o5 Hauagd-üge1 lebend
b) 02.02 Hausgeflügelrnicht lebend ud Benlessbarer Schlachtabfall hler_von (ausgenomen Leber), friech,, gekiiblt oaer g"fio"en
c) o2.o, Gef].ügelleberu, fr16ch, geküh1t, gefrorâ!, geBalzen oder irSalzlaks
d) ex 02.05 GeJlügelfêtt, w6der ausgeprô66t aoch aus8eschrclzen, fri6ch,
Bekiih].tr gefroren, geaalzen, il SalzleJre, getrocknet odergerâuchert
.) 15.01 B Geflügelfett, auagepre66t oder au6geschBolze!
f) ex 15.02 B r FJ.eisch und Schlachtabfall, andere zubereitet oder haltbar ge_Eacht, von ceflüge}
wa6 die Berechluut der einzernen Ab6chôpfungeE betrifftr wild auf die Artiker 4 un<l 5 der ver-
ordnug Nî. L2'/6?/WG hln8ewlesen.
4
u.@
Dic Marktprelac Bllal infolge der bêBonilêrên Hædalabodhgungea h den einzelnen M1tt1lêdElaatenr
der llnterachlêdc Ia Qualltlit, Gewichtaklaa8iarutrsr Zubereltun8 und Sortlerung Dlcht ohDê weitere8
verglelchbar.
Belaien! GrosBhaadrlsabgabeprela ab Schlachtereir Schlachtgewlcht (18 Cryovac)
Deutachlm<t (BR)r croaahaÀdelaabgabeprela ab Schlachterêir Schlachtgewicht; NotieroEea
u Stlchtagon.
Frankrelcht Grosahaadeleabgabeprele rrZsatralhallenrr Par16r Schlachtgewlcht
.L!gltg: Groaahedcla.irlcaufaprela, frcl Mallâlder l'larktr §chlacht8ewicht
@!!IÂf Gros6hædo].aabgabeProLs frel Elazolhaldalr Schlacht8swlcht
Nlealorledas GroBshædsL8abgabaprela (b6rechBst durch die rrProduktscbap voor





pr.zEl d.l pollmc càâ flturano ncl prcacatc pubbllcarloaâ
prcrzl dl uercato) ê aul prclicrl all.inportezlon.
INlBODUZIOIIE
coÀ il r.tolucato ro 22/62/cæ d.I 4.1+.1962 (gazzctta ufficlalê ao Jo rlol zo.4.jg6a) | lteto
ôtebluto ch. liorgeElzzazloac couuac dei ucrcatl Ecr scttor€ at.l polrù. atrcbbo sttta grrilual-
EeEte lBtltulta a dccomcrc dal JO luglio 1962 o chc tal.o or6edz!æLoac d1 û.rcato cooporta
priDclpelBêDtc ua rcglac di prcLioÿl fra 6Ii stati aeûbrl e trei coDfroDti d.l praal tarzlr cal-
colatl 1! particolarc aulle bagc drl prczzl dai ccreali de foraggr.o.
Lri-nataurazionc, I dacorrcre alal ,to lugllo 196?, df un rcgLua dl pr.rzl ual.cl rtrl êarrùl lolh
co[unltà coEportr le t.alizzetion.r alle stc8aa dâtar di un aercrto udco DaI a.ttor. dr1 pol-
1aue. Dl conaêgu.aza BoDo vsDutl a cadere I prelievl Intracoûulltarl,.
I. PREZZI I'IS8À1I E PRELIEI'I AI,!'ilPORTAZIOTE
Conrom.E.lta agll artlcolL ) c ? do]- regoluento îa 1Zr/6?/CgE d,c\ 1r.6.196? (Gazzctta ltt_
llclalc doJ. 19.6.196? 
- 
1Oo æror îo 11?) chc pr.yodc unrorgulzzaztoac oorulc dcl nercatl
ne1 s'ttorê de1 pollane, la coadssloacr BàDtlto 11 parcrc dâI coEltato dr t.ltioDcr fi!!e
Pcr cLescu trlE"êtrc i prrzzi llnitc ctt i prellevl all.lnportaz!.onc varldl' pcr Ia c6udtà.
Prczz a Éc t (rcgolersBto Ào 1Zr/6?/CgE 
- artlcolo Z)
r Pr'rzl 1lDlt. .ono flareti lD alrtlclpo p6r ciaacu! trlûc8tro (r pcrlorto dl , Eeêi) c 8o!o
appllcabtIl a dccorrcrc alal 10 novcubrc, 10 fcbDraio, 10 nagg:to c 1o agoato. per 1a deterai_
nazlone di tali prczzl si t1.!. conto dc1 prczzo aul oercato [oDd1ale della queÀtltà di cc-
reall da foregglo n.cc.auh per ra produrt onc d1 uD chilo6ramo d1 pol1uc [accrreto.
rnoltr' si tlcna conto dcgll altrl costt di arlu.atazlono e dolro apoaê goaorerl di produzloDc
c di couerclallztazlonc.
PrclLevL alLtlnoorttgLoae s (rr8olaÀento Ào 1Ar/6?/CFf', _ articolo J)
Dctti prezzl Ycn6ono flclatl 1rr ùticlpo per cieacun trlneatrc per le 6.gurDtl Tocl tarlftarlalDdlcatc D.Ilrartico1o 1 dcl rcgoJ.aneîto no 1Ar/6?/CgE 
.
Pcr tI ceLcolo dai ÿarl prâIlcÿI al rlnvla a1 ro8olmento a. 1Z)/6?/CEE] artloou I r 5.
lfucro dcIle terlffe
doganâIa ooiula Deaignazloae de1 prodottl
Volatlli viyi da cortil.
Volatlll Eortl da cortilc . loro frattatlt. coüràstlbl].l(eaclusl i fegatl) freachl., rcÈtgcrati-o 
".ii"fiirfcgatl di vo1atiI1, frolchir rcfri6.ratl,, coÀta1etlr ldatl.ro in aalanoia
rt) cx. O2.OJ Graeao dl volatlll non preaalto nà fuso, frêlco! rcfrigrratorcoE8elato, aal.ato ô ia aaletrole, secco à qg3,,rrss1e
c) 15.01 B Graaao di voletlll preseato o lueo





II. PRDZZI 8I'L I,IERCÀTO IIITEEI{O
I gtczzL dt lercator itate Ie apeclall condlzl.onl dl coûEcrclalizzazLoac ln Yltorc lcl
varl Stetl !e[btr.r Ic dl.ffereazc roletlve alla qualttà, claaslflcezlotre d1 Pclor ûodo
ô1 pr.acEtazloDc cd aBaortr.[eDtor loB 6oao pieBoncnto couparablll.
B.IElo r Prclto d1 voatlltl, dal coEûerclo alltlngroaaorfra.ttco [attatolorlrcBo
uorto (a Cryovac)
B.F. tll Gcruanla r Prczzo di ?cndltr dcl coDEerclo allrJ.agroaao. fraEco Dattatoloi
P.ao aortor quotezloli in segulto a aondagg{o
tlraacla r Prczzo di veDdlta del comorclo alltlngroaao rrEallce ccatralcarr dl
Pa!lg:l.r Peao norto
Italla r Ptczzo dL acqulato ilcl comerclo allrlngrosao, fraBco acrcato l'[1-
Ielor Peao Dorto
Luaacabur.o a P'.crzo all ÿendite dc1 comorclo all'lagroaao, franco nagazzlno dct-
te81l'e!trr Peao Eorto
t ptczzo di yendita alcl conaêrcto allr1ngroaao. (calcotato daIla
rrProduktachaP Yoor Plulnv.e en ELercarr) pêao lorto (a Cryorac)
19
SIACETPLUIMVEE
Toerichting op de in aleze pubucatie voorkonende prijzeD voor E1aèhtpluiEvee(vastgestelde prijzen en Earktprijzen) en invoerheffiuge!
II{LEIDING
BiJ verordenlng nr. z2/62/wo vaD h.4.195a (publi.catiebrad ù. ,o _ dd. ao.t.1962) rertl
bepaald dat ds SeEee!§chapperijke ordening der arykten ln ile sector 61achtp1u1[veê net
ingang van Jo Juli 1ÿ62 geleiileuJk tot stand zou rordeD gebracht en dat deze Earktordc-
triag hoofdzsleliik een otelsel oavatte ÿaa lntracomuÀâutalre heffingen aD hâffilgeu
te8êDover derde landen' die ondtrûeer berekend rardan op basie van ile voedergrauprlJzcn.
De invoerlng iE de Geaêenachap, per f juli 1962 vag ae! uÀiforûê prijBrêgsll1g voor gra1on
bracht net zich ne€r dat op bedoerde datun ook eâD ge'eenachapperijko Earkt in de aector
alachtpluinvoe tot atand wcrd gebracàt. De Lntracomunautaire àeffiageB krue! daar6êc
te vervallen.
I. VÀSTGESTELDE PRIJZEN EN INÿOEREETT'INGEN
0vereenkouatig artlkel j et ? tæ verordouia8 ù. 1ar/6?/Dfù van ,11.6.196? (publlcattc_
blad van 19.6.196? 
- 1Oe jaargæt Âr. ,11?) houilende eeD gânôcnacàappeliJke orde'l,t dêr
narkten in de aector glachtpLuinveer Btê1t de conai66ie ua iageronnen aalyie. van hst
Beheer6co,ité voor dê Geneenschap ile krutaaleluieprijzeD en 
-l'voerheffiagen vaat.
Sluisprijzen ; (Verorilening E. 1zr/6?/EEA _ artiket Z).
Deze worden voor elk kwartaar (= tijctvak van dri,e aaanden) van tevoren vaatgeatcld GD
ziJn vaa toepa'sing ûet ingang van 1 Dove&ber, 1 februari, 1 nei eu 1 augu.tua. BIJ de
va6tatelling ervan rordt rekeniEg Behouden aet de wereldoarktpriJs vù ale hoevêerheidÿoealcrgraneD benodigd voor de productiâ vu 1 kg goalacht pluinree.
Bovendlen xordt rekening gehouden cet de overige voederko.ten en net de algenele pro-
aluctie- e! connercialisatiekosten.
Eeffj.Egen bii iEÿoer : (Verordenj-ng Dr. 1Z1/6?/EEG 
- artikel J)
Deze worden voor erk kwartaaL van tevoren va§tgesterd voor de volgende in artikel 1 vanVerordening w. 1Z1/6?/EEG opgenooen tariefposten :
Wat de berekening van de
ar - 12)/6?/EEc.artikels 4
diver6e invoerbeffangen betr6ft zij
ên 5.




Dood plulEÿe€r alaEede de daarvan afkoEstige ectUuaslacàtafvaLten (net uitzonderiag vÀn 1;"";;i ;;;;;
c) oz.o, Lever6 van plul.nvee, vera, gekoeld, bevroren, gezout€Dof gepekeLd
d) ex O2.OJ Geperat noch geEnolten vet_vaD pluinvee, verar gâkoeld,bevroren, gezouren, gepekeld, eàa.oosa-Jr'À"iJoii'
e) 15.01 B Geperet of gesEolten ÿet van pluluvee






II. PRIJZE.I CP DE BII,INEI{'IAI\IDSE 1.'RKT
De verEelde narktpriJzen ziJn ten gevofge van de speciale handelsvoorwaarden in
de onderscheiden Lid-Staten, het verschrl in krahteit, Sewachtskla§serin-q' be-
reidingsuijze en sortering, niet zonder oeer verSelaJkbaâr'
BelAfë : GroothandelsverkoopprlJs, af slachterlJ, geslacht 6evrrcht(in cryovac )
Duitsland (BR) : GroothandelsvelkoopprlJs, af slachterrS, geslacht Sewlcht
Noteringen vo1 gens §teekproef
Frankrijk : Groothandelsverkoopprr;s "Ha11es cenlrale6rt van ParlJar 8e-
slacht gewicht
Italië : Groothandel6aankoopprlJs franco markt lii1ano, gedacht geEcht
Luxenburg : Groothanalel6verkooppriJsfrancokleinhandelr geElachtSeEcht
Nederland : Groothandel-§verkoopprrjs (berekend door het 'tProduktschap voor






PRELEVITIENIS ENVES PAIS IIERS
IISCEOPFI,NGEN GEGEIUBER DNITILINDEIII
DRELIEVI VERSO PIISI IENZI
















- tl.1.68 r.2.68 - 30.4.68 1.11.67 - l1.r.6t 1.2.68 
- 30.4.68
tfi UC.II xr uc-nE xr UC-TI xr UC.nl HX UC.Rt llt !C.BI




OALLIT CAILIjrE E POLLI 
- 
EÂf,EÙ. f,IPPEil Tf, XUITTXS
i. vrvrrEs.(dtuÀ polô!,!up6ri.u a 18j gr.) - tErorpr «rrl crnc. o.rrclt atæ rEr o.)'- vrvr (dl pcco aupcrlorc r 1E5 grui) 









DELTSCEI.âIID (m) 2,@6 L,977 0r l5O o,382
mrllcE 2,475 2t44o ot4ÿ ot472
IîAI,II lr lr4 lO8'9 54,8 59,8
LUrB{ÈOûnC 25to1 24,72 4' 18 4,78
XDDELTTD I,815 I' 789 0r ll7 O' ]46
a. /llIllUS 
- GESCEL/tCElEill - ülcE.tl't - OA|LTCEIE
PIU!éI' lur borrur, avcc h t3t. ot lre pettot (El)
.1 Gcrupft, ohB. Iruir lit lopl ud Stiaôrr (82)' Spraaatlr a.as. bt!!tllJ', coD I. t.!t..1. zugc (Efr)









DEI'TSCELÂIID (BR) 2 t{t'l 2rÿ2 0tQ2 0r46t
rNllEE 2,981 2r94L ot52t o1569
I?Il,IA 377,6 )72,' 66§ 72to
U'IEI{BOUNG 10,21 29r78 5r28
,.76
iEDIRLTTD 2 tL$'l 0,182 0.417
Pluéli vldér. !âas la t8t!_[r.-la! pttt.lr rÿlc I. co.ulr lG fgl. ct lc gÉatcr (?Ol)




























Plués, vldéar lus Ia têta_Dl-l.! patt.tr .t !lÀ! I. coour, lc ,oLr ct lc gêc;æ (6j*)















































PNELEV!}IENÎS ET|VEBIi PATS ÎIENS
ÀDSCEOPPI'NGET OEGEM'BEB DRIÎTLIIIDEBII
TAELIEVI VENSO PIESI TENZI






PRIT D'ECI.USE . EI'ISCEI.EUSI'TOSPBEISE
PEEZ,ZI LI!|IIE - SItrI§FRI.IZIT
PREI.EVE.{EIITS . Â.BSCEOPPI'XGII
PNELIEITI . EEIIIIiOET
,rr.6? - lt.r.68 .2.58 - 10.4.68 1.1r.6? - 11,r.6S I
lrx | ,.-*, I
1.2.68 
- 10.4.6S I
!n( | ,.-r, I
a.) - !.EBEilDE (dt riD.! orrlcht ub.t 18, o.)-
i -' - r.Evl[DE irct cca ltrlcht vu !.!r dE 18, er ',
rr.9@
- 
YlvÂtrls (d'ua polôtt 




r aupériou à 1E5




































a. ll rBrS - OESCELICEIEIE - !|TCEXI lI - OESLICBTI
Plu.ds' .eisn6s' nm vlôé! e !e! bovu' avæ Ia ttte "l I": R:11:,"-(9:i)t
-, sHIl, î:il]:l:l:,îfliï:':':'.ïT: ii::,il,*:H i1"'lfi"i,l'?.1i" «" *r









DH'TSCELAID (BB) 2ttAB 2rÿ5 o1525 ot57L
tnllcE 2,898 21845 o,648 o,7o5
tlltlÀ )66,9 16rol 82ro 89,2
Lt,oot8olrRo 29t15 28,8r 6156 7 ,r4
TEDBI.AlID 2 tl25 2.oe,6 o t475 0t5t?
b)
PluD6lr vldésr aæ l8 t0tc ni leÊ patte6' êvæ @ a&B Ic oo4rr Ic foio-€t- fc géarer (?0 É)
Ocrupfi, qag;o@m, obna Kopf utt'paÀrlein, Eit od€r ohne Eerrr Lobsr urt ltrekeioagm (7? éÙ, ,-^ r,
Sponati, rviotatel sosa la teata € le lary€r con e genza il cuor€r iI f'geto c 11 vmtriglio (7o Ë)









EUTSCELATD (M) 2,851 2,799 0r641 or6g6
'BIIICE
]r 519 3t455 or ?91 o,860
rtltl^ 445t5 4j7 14 ro0r I 108r8
U'IEIIBOIIBO ,5164 !4199 8ro1 8,?1
TEDEBLrIID 2,)8o 2,5!3 or58o o,610
53
PRIX DIECLUSE PRELEVEMENTS E,IVERS PAYS TIERS







PRELIEVI VERSO PAESI TTNZI

















- 31.r.68 1.2.68 - 10.4.68 r.r1.67 
- 11.1.68 1.2.68 - 10.4.68










VIVàNToû(d,uu poide eupérlcur À 185 gr.)









DETISCELAND (BR) ] ,918 1 ,908 o,187 0,418
FRANCE 2,)92 2,)55 o,477 o1575
IlAIIA 102,8 29811 60,4 65,3
LUXEUBOURG 24,21 2),8' 4,84 5,22






Plunéos, sargnéea, non vrrlées, avec 1a tête et 1es pattes (82 l)
a) cerupft, auEgeblutet, goschloaaen, nit Kopf ud pâddqln (e2 l)







DEIJTSCELÂND (BR) 2,769 21721 
I 01553 0,596
rTA.lrcE 3,41? ),J64 ot682 0,716
4J2,6 42r,9 I 86,+ 9312
LUXEMBOI'RG 34,6r 14,07 | 6,91 I.4ô
NEDXRLA.!ID 2,506 2,467 o,50o 0,540
b)
?1"ôé8, vrd.éeÊ, êaê la.tête nI Iês pêtteE, èÿec ou EaE le coeur, 1ô fore 










DEUISCE],ÀTD (BR) 2,227 2,180 0,548 o,596
FRANCE 2 
'7 
-''8 2,697 o t616 0,7)5
)4a,6 85 r6 91,1
LUXEMSOgRG 21,81 27,25 6,85 1,45






PRELEVEIENTS E{VERS PAYS TIERS
ABSCITOPFUNGEN GEGENIIBER DRIÎTLINDERN
PRELIEVI VERSO PÂISI TERZI
HEFFINOE}I TEGENOVER DEADE LAI{DEI{
rg
PREIAVE}IEITTS - AESCEOPTUNGET




PRIX DIæLUSE . EINSCHT.EUSUNOSPREISE
PBEZZI LI}IITE . SLUISFRIJZEII
r.11.6? - lr.r.68 1.2.68 - 10.4.68 1.11.6? - 11.r.6t r.2.68 - 10.4.68
Mtr uc-ü tol I'C.BE MN UC.RE ur UC.RE un uc-nE rur uc-nlI _- I I I ' ' -
IV. DINDETi - TRIJrITfil[M - TÀCCHIIII - KÂLKOEI{B{
, vlvÂIlÎlt(dru! Dolds suPéricur à 18, 8r')1' vtvt (ai pcao àuPcriore a 1E, Srut)
LEBENDE (ûlt êi!a! Gqrlcht übGr 18, G')-










0rll14FBrITCE 2,8't5 2.817 o,510 o.550
ITÉIÂ 164ro 359,1 64'5 69,6
LIIIBIBOUSC 29,t2 28,7J ,,76 5,57
IIEDERLIXD 2,108 2,O8O o,)74 0' 4ol









DA'TSCELAND (BR) 3r 128 r.281 0,590 o,6l?
rnÀcE 4,108 4,o52 o1728 o,?85
IlII.IA 520r0 ,11,0 92rL 99,5
LUXDIIBOIIRO 41,60 4rto4 7,96
IIEDERIAIII) frol2 2t971 o,r)4 or5'16| '' t | '
V. PITT.AI)ES - PERLHUfff,ER - FÂRÂO-lrE -PINUJIOE{DMS
- 
\[VANTË(ilrü poldB &pérlqr à f8! gr)l' vrvr (ài'p""o ilperiore a 185 er@i)
LEBE{DE (nrt elnom Gemcht ilber 185 G.)^







DEI'ISCELAND (BN) ),416 l,176 ot624 0,668
rRÂTCE 4t2L6 L.166 0'770 o,824
ITÂl'IÀ 5l]l8 527 t4 97.4 ro4,4
LUXE!{BOUnO 42,70 42,20 7'80 8, l5
















DEIIÎSCELAID (M) 4'8& 4,822 o,89I o,954
FNAICE 6to2} 5t952 I'099 r, r78
I1ÂIIA '16215 151,4 l)9 t2 r49,1
LUXET{BOUnG 61,OO 60t28 rr,14 II'9]
IIEDEBLÂIID 4t4t6 4t)64 o,806 0r864
55
I -r.r-- lI GETAUGEI ILorr*, I
I orrouo.t I
o,L5r9
lnrl coislmts sun Ir }l§cEE rmEIrûI
InEISE rlttlotslDtLl rùr DEt IllLtilDTSCEg xtDE
PIE?,ZI COilsIltAtI 8tL tcncllo rllztorll.E
IAIJZf,f, TÀINGEXOITT OD Dr EÛXErLÂtlDSE rUEr
I.-Pr!
















It 3lr2 31ri tr,o )1§ JW 7213 lI r8 14,3 ,3r8
lb 19r0 19r8 *'o *ro to.o lll.o 4r,6 44,t 13,5
mmscEl.rrD (n)
0toaaàurlalarrttûf!-ga.i,.. rb §càl.cht.ri BIàacheabrrtl.rtl! blat@Oglo f
Ëiiîï. 651
DI l'oB I'02 3'o, t,o5 2t9) 2rE' 2t82 2r9l 3rs
u
Sttchtr!.!) DI 3t& 3r36 3rl7 ,,r4 )rP 1rÿ J' 14 l,13 3r15
§uDlr!à!hr.! ?O I lü 2r7o 2,66 2r58 2161 2r* 2r)2 2r53 2r53 2r47
!trIcl
Nrllaa ca[trrlaa Co
Pul. - Prü ôr







rt 3.97 4t24 4t29 4'o5 lr77 )16, 3t56 \49 lr'12
rt 3r05 3r 53 lt47
,,20 2rÿ 2166 2r44 2t5) 2r92

















fmo mrceto) LÀt 558 470 5v 4r?
,Ç5 ,?6 180 139 399
Lit 47L 376 4t9 ,62 ,o1 2?l 283 25' 3r9
Llt 7t5 7t, 71, n8 66, afrl 639 ,99 62t
Ltt ,70 ,t8 ,* ,î ,oo fr 500 47' 488
LUIDTEOUEO
Prlr Co gror I L
raÂta 




llut 46ro 46ro 46ro +6,o 16.o t6.o 4Éro 46ro 45ro
llur 55to 55to 55ro 5r,a ))§ 5)§ 5Jto )5to J5tO
llur 40ro 40ro ,îOr0 40,o {oro {or( 40r0 4oro 4o'0
llu, 46to 46ro 46ro 46io 116i0 lr6.( 46ro 46,o 46ro
TEDENLfilD
--f-lr',
looppriJ! trul.L.!! ?O *
tr1ppGr ?O *
PI 2r29 2, ll 2141 2,48 2,37 2r12 2t3J 2t36 2,4r




tatr cotsrrrB 8uE lI rrnBEl lmrllEl
MATSE TI3IOSIIIBI,T  U' DDI ÛLIIIDI§CES XTDE
rnaizSt coiSrrrÀlr 8tL loncllo xrzldll.l
tarirzt t rxEtcllr oP Dt ErrrllulB! llllE









11-17 L8-24 2ÿ)r 1-? 8-14 rÿ2L 22-28 2_e-4 III 12-18 79-25
ltrÂrqpt rtlÂrl




Pod,.t. E, /fùlt D
Po[l.t.
IrlLE. 70 I
tt 31r0 13,o !5ro 35ro 34ro 3l,o l}0 l3,o 3)ro 33,0 16,0
Fb 4I'o 42,o 15ro 45to Mto 4l,o 43,0 4l,o 43ro 43ro 45ro
EûrscEL/[nD (m)
lrcaaùEôolarrllrlr- ïH;::i,. ?o t
Ë:iiï::' 6' t
gutrgo!ùEb!.t 7O I
DI 2t79 2,19 2r81 2,92 2,97 I,ol 1,03 Ir03 2r98
ictLro3!! a
Stlcàt.t!u)
DI 3,11 l,13 3113 Lrl 3, rl l'18 3'18 l'10
lll 2r5! 2,51 2r5l 2t5l 2,rl 2t5! 2t5! 2,53 2t45
'trrc8
Irll.a G.!ttd.. dt
PElr - Prlt ô.

































!126 I,O0 | }15 l' 18 2186 2,96 2t75 2.65 r60 2,53
ITrI.IT
lr,IE- h.t!l dl
,.Bdlta .1l t ùltodo
Eolll dI.Yr-
Dlto 1!t.!-






t r.t !70 t70 v5 lr5 tl5 t55 350 ro 4L5 4ro 410
I.lr 285 265 255 2t, 2ÿ 270 265 2æ 135 130 330
Ll,t 645 64' 64' @ 600 6r0 58' 595 600 600 615
Ltr 500 500 500 415 475 47' 4'15 475 500 500 n5
IJIDIIdTC







llur 46ro 46,o 46rO 46to 46ro 45rO 46ro 46ro 45ro 46rO
l1ur 55to 55r0 55'o 5)ro 55,o 55to 55to 55,o ,5,o 55r0
lhr 40r0 40,0 4or0 4oro 4oro 40ro 40ro 40'0 rlorO 4or0






t1 2t)! 211' 2t)) 2,!4 2,)4 2,16 2,37 2t39 2r4o 2t43 2t4l
11 2r ll 2,40 2t44 2t34 2,!2 2,28 2,16 2'lr 2,ÿ 2,34 2,34
57
I[*.* II **urt ILo,,.,' I
I *r*,.tt I
1rIÀ\NE BOlrlNE
Eclaircrsssments concornMt 1es prrx d9 la fimde bovrne, contenus dans cette lubllcAtron
I. PRIX I'IXES
conforu6naat à lrerticls 2 clu Règlemeît no 14/64/cEE du 5.?.1g64 ( Journal offlciet dt 27.2.1g641 7èûemnée' no34) portæt établissenent graduel drme organlaation commune d.es narchés ararrs 1e sêctêur arê r.aÿisde bovi'ne' 
'les 
Drlx drorientation pour bovins et reaux sont fixés chaque mée paI Iss Etats-üembraslour la campagne de commerciêlisation 
'lébutut 1o 1er a*ir. cês pri.x d.rorientetron ee repportent pour cha-que Etat-üembre aux prrx r6aliség dms 1e m6me staile d.u commerce d.e gros.
Les Dri: iltlntervontion pour bovins sont fonctron d.es prlx drorientation, parcê qus lrEtat-i{embre peut fiïerco prir 
'lrinteüvention à un niÿoau comprls entre 93 | et ÿ6 f du prrx d.rorientation (art.lo d.u aègl€mênt14/64/Çf;E).
II. PEII §UN LE f,ARCEE ITITERIEUR
'ltr rertu do lrarticle 5 du Règlement 14/64/cEE (nodifié par le Rè61ene\t L6t/66/cEË,) et en vertu da rrarticre1 pæ 
' J du Rè.IeÂetrt rc' 6r/54/c'Ë,,a commlssion fixe hebdoma..airement lour chaque Etat-i*mbre, les prixde marché pour bovins et reaux à partir des p"iï constatés sur les marchés leprésentatifs. (&rnexe rrr ttuRèglament 14/54/wE) 
' 
Pour obtenir la moyenne de ces prix d.e rnarché on effectue ra pond.éIation d.e chaque clas-se comme"cielisée à l raide 
'les 
coeffieiants de pondérailon mentionnés dms l. rmere précitée.
,Belsroue 3 IgS!É ! .And.erlecht _ pords vif
Jor d.ê_n_arché : bovile r mercreclr
veau : jeudt
Âllenaene (!.tr'.):Marchés : i? marchés (nhénanie du l{ord. _ flestphalie)
Âacbenr Drisburg, Diisse*iorf, Essenl 61n, Miinchen-Glactbachl t{uppêrtal, Doltr.unar,
celsenklrchen, Eagen, R6skliagbaleen et Bochum _ poids ÿif.Jour rlc nerch6 I lundi
llance :
ItaliE I
.\'larché : La-.Vr1lette 
- 
poi+s neT sur piodüoyemea:itùraïitqug d.es cotations ilu ludi
semaine précédentê.
als la Eemaine couræto et du Jeudi cle Ia
le qual
z 60 I &gI::: ertra : 59 /
, 56 /, 1e qaar: 54 I
2e qual.z J1 f
3e qualt 47 /,
du aercredi de Ia 6eEalne au Eard1 de Ie seaalne
couran t e.
La conrersion d.es cotationa poials net sur pieil en poiila vif est effectuée à lraid.edes coefficrents de rendenent sulvmts !
Igsisg 
'






ertra | 63 ./3
'le quat z 60 /"
2a qtal z 55 y',
3e qtù z J1 ÿ"
Iud1 et jeurlr&r:c-È:_t.rs_bÉ 
'
Uarch6s:





Firenze, Maceratal pad.oyer Reggro_Emilia, Chrvasso, ÀIod6n6, Gtemona _ poiite vlf.(pour obtenirle prlx de groa sur 1e narché de Flrerzeron aJoute à:.. 
"ot"tronl,unnl ferne, un EontaltfoFf-.itâire de 25 lit poids vif)
:lT: ::r;Ï::"1o" 
u"'cotationa' poi'r6 abattu en poida vir, il v a lieu drapporter rea correc-
Vltellorl ! Ièrê et 2ène qual ! _ ?.gOO l.it par 1OO kBBoeufs ! Ière et 2ène-qual ? _ 4.9OO l,ir pæ loo kgVaches : Ièas e1 2ène qual : _ 4.5O0 Lit par 1OO kgVeaux : Ière et 2ène qua]. : + 4.6O0 Ltt par 1OO kg
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Après corrêction pour Ia convorsion en poids
sui.vets 3
39sigc 'Vitêlloni I lère qual : !8 y'
?àna qual z 54 y',
Iggg{ , 1ère quet t 61 y'o
?àne qua]- t 59 y'"
vif, on appligue leB coefficrents de rendement
Boæfs : lère qual : 55 f
Zème quat r 5O f
Ig9Ig9 r 1ère qual r 55 /
2àne qra! t 49 y'"
!e prix moyen pondéré est obtenu pEr ltapplicatidr des pourcentagp8 tte pond6ratlon suivdats r
a) 67 y', Pour Ia zme erc6alentaire
b) 33 /, Pour ta zonê al6f1citèire
Luxeubourt r Marchée : Luremboarg et Esch-sur-Âlzette
Poiils abattu - Moyeme ârIthmétiqus d€§ cotations des deE narchris -
!a conreraion des cotations poiils abattu on poiils vif 6st offectuée à ltaiilE ilss coefficients de
renalemmt suivants !
Pggl.gg t Boeufs, 8Énies99r-!gllgggh-I-a!!99 t






Jour ale march6 s ludi
Parn-3as t IgI$Ég: rylgt Rotterdær re Hertogenboech et Zwo1le - poido abattu
B 3 Barneveld et tê llertogenboêch - polda vit
Moyenne alitbm6tiquê tle6 cotations
La ccmrersim il6s cotatlong poltls abattu en poiila vif est effactu6e à lrai'le iles coefficiêntg d6
renilenent auivants :
Pg:igg t êrtra t 62 y'" ra:reauz t )l y''
1àre qual r 58 I
?ùeqtatzfiy'"
3àne quù, t 52 y'"





lrrndustriê alinôntaira z 47 %
rs Eertoggnbosch I nercredl
ZqoLLe ! vêndredi
Barneveld I luEili
III. PRIX Â L'II{?OBTÂTICII
Èl s6 basant aur rea naroh6s Iss plus raprésentatifs deE payg tio!8, 1a conni§Eion fire h6bitoBaÀêirêneDt reE prir
À f i,portêti@ pou boÿins 6t ÉarE (Règlenent f 14f64fcw' Règl' no 63/64/æE ot Bè8t' "o 149/54/W)'
ce8 plir sæt naJor6s ùas mortânts forfeltaires rêlréB€[tent ]EÊ frai8 ôE traDaport Jusquteur frmtièreB ile le com-
nuart6. ces DoDtuts sont 1es mêoes pout tous les paJ6 de Ia C.9.E. (Exceptron: des nontaa-i;s plus é1evés à lrrm-
portation dê vsau an ltalie)
!,eg ma,rcbég représentatlfa alas pays tiers aoEt 1ês suimts 3
1. Danemark t Eoyeme dee ootationÊ dê t
a. OÆXPOBI - ludlbrugets Evaeg og X6dsalg
b. t K - Samÿlrkenalê Dansks lndelB-Kreatureksportforeninser
c. DlE - Danske Land.brugaras Krea'tureêIgsforênlnger




Er1âuterungen zu Cen nachctehend aufgeführten preiseD
I. Ti,ST-ASS iIZTE P"EI§E
ceuâs6 Art. 2 der Ve.ordmûS l4/64/8rc voa 5.2.1964 (Antsblatt Cer Europâischen ceneinschaften
von 27.2.L964 
- 7. JabrganS, Nr. f4) über die schrittweioe grrichtung ei.ner genelnsæen Marktorga-
nisation für Ri.ndfrelsch werden jâhrlich vor den aE 1. April beginnenden wlrtschaft6jahr alurch JsiteaUitglled8taat OrientlerunEspreioe fUr Rinder uncl Kâtber fê6tteBetzt. Dlese Orientierungspreiae ba_
aiere, fltr jeden llitgliedstaat auf preise der greicben oros.handerastufe.
Der IDterventionsDreis für Rj.nder hângt voE orientierungEpreis lnsoferD ab, ala Jealer Mitglieal6taat
einen fnterventionspreie fest§etzen kannr der zwischen gt Prozent und ÿ6 prozent des orientierung6-
preioes liegt (Art. 10 ater Verordnuag L\/64/ntO).
II. }.IARISPREISEAIIT Dr ITLIXDISCEEE XÆXÎ
Genâes Art. 5 aler verordnuaÉ L4/64/we 
-(geântlart durch vêroratÉuB L6L/66/fra) ud geaâaa/trÈlkel I, absatE J der verordau\E 6r/64/Eua stelLt d1ê f,omieeion ;ôchertrlch
für Rùder ud EÀIber Preige auf den h Anhang III zu Verordnug L4/64/Ne geEâlrterr
!Ërkten fest. Diese llarktpreise ergeben eluen geuo8enen Duchschnl,ttt der nach den ebeDfall§ in die-
aeE Àlhrrg aufgefûhrten uarktaateilen der Qualitlitsstufen berechnet rird. rü einzelnen handelt es 61ch
u folgeade Prei6e:
Belsle! t ëeÈ s Âlderlecht - Lebendsewicht
l,larkttaRe3 RinderrUlttroch
I(âlber; Donnêrstèt
Deutschlard (Bn) t UËrkte : i2 IlrLtr (f,ordrh.1a-!.ltfalea)
rlachen, Dulsburgi Dllsseldorf , EaaeEt trôIa, U6nche!_Gledbachr Wuppertalr




Srankrelch s llarkt : La Vlllette 
- SchlachtEerlcht (polds aet aur pied)
Dle Praiee ÿo! llolta8 dêr laufendea woche uad von Doaaerstag der vergangenea
frocàe üorden arlth!€tiach geBlttelt.
Dle Unrechnuag vo! Schlacht- auf Lebendgerlcht erfolgt nlt folgende! f,oeffiztentear
nlDder :
Ocàaep exrra , 58 1é !g@ cxtra z 60 % E!Èg crtra , 59 %t. ctual.z 55 i 1.Qual r 56 É 1.qrat | ÿ %2. Quar.: 52 # 2.Qual . 51 %
,. quar.: 49 # 
,.Quar . 4? 96
EëÈqI ; É+ra r 63 iô
1.qual t 60 u
2.Qua1 2 5j i
J.Qual s 51 ÿ
HarktteEa s !to!tr6 ud Do!! ratat
Italiea r lttrrkte
a) Ûberacàuseeeblet
llod.Darca.Eonar ntrelze, Uâceratar padovar Regglo EÂ11ia, Chiva8sor_lgElElgh!(zu Ernittluag iles Grosshaadelspreisee von Ptrenze wird zu aler Notlerug ab Eof ein pauachal-
betrat von IJit 29 Je Kilo8ra@ lebendgewtcht addlert)







vltellonl 1. und 2. Qual. s - ?.800 tlt per 10o kB
och6e! I. und 2. qraI. 3 - 4.9OO Llt per 100 kg
Kühe I. uait 2. Qual. t - 4.5OO Lit per lOO kg
ÿ1t,elll I. und 2. Quat. 3 + 4.600 l,it per ]00 kg
aaschlleeaend rerilea folgeade Koeffizienten benützt :
Rincler:
lllùel1oal : 1. Qual.s 58 96 Elgg : I. qual's 55 16
- 2. Ciua]..r 54 1é 2. Qua1.3 50 9É
f,[he : 1. Qua1.3 ?ZZ2. Qual.: +9 %
. XGlber ::
Y1te1ll : 1. Qual.: 6L 1é-2. qual.s 59 ÿ
Daa gerogene lüttelrlt'it aF8rob[.t anroh ünltlP]llatio! t.r rrl.r
a) genaDtten Preise nlt 67 % tû der uÀter
b) gemantea Preise El.t ,, %.
Luxeaburs : lfirtJe : Luxeûbur6 ural Each'8ur-Alzette
DLe kelae belder llBrkte rerdea arl.tbaetiBch Senittelt - SÀIgE!ÂglgEg -




-Bg$9nr-f,§b-e- : Qrral' l,ji 55 %
^:511éB t5296
f,etber s 60 *æ
l{arkttaÆ s Uontat
f,{od.rlrEô.t MErkte
Elggg s Rottsrdaûr ra EertoteEbo6cb ulal ztoI1ê - §ghlachtaewrc.E!'
tr§Lber : BarDlve]-deulal re Eertogenboech - @.!,!
XB.e Preise teraleD elithûetl-8cb 66nittelt.
Dfe Unrecbnug der Preise vo! Schlachtgefllcbt auf lebeEdgef,icht für Rlnder er-
fol5t oJ.t Eilfe folgeniler f,oefflzieûten:
Sar]c§llrisêer . Bxtra 162 % Igl!gr!!!g3 5? % E!E@ t+7 %r. Qual:58 I2. q\a]-l56 %). ew]-z5z %
lrarkrraEe : Rotterdu - ffilff: : [""î.:.r,. i::]];"i., flïffi.
tB-Eerto6enboach ! ltltttôch
UI. @I§E,
DLe f,omlsEloa setzt trüchentllch Elnfubrpreise für ;liEder uE(l E:ilber auf BaBIB dôr Prelae auf
ilea reprEseDrativeD Uârkte! ln Drlttlundern feet(Ycrorllau!.El4/64/NA. 6'/64/EWO u8d 14O,/64,/EWC).
Diege Marktprel6e rêrdeD rr! feate Betrt8e für die TraEaportkostea bis u dle Orenze der Geaein-
Echaft erbüht. Dleae Betrâge eind für allo t{ttglisitElânder gleioh (Àrsna.hne t h8h€to Bstrâ8E bel
litrfiriren vcn Ealbera naoh ltallen).
Dic reprâsætativBn uârkte rlltd !
1. Dânenark t Drrohsobnltt il€! [otlonagEtt von
e) OnXfOnf . Lanitbn€ptr Evasg og Eô'tsalg
t) f f - ganvlrkeirde Dangkc lnèelg &eatureksportforoningsr
o) I f f -tranake f,an<tbrugpres Kreatursalgsformuger
2. &osst[rltunien : Duchschrltt von 64 Mârdrren
3. Irlatrat 3 Merkt ÿdr Drblin
6l
CAXNI BOVINE
Spiegazionl relatlve aL prezzi- alô11,c carnl boÿlEe che
figurano nel].a preEente pubblicazione
I. PREZZI TISSATI
frt êppllcezioEc al.llrertlcolo 2 del Regolaaento t. ,|4/64/CEE ô,eL 5.2.19G4 (Gazzetl,a llfficlale de].
27'2'1964 
- 
70 anno n. l4) relativo atla graduare attuazione di uarorgeizzazione conune ilei nercatl
ne1 Eettore derle carni boviner ciaacuno stato neabro fiesar per Ia campagBa ati comerctarizzazLota
che inizia ô1 Io aprile, prezzi d'oriertarento per 1 bovinl ed 1 ÿLtoltl.
TarJ' prezzl dl orientamento ei riferiscoao ai prezz! fomatial. in ciascuo stato nenbro iD uDa E6dea1-
Da faae del comerclo aII'ingrosBo.
I prezzl' drLltervento dei bovlni è calcolato in fuzioue del prezzo droriaDtueDto ia quantolo stato
nenbro puof fL66ile tale prezzo drintervento ail ua livelIo coDpreao èntro iI 9116 ed LL 96% de:Iprezzo
d I orl.enteeEto
II. ttrEg,&l SlrL HEnCAIO ltrtlEEro
In applicazione deLl'art. 5 del Regolanento n. |4/64/CEE (Eodlflcato dal nêgoluento l. L6{/66/1EE) ç,ztn
applicazLone delItart. 1'!4r., de1 Regolmeato 63/6VcEbcomiEaione flssa ogal settiaear per cia.cuno
Stato neEbrot i prezzL di nercato per i bovini eil 1 vltelll sulta base alel prezzi coEtatati sui nercatl
rappreBentativl (Auegato III deI Reg@leento a.l4/É4/CEE).
P'r ottanerê 1a neclia di tali prezzi di Eercato Êi effettua Ia ponderazione di ogal c1a66e copercializ-
zata Eeillaate i coeffioienti indicativi ne1 Eualdetto all_egato.
,
&lÈ: Uercato: Auderlecht - fèso vivo
el*L91_.*Srto : bovi,ai: nercoledi I
vitellÊ3 giovodi
R.F. di cerneia3 Mercati: 12 nercati (Renanla deI Nord _ Westfalia)
Aachenr DuiBburgr,,Djsaeldorfi Esse!r K61n, l.lôDchea-cladbacht tvuppertalr
Dortnundr GelsenkircheErHa8e!, Recklinghausea, Bochun. peao ylvo.
Glomo ill pe!6to , lueôii
Francia: Hercato: I,a ÿll]ette 
- 
pe6o ûortô (polds net sur pled)
Meilia aritnetica delle quotaziori ilel luedir aleIla settirala in corao e alel giovedlr
de11a 6ettlnana precedente. La converEiore delle quotazioai 
" polalr net aur pieailr ia










Glorui di nercato t lunedl.i o glov€dir
Itali,a: Mercatir
a) zona eccealentaria
Cranoaa, Iirenzer Maceratar padova, Reggio Enilia, Chivaeao, Modena- pôao yiyo(Per ottenere iL prezzo allrl!810660 6u1 nercato ill tr'irenze, aI].e quotazloni rfranco azleada
a$ricolèrrva aggiunto un an(on tare forfettario di Llt 2!/kg peso vivo)






corverslone alelre quotatloni pe6o norto ia pe6o vivo, si rendono nece.sarie reseguenti correzlonl:
Viteltoni 3 la e 2a qua1.3 _ Z.SOO !it. per 1oO k6
Tui: ertra: 60#
1a qtal.z J6%
Vacchâ 3 êxtra ? 59 %
1a qual : j4 %
2a qta]-. z 51 %
)a qual. : \Z %
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Buol La e 2a qua1. 3 - 4.ÿ0o Lit per 1o0 kg
vacche 1a e 2 a qual.: - 4.5oO Lit per 100 kg
Vitel11 1a e 2a qua1.3+ 4.600fit. per 1O0 KB
Dopo la correzioner per Ia converaione Ln peao vivo, 6i apPllcano I seguenti coefficien-
ti all reaas
Bovlnl :
g.@1: 1a qual.: 58*
2a qual.: 54%
YegÈp: ta qual.: 55 %
2a qual.: 49 ,
ViteUl: 1a o-ual. : 611
2a qual.: ,9%
Bjglj 1" quaL.t 55%
Za q\aL.2 ,qé
IL p: ezzo nedio ponalerato sl ottiene netliete Itapplicazlone d.1le 6egueDtl percentuaLi:
a) 6'716 pet Ia zona eccaalentæiâ
b) ,r?6 Pel Ia zona aleflcitæia
LuBseEburEo: Mercatl: Lussembur8o clttà e Esch-sur-Alzette
Mealia æitnetica d.eIIe quotazioni 
'lel- 
due nercatL - Peso norto
Laconveraionedellequotazionipe6onortolnpe6ovivoèeffettuatanedietei6egu€n-
ti coefficienti di re6â:
Bovi.nL i
EIo-i-'- EloJSEc-lg L iqr-i. 
-vggc}g : qua1. AA '! 55%A | 5r?É
B i54
vitelli: 60%
Giorno di nercato: lunedLl
@.i3Mæ!.i,:
Bovini: Rotterdu, re llertogenbooch e Zwo11e - pe6o morto
I|i§}!!, Barnevelalr rs Eertogenbosch - E60g!y9






Ja qua]- .t )2)é
lortz 5716
@:47%
Giornl di nercato: Rotterdan: Bovinl': lunedil
Vitelli: nartedil
r6 Hertogenbosch: nercoledil




6uIIe quotazioni registrate 6ui mercati piu'rappresentatrvi dei Pae6i terzi (Re8olanento o'14/64/
/cËE e n. 14O-64/CEù. TaIi prezzi sono aunentati di inporti forfettart che rappre§entano le apese
di trasporto fino aIIe frontiere de11a Conunltà'
Dgtti importi sono gli Etessi pêr tutti i pdesl dtella C.E.l. (Eccezioe t importi ltlù êLsvati all rinpor
tazlone ili vitelli in lteLie. I noroati repplesent&tiÿi ilei Pee8i torzi aono I Eeguæti t
1) Daninarca: nedia de11e quotazioai dl a) OXEXPORT = Lædbrugete KTaeg og Kôdealg
b) A K = Sanvirkeads Danakc Ardela KreaturekaPortforenlager
c) DIK = Daaake Ledbrugerea KreaturBal8sforeDlE8cr
2) Gran Bretagna : nedla dei 64 nercatl
,) Irlanda : Eercato di Dublino
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BTItrDVLEES
Toeliohting op èe In ôeze publikatle voor*ongnile prijzsn
I. VA§TGESTE,DE PBIJZEI
Overeenkonstig art. 2 vên Vorord.enlng l4/64/ÊW yan5.Z.L96t+(publlkstleblêil dd.. 27.Z.1964 
- Je jeargang,
m. l4)r houdenêê cle ge1elêellfto totstanatbrsnging mn eea t@oonecbappoltjk€ orilêning è€r rar.ktên la ôê
B€otor roalvl€êsr rcrilen ieuliüs voor bet verkoopaeizogn, clat op l apri1 bagint, per Llat-âtaêt
oriêntstlepri jzolr voor ilndsren En kelyêren vastgesteldl.
Dêze oriêntatiêpriizen hebben voor iaê6to LIè-Etæt botrsl(king op priJren, di6 iD osDzelfdo Etaèiu ÿan ale
groothsnalsl tot Et8nd konen.
De 
.lgLE4igPEi-Jg voor runalarsn heng't sanm Eet d6 ori'éntatiepri js, atoord,at 6qr Llil-staat dezo intsr-
ventieprijs kan vaststellen op eÊn niveêu, alet llgt tu6sên 93 * en ÿ6 $ ven alê oliêntatloprlja (art. 10
wn ÿrrordenlng 14/64/,'FiA).
II. PRIJZEN OP DE 3I§NEtrLAXDIE üÂXTT
Overèênkmsti8 ert. 5 En verorôening l4/64/W (8ôrlJzlgd blj Verordenlnt l6L/66/EÊc) en oÿ.r.aD-
koastlg art. I1 litl J væ verord.eniDg 6r/64/Êw r stslt ile Comisale slke yoeh per Liè-staêt voor
ruileron en kelvslgn, narktpriJzen vaat op iI6 rspresentatiiê narttgn, genoend in bljlage ffl van Ver-
ordenins t4/64/Efio.
I}sze narktprlJzan vomên h€t g€rogü gtEiôde1ôê En iI€ kElltelten, berskonal æn ds hanA Gn ds ia voo!-
noond.e bijlag€ bepaalde narttaandeloa, por kElitelt.
!9qÈrktprijzea voor ôe Lial-staten hebbon bstreEkins op r
3o181ë s !9IELtÂndgrleoht - trevendgericbt
llerlctdecen t nnalerenrroenôi1ag
kalÿerelr alonilsratag
Ibltslmat (BB)t Markton I 12 !.rkto (loorUf3Uraa-Ioatfalra)
Âaohenr Dulsburg, Iriisselôorfr Esaen, Eôln, Uônohon-O1aôbachl lfuppertal, Dortûuil, BochlE,
Golsenktrohen, Eagen en Beoklinghausen. Lêveô sêriaht
I4rkùfEE s Da.,rt!g
FrankriJk r Markt : La Villettê 
- O.Elèoht g€ricbtlpolcta act aur ple$
De priJzen op nændêg ven do lopenile sed< en op êond.oralat ÿan êE voolafgaande ysêk rord.en
r€kenkuili g g€niddèl il.
I}e onrekoai ng van 8€slaoht op levenè gewi-oht heeft p1æts Ban ale hand mn de volgenrle
coëfficiênten.
Buderen r
oasen extra , 58 t Stiôren ortra t 60 fi Eoeien extra t 59 4
i: IHi, i i?;f te k*l' ' 56 n 
- 
]: i*-Yt1.if
36 kmlJ 4? É
rat"eren'ï1t*".1 
2àfr
2s kral.: 55 fi
Je kEL 5t fi
llêrktilBÂen ! mêand.ag 6n alonderdag
Ita1tê 3 Markten :
a) Overechotgebled
Modcna, CrenoEs, FireEze, l,lacerata, padova, Reggio EEi].iar ChivasEo_ taraEd tGrlcht(Ter vÉî*rtjglrg ÿu de SroothaDdel6prijs o! ate Earkt ve lirenze telt Een blJ «le geno-
teerde priJ6' af lanclbouwbedrlifr een forfaitair bedrag vu 2! Lit per kg levendgewicht op)
De noteriDge! van woe!6dag van de voorafgaeile week tot dlnsalag van de lopeEde week rorden
rekeakuadig genidilel il.
b) Tekortaeuied
Rona _ Gealdcht Èewicht
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Dc ouekenlng val! gealacht op levend gewlcht heeft pleatô na toapaaaiag Ye de vol8eade
correc tied
Vltellont 1e en 2e kwal. t - 7.800 llt per 1o0 kg
Oeaea la ea 2e kca1. r - 4.æo Llt per 100 kg
KocLea 16 eu 2e kwal. ! - 4.5O0 Llt per 10O kg
elt vltelll Ie ea 2e kwal. s + 4.60o Lit Per 100 kg
VervolSeas rortlen de volgende omekeningBfaktoreD Eebruikt :
Bunaleret ::
Yitelloni i le ktal. s ,8 tr OsEen 3 Ie ktal. : 55 É
2ê krel. : t4 X 2e kwal. : ,o f
Eoelen 
' l: flli: : i3l
Ealveren::
VltoUl : te kral. : 61 *
2e lsaL. | ,9 *
Ee! 8eçogo! 8eûl.ildelilê PrIJB troritt verkregen door ile oEder
a) verkregen PliJze! te regen tat 6? % en de on'ler
b) verkregen Prlizen ae|- 11 %.
LureûburE : llarkteE : Lure[bourg er Esch'aur-Alzette
Dê prtjze[ 
"u 
de tree mrkten Eoralên rekenkunalig 6enialaleld - Ge§Iacht Eef,Lcht
Dc o6ekenl1g voor de prlJzea van geelacht op levelal getricht hêeft p1æte aaD de band
Yu ale YoISendê coëfficiëEten.
Budcrea :
Oaaen. vaqlz€ar-8-tiJ19L-kge-198 : ktâl. AA s ,, *A : ,,%
B : 52 16
f,âIverea z 6A *
l{uktdag ! Eaaaôa8
llederl,ud : EE!g:
Egjlgt Rottêrilmrra Eertogenboech en ztolle - Eeglacht Sevicht
E]:!gIg, Barnaveld ea ra Hertogenboach - levend Seticht
De prlJzen torilcn rckâDtundig genldileld.
De oBekenfut vm de prlJzen van geglacht op leyeld Bericht beeft voor ruDderen plaatB
aü ale hand vau de volgende cogfflclënten :
srachrrudereB' 
i:.Ë"r. : !Ê f 
ygllestiem3 ,7 tr t{orstkoelea: 47 *
2e lna]-. z )6 %
1e tdraL. z 52 1é
l{arktilaEen : Eotterda.u - Runderen ! Eamila8 ,e Hertogenbosch: roetada8
' KalÿsrcB ! dhBda8 zwol'Ie : ÿrii'la8Barneveld 3 Eaadog
III. PRIJZEN BIJ INVOER
EIke reek rordeD door de Conrlssle dê prlJza! blJ lnvocr ÿoor rndefeE en kalvcrca veltgcatcld.
$.O. L4/64/ED&, V.O.6r/64/EEG ea V.O. L4O/64/îEC) aaD de hud van de prijzeD op de neeat re-
prêaeatatieve [arktea van clerrle landen. Deze prljzen rorden verhoogrl net forfaitalæ beèlagEn voor de
vewoerkosten tot aa.n de gænzen vaa de Geoeengobap. Deza bealragEn ziJn voorellê ED(Llmd.en dezelfde
('U:.tzonttertng r bogarc bedragen biJ invoer v6n kalveren in ltaliâ).
Âlr raPraraltetleva EktcD loroon bcacaourd :
't ) Dcna[arkcn : Scalddolôâ va! da Boterln8en Yaa t
a) OXEKPoRT = Lantlbrugcte KYa.8 og Kôdaal5
b) A K = Seûvlrkendo Duskc Alrdcle Kr'aturêkaportfor'DlB8'r
c) D L K = Duskc Lanclbrugcrea f,reaturaal8aforêlln8âr
2) Groot-Brlttaaalë : gêEiddcldc vaa 64 uarktea



















BELGIE FRANCE ITÀLIE LUXEM-BOURG
I{EDER-
LÀNDLAlrD( BR)
















z.E?r,o zfo,oo 28t,88 ,r.9r8 2.87r 10 zo0,1, ,?,tuo
Prlx drolleDtatloD EatioEâux
l{atioÀaIe OrieitieruDgsprei6r















>.o25,C 242rOO 298,59 ,?.81' ,.025.0 219iO1 60,5oo
Prir dtorientâtloD natlotraux
l{atLoaale orlentLeruD6spreiEe
PlezzL d! orieEteeEto Dâ-
zioEall
NatioDale oriêntê!ia8spriJzeB










, 112 249 
' 
oo ,o?,r, ,8.906 ,.112,5 22r,t 52i*
Prl, drorlentatloÀ latioEâux
NatloDeLê Orientierun66prel6e





,14,50 l+0.950 ,. 150,o 226,OO 61.?.0c 64'?ÿ 6r,zoz 6r§zo 6rrooo 62t4r1
, ) B.R. DêutschlaEd ! 10.4.1965
2 ) Du 1.4.6, at 11.5.65 er tru 1.2.66 au j1.).66
J ) B.R. Degtechland : ,11.1.1966lr) à.R. ocutactlâld : 9.4.,1952
>, E.R. D.utschlâEd : 10.4.196?


































f.9oo,o ,12,OO ,8,,o9 48.?ro ,.æo,o 282,16. 78rooo
Prlr d'orleBtatioD latlonaut
NatlotrâIe OrioEtleruDgoprGlac


















lr.O0o r( ,2Oroo ,94,96 æ.ooo lr.0O0 rO 289,60 80,ooo
Prlx drorLentatlo! natl,oûaux
Natlonalê OrLeBtleruû86prer,ae
PtazzL di orientæeDto Eâ-
21oas11
Natl,oEale orlEaterlnt6pri J zcE











4.1r7, ,,1,00 ro8,54 51.719 \.'tr? ti 299,16 82,?ro
Prlx d'orl,eEtâtlon EatioDaux
NatloBalê O!1etrtlêrungB!re160
PîêzzL àL orlêntuento na-
zLonell
NatLonale or1êtteriaBapriJz€n
.1r7 t5 ÿ?,oo \27,oO ,r.ooo 4.2ro. ÿ?,oo 8z,7ro 85,?fl 86,t+89 E4,8oo 85,ooo 84,807
1) B.R. Deutschland : 'lo.\.1966
2) B.R. Deutschland | 1'1.4.1966
,) B.R. D.ut.chlatrd: 9.4-'196?























l.!4.1.1J, r...r rov E Jlr }E IIR ITR III JItr JI'L .IIJO
BE,OIqI'E/EE'It
LLlt.. lrlart.u!. .t uair,-;a-EEXl,!Lû-.! rrl'.ur.!t.i IGO tt lu2,5o - tSooroo
Ear o'oraa!tat10! !at1o!aJ,






tb tlor}3 &L6,1 4229ro 416l,P



















ra 44Lt,7 4331.9 4162.r
It x26,7 fi27.n 3598,4 ÿ6\,8







tb !oo3r3 ÿtIt4 3rr4.5 ,2fi.6
lt ü26r.o 2454.8 2s7s.8 2696,6
t brr,c.tl.ÿ.. ? lt L796,7 æ43.5 2177.L 2ZlO,7
tloÿaEa !F!da!aa toùt.a claaaaa
O.Dt ! 3..1,rùt.ltt .ll. Ll.[.!
r00
lt ÿo5.2 l]4}8 !386.? 1184,4
Irc-81 64,t05 6.876 67.7U 67-§7
DBT,ISCILTXD (E)
g!t.!- uô OD.rtr.!r. litc DI 249rq) 
- 
264rCX'
latlo!.I.! Orlartl.lut t!.1. I,l 279tæ






TI 269ÿ9 28rrg9 286.68 28r,71
DI 2JL$I 2rr,78 2æ.22 26r,89






Iü 2,1E,68 25)t?o 26ir. !8 262.7t
DI 214r0l 2p,n 2û,5? 2tt.t6
DI







DI 282rOl 287r2O 289.L2 284196
tll 262.28 2û.74 2?0.88 266,97









ut 225,O2 2ÿ.æ 215.r8 211.2^
TI 2O4o6l 20,6,û 212ror 2r.0,50
tlt r81.09 184.71 190.44 I9o. l7
DI 151'll r55,v r58.57 t62.6^
G.rcFla! l»rêLsêblltt .Ib Dü 24ott? 245r61 250. 17 2iA.Ct





















Eud.kLh..aÀ Jrü IE Iln
ErldaltLl.!.r[ 19-2i 26-1 2-g 9-15 16-22 2' -29 1-7 8-14 5-21 ,.2 - 28
BrorQpÿE4tr
Llrlit[ lsl.rlour. .t .uDé!!.r. gEE








It li2oo,o l+aoo,o 4150,o l+2OOrO 1ÿ,o rÈ5OrO ,115o'o
,t +2OOrO l+1æ,o 4'too i0 l150,o 15O,O tlltO'O 415OrO




fù ,5ÿto ,550,o ,4ro,o ,5ÿ,o !h1o§ t55o& lr5or0








It ,5oo,o ,500 ro ,4ro,o ,rÿ.o ,4ro,o l4mro tl50.o
tt ,roo,o ,250,O ,1ro to ,2ÿ,o 150,O 1150.0 30!io.o




t'ù ,'t50,o ,1ÿ,o ,1ÿ,o ,r9,o ,æo.o 32ro'o l]50.o
tt 2600iO 2600,O 2@O!o 2?ÿto l7oo,o n*.o 2800.o
Lb!lc.t1.v.a ? tt 22OOrO 2150 rO 21ÿtO 2æotO 2rooro 2r*,o 2,r'IJ.O
t(x, tl ,r89,o ,ÿ9,o ,r20,o ,t*'t,> t 8?$ tl9l.5 1396,5
O.Éar! 3d.tô.1d. .11. Ll.æ.! ûc-a: 3?,?80 66,980 66,qoo 68,8p ;?,?ÿ 6?.8?o 67$§
mtlolrIl (r)
U!t.s- ut Ob.rtr.!t. EIO Dt 249too - 26,rroo
l.tlolala! O!1.!t1.ruL3.D!.1a !t 2r9,oo






ü zPjJ{,ro 281 tÿ 28r,70 282 r8o a88,@ 288,60 28?,8O
DI 2r2 t1O 2,,EJO 266!{o 259 t90 26o,æ 260.90 2?0.80






llt 261 ip 2@tzo 258.4o 264.2o 264,>o 2641ro 27O)æ
Et 245Jo 244 êO 241,ÿ 22rt90 249,rO 2L9.ÿ 255,70







ll 28r,ro 284,60 28,,oo 284,ÿ :86r20 2A6.2o ær.30
tll 26? §o 266$o 2& 
'5o
266 )Oo :68,60 26a,@ 214t&










llr ?r2t40 zz9,ro 229,n 2r2t4o 7r5,90 2rq-m 2lq. â)
DI 20?,80 eo?,80 2or,60 209,OO 214 r',lo 21!.lO 218.?o
ul 18r,ro 18Cr7o 18lr r5o 109.80 19r,p 19trlo æ1.!O
tll 't56,10 158, rlo 1r2,OO ,t65.ÿ t66tT 166,30 ur.æ
100
DI 245,88 246 rO9 244$4 246,'.? 2ro t\? 2ÿt17 25r,12

























l{oycaac poadérlo tout.! clâlBlr
Llûttl !i,!t!o. rüalEo CEE
Èalro dl, orl,enÈùrÀto [r1oB.l.
!Ldl,. poadcrata trtt. cltæi
70























EÀDdcf6klaæ.n J;I FEB I.ÂR
Eud.llkle.6.n 19-25 -ô 15 16-22 2' 8-1q 15-21 22-28
lElllcE
Llltt.. lEférl.ur. .t !uPa!l.u!a gEB rt 5o?,r5 - ,2r,85
Pllr drort.!t.tlo! !.tloml r1 ,14 t50








PI JBc,84 tiï,16 ,î?,58 ,?'t ,20 ,?2,94 \1),52 t72,36
rt ,15,?c i1 6 ,80 314 t6O lI5,?0 315,?0
1l z?5,6c 2?5,6c 2?5,6c 2?5,6C 2?5,6c 275,60 27',60





rt ))a loo 1)C tOO ]ro,o0 ,28 téO t)1 ,8o tll,60 ]14,80









rl +0 1 ,2C t99,\1 4oo,c2 ,95,ÿ t98,25 401,20 4Or,20
rî .97 1cc a94 ,84 294,84 292,'.t\ ?c.i,t8 298,08 100,78
rt 31 ,r4 )1 ,C1 22?,9? 212,45 216,1l 237 ,66
t, 1e8r0o 186,co 168,oo 139,68 189,88 19r,29 t92 t?o
100
11 298 ,64 i96,98 29\ ,8? 294,A? 299.18 299,89
UC 60,4E9 59,?26 6c,172 60.599 60,'t 42
IIr.LIA
Lhltl rhho . !g.1,!o CEE Llt l8.9o6 - 4i.25o









Llt 5\,'./r6 ) ). zc) 5..9æ 52,9t4 51.190 51.4\2
LIt 46.i51 ao.Ct) 46.615 46.944 ,16.944
, cEIVr§sOrüoDEll ! x,llÂ Buor. 1r qù.I.
2. qùal. 11
Llt \5.81a 45.Zoi 45.2L5 45.c2\ 4\.?51 4a.1rr 45.0t\6










Llù i5.52C )\.5i1 )\ .r4? 14. t\î )4 . )4? 14.710 15.0t7
Lit 7i .1aa 26 .1? 9 25.444 25.18? 25.»5
Lit 16.,co 1 6. ooc 15 r5,5oo 11.15o
!1.ô1. Doedarât. trtt. cl.!!l 100
Llt 41 169 4t.à41 )9.967 ).,.ito 4ô.085 no.2y1
0c 6r,L?c ".+ 
') ) 64 ,cz5 61,9+6 6) ),72L 6a' llr 54147?
7t







































Er!ila1ùIùa.! JÂN AEB I.'TR
l.Dd.ltLIr!!.t e-21 26-1 2-E s-$l 6-zd , -29 't -? - 1ll É-2i22 -21
IJITIIBOUBO
Lhlt.. btarl.u!. .t BParl.r. CI8 XIua ,112§0 - 
']oo'ooÈh ôrotl.Dtrtloû ûrtloul tlur ,lfr,oo






tlur *2r.8 ÿ21§ *29., ,44r,o *21.O 3432 r0 l4l2rO
tlu 2660.6 2616,8 2610to 2652r? 2660 tÉ 2676$ 2615,1







Elsr ,18? J ,198,' 1250,5 ,162 15 ,162$ t2ll. l 1168ro
,Iur 2665,9 2611 J 266r.9 .619,4 2650tp 261r,1 2647A
t:lur 22]o,8 22rrt4 2241 i >_249,p 2246,\ 22ÿ.o 22ÿto
100
,lu ,14r,t ,1>4,7 ,'t481, )15212 ,14O ! 1 1150.2 tL45,6
llor.Da. lPndarat tc 62,866 52.69' 62,9?o 51.# 62,b2 6}003 62t9t2
IIDTLTTD
lltalu- .û .-r{ nr.gr.r3.t l8l It 225J' - 2ÿ,92












rl 291 i61 290,99 292,64 ,-9r,67 294,?1 2ÿ1,L9 3oo'?o
tl 24?.O8 2\5,?' 248.6' 249r1+O 250,95 253,27 256,tl
IT 20?.?6 2o8lJz 211.49 212.O5 21' t92 218,40 2æ.83
11 't79,92 180i0g 182J7 8r,o4 184.25 r88r24 r91,71
Yatta !tl.ra! , II 24?.95 24?,r? 248.52 t49 t4? 24? r95 249.{t 2rLr94
loratloala! , II 't52t44 152 t91 1rt+,94 t5ri6 156§4 r58.86 L@.27
O.D!.! 3rddd.lô. .Ilt kfææa 100
l1 227,5' 22?.1' 229$'l tfr,r4 2r1.9? 2l)tr? 217,94






























Irc/ 267 t33 28r,05 296,77 31r,64
lrc/k. 2ÿtÿ 2'lLt6t 285.t6 299,74



























274.8' 2'I8r{l 296. \o9.66
258.08 260,97 277 tlg 289.66




229.62 215,48 249,5r 266,6r





..41. L44.O.6 168. lr 3 180.6r? r8r.11.{
6 134.10,8 rt8. ro., 168.7,2 r74.4,r
a
t 15.8,0 134.7r1 1n8-) t57.8,3
&rllock! Priù.
Sacotrdary
6.d. t53.8 r? 1?2.10,7 182.r,2 r84.or4
L{t.8,4 164.11,2 174.1.5 t75.2tl
CorB E 6t b.cf
Sacoaddÿ
§.ÿt2 I02.4, I 1',t5-O-2 119.1rr,
?2.8r0 84.5r8 95.1.7 102.5r0
8u116 Bc.t feg
0thcr6
s.d. 12r.3r6 r39.9.6 r4r.6.5 146.5.0
6.d. r19.9,6 u8.r.6 140.O.5 L45.6,o
, 
^rltb.
I22.O,3 r/lo.5,? r49.6.6€ 154.2,O<
lOOk. llr?6 33,183 35,127 16.416
OREÂT . BBITAIT
, 64 rrnlras STEERS ll.dlu 9rÉ - 1i ct ort t61.6,4 r93. rl,6
.98.ô.5 1S6.
Ueâvy or.r 1l ct 58.0.8 r92.9.3 195.5.8 r91.0.o
IEITEnS Xêdlu E1/\-9h cü 6.d. t5r.o'8 185.6,6 192.0.8 192. r1
)thar! teeyy oÿêr ,â ci 6.d. Lro.1.2 184.3,1 188- r.2 189.2.9
Pat cor6 r.d. t03.10,8 ulr.0r0 1t4.2.'l 141.5.4
, rslth. ut.r0.o L76.6.L2 r81.8.59 182.8,61
I OOk ,l,gîz 4Lt694 42t92, 43,160
DDI! Cottro!8 
- BEltCElIcrEE pRttSr crt 142. tlrO l?2.11r8 178.0, g( ).79.ot7(
uc-aE
100ka
)'l tLl4 ær860 42tO65 42,297
71
f.,,rrrÏillI 































,oc r0c 3O5 toç ,or,ac 1a> tOO 125 tOO 112,50 112t5O
lre/ 28?,50 292,50 292,>o 292,54 t2 |54 102.50 102,50
,tc/





KE è55,oo 252,ro 2o9 taa 2ô, tr a tç too 295,æ 29OiOO
,tc/ 25',LL 2)5, tL 2i),i t )5 ,ac' ûo,00 285.00 2FO, OO




ka 240 ,oo 2+5,çA 24?,rA 267 t1a 267.50 26't,5o




at.l 217 ,rL t22 t)o 2z?,>Ç 3r,co 252 ,5o 252,50 252t5O
k! ",95,4t) 20OtuC 20,, (,0 21, (C i2,tt, 2\2,50 2\2,50





kÉ 1aa too 1Ai,LA iar,Lo 32O tOO 110,0o llo,o0
280 too zt'O 
'ca
285,co ,ao too 2ô0,00 2?O,oO
11./
kE 26r,ao è6,,oc 2?A,CC !C,t,0 z35,ca 275too 275tOO
, rrtth.
,1./
k. 251,O7 254,1 t 256,71) .5'b,7' ??6,a4 274,64 27\t5'l
UU-ru





18r.6 181 .6 184. 6 't?9.5 181.6 r82.6 184.9
6.d. 174.o 't7o.o 1??.6 1?2.6 1?r.o 1?5.0 \77.6
14'/.6 1r2.6 1,r0.0 116.6 1)?.6 t57.6 r57,5
Bultock. Priae 6.d. 1B1.6 13r. o 1Bj.o r8t.0 tP,1 .6
§ecoDdary 1??.6 1?t.o 1?6.o 1?4.O 174.A 177 .o 182.0
CorE Bêst beef 6.iI. 1 1ô.6 118.6 120.0 120.O 120,O 120.0
secoÂdarJl 1CC.0 'loo.0 102.6 1A2.6 102.6 r02.6 LOz.6
BuIIs Be.t fat
Otàarê
'14>.0 144.0 148.6 145.0 145.O r47.6 r52.6
s .d. 14r.6 142-6 14? .a 144.0 144 . 14?.0 152.0
, rrlth. 152.6.O 151.6.A 15' 51.5 ,22
154.8,00 157 4 'il
,U-XE
I OOkr 16 io22 1',?86 t6,816 16J4a 16,242 )6,514 17,1?o
GNEÂT . BBIÎAIN
, 6r. Hlnf,Ets ttEEns [.dtuü 9]a - 11 c crt 19?,o 196.o 195.o 't9?.o 19?.o r99.0 201.0
)tb.ra t.avy ov.r 11 crl 191.t) 191.O 19).O 192.O 195.o 201.0
TEIFEBS H.dlù 81,/tt-ÿY. cr 190.0 19".4 194.4 191.o 91.o 196.0 200. o
)th.r6 Ecavlt ovcr 9'â cr 184.o 189.0 186 -A 1c8. O 1 90.O lql.o 196.0
at cor6 ..d. 132.4 140.0 141.C 142.O 112.O 119.o r44.o
, t LLh.
179.2,4A 181 .9 t6( 181 .2, 182.7 t20 182.9,61 r84.4,80 188.9,60
,C.RE
l00kE 42 t)29 tt2,94t 42,8o2 4r,1)2 43,1?g 43,r57 44,59'.1
PEII COMIOEA - BEEICEîIGTER PREIAE crt t?r.? ,r9 1?8.1 §7 1??.6,91 1?8.11 3 179.1 ,7. 180.8 r 54 185.0,29
TAEZZI COBIAËTI - TEBBETERDE PRI.'ZEtr uc .RE
IOOkB
1 ,432 42,o84 4i §45 42,z?o 42,116 42,686 $,705
75
frr-,-" *r*"1I 
























I0Y E Jlr rB Irt ITB III JIIX JUL lltr
rlEt IITEEE UDt.r 5OO kB
tl.b.r ,Oo kg
ôrt
Lg l0r806 1o'314 to166,2 IO,6tO
ô"t
kg tr,456 LLræl ura89 1r,186
OCEIIEI lrrtar 600 kA
lrrbr! 5OO kg
os/
lr8 ut289 14.06i2. 14t64.6 r4,r?8
*/
kg l4r t66 \4,*2 r4r4ll r4,lr9




kS 14'll7 r4,,096 14rl@ 73,9ÿ
itst
tg irr2r8 L4tÿ7 14.95 t4r726
ôst
IE 15t09[ L5tÿ4 L5oÿ7 15r4?1
fÂlBItrNEIl lrlt.r +,o kA
Ir.b.! 0rO kB
ost
lr8 1!r?12 l3rJ84 t3r?66 131245
ôst






kE 1}8â9 13r58 rrtT!5 13r,l8l
t c-Rl




ks LLt92il 11rll8 ror558 9,9ro
PBEZ:ZI CORNEITI 
- VEREEfERDE PBIJZEtr lrc-E
lOOkl 45r85I 1P1836 40r60B ÿ,4o
tô
























19-2) 26-'.| 2-8 9-1' t5-22 2r-29 1-? 8-14 15-21 t2-28
rIDII XIr88E lrEtcr 5OO kg
lrlb.r 5oo kB
w
18 rorr4o 10 r?60 1O rr2o
1O,l5O 1O r690 10,760 ro,160
ôst
IB 11 r150 11.28O 11 t1?O
't1,140 11 r'll+O 11,28O ltr19O




14r060 'll+,48o 14,ÿo 14)2ÿ 14??o t}770 14r100
ost
kg 't4.260 1r,?t+o 14t4?o 1' r900 1\,rÿ 14'6& t3r92O





14.760 14'?7 14,?50 14.7r0 14r74O 14r1@ 14,r80
ôst
kB 1r,r?o 1r,J60 1t r48o 1>,r40
1r,r@ l.rt 20 15,150
ftLEIfrEX UÀtlr lrp 18
lr.tlr l5O ka
w
Èg 11.260 lrrli6o 1r,rro 1t.260 15,r20 llr040 13,160
ôs/
LB 1r,?8o 'tr,?9o 1r,rÿ 1r,600 1r$40 11,6æ 13r520
tlotau. Blthlatlqu.
lritàmtl!cà!r DurchrchDltt








t1,?'.t, ,2,O2? 51,9r1 41,r?? ,2111, 1r,781 5Ir4l8
PRII CONBIOIS - EIAICIEICÎIB PREISE
DBTU:ZT CONRTlrt - VEREAI@E PtrIJZA
ôst
kg 1o,88, 'to,954 9.9r' 9,gr'l 9,9?' 9,099 9,620
UC.E
1O*l
41 ,856 42,1r1 ,8,202 17,889 ,8,16, 38ro?4 l?,768
77
























rov DEC Jlf, laB üÀx IPR xrl JUT JT'L Àr0
BEIÆIqI'E-BEIT}IE
lurElE lEleracura êl auDerleu!
llialôu- qa nultuorrcazin EEO rb 4137,50 
- 
4475,@Prl,r dtorieDtatloE DÂtloÀâ1
tr.tIoDâI. orl,e!trtlcprljr Pb 4137rÿ










Fb 7893r3 7§7,L 755J,2 7600.0
Fb 5966,7 5{lrtO 5t9!)6 .146,6
rb {185,o u35t5 4198.4 4424,1




Fb 4857 t 44n uat.7 1r8 1
I'C-8tr 97,L4! 89t946 88.811 89,668
DEUISCELâT{D (BR)
Irtrt.r- uld Ob.rgr.ÀZ. EfO D' 33l,OO - 3r8,0O
llatlolalar Oli.!tiaruL8llrrar,a nl l47r@










tx 459.99 454,83 427.95 189,86
Dll 425,rt 4t6t71 192.1 15c.00ü 157,76 t5r,66 115.7q 111.00
DùI 266.78 253r95 2\4.95 214,83
O.toEGtrrr Durchrcànltt 100
DI 429,64 4cttoS 298t72 )64.92
RE 107.aI( lo5.?6 99.680 sI,2lo
IRÂIICE
LIlitGs laféli.ur. .t 6upér!.ur. CEE Ff 4ûrr4 
- 44L.87
Prir diorieEtâtion nâtionÀI FI Q7tû








PI 595tO4 591,72 594.9Â 513195
FI 463,30 462,81 460r55 440,71
Pf 378r77 174118 367,J5 351,05
Ff 277.70 280.50 2AA .A' 281,9r
lloyar. ID!dé!é. 100
FI 454.62 453,26 45r.88












PATS DE LA C.E.E.
EIO-LIIIDER
PAESI DELI./I CEE













19-251 25-1 2-8 -15 $-zzl2r-21 -7 8-14 5-21 22-21
BEulIqI'E.BEI!II
IElfaa itrléri.ura .t luDèrl.ura
tltlltut- !! luliulr.trz.D EEO rb 4'1)7 §o - 44?5,aoÈlt drorlritatlo! !.tlo!.I












rb 75oo,o 7600,O ?550 to 7650,o ?5ao,o 7600,0 ?600,o
rb 5OOO iO 505a,o ,050 r0 5000,o 5200,o 5350,0 5O5O,O
rb 42OO,O 4400,0 4rro to +250 r0 4450 !O 4650,0 43OOrO
Fb ,750,o 3950,o ,954,o 1900,o 41OO !O 4JOOr0 lgooro
llot.E. Doldara.
O.rca.û t!.Ldd.ld.
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1) vorr exptrcotrons poge 58 - srshe Erlouterungen serte 60 - vedere spregozroni pogino 62 -
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1)vorr exphcotrons poge 58 - srehe Erlouterungen Sette 60 - ve<tere sptEgozron pogrno 62 _zie toeLchtrng op blodzrlde ô6
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PRODIIITS IA]TIERS
Eclal'rol-BBenêÀta coacauaat 1es prlr dea prodult! Ialtlcra colteEus dus cêttê publlcetior
I. PRIX FIXES




- 7èac aauâc' a' f4)r portant étabIlsa.[eût grailuel druc ortulratlo! co[ûu.aâ der !ar-
cbéa daae Ie accteur du lalt èt dâa produlta laltlera, dea prlx lnall,catlfôr dea prll aliirtervcDtloE ctde8 prlx ile ecull ôont f1x6s cbaque aaaéc.
Lea prlt ludlcatlfB aont flxêa, dôpæt âxploltatr.or atrlcolê, pour Ie Iêtt alru!ê te!êur .n uatlèrea graa-
8eB de Jr? #' Pmdant Ia pérlodê de tranaltion, chaque Etat Dênbre ftxe ua prix iudicatlf nationarr vala-ble au coura dc Ie cênpagBc Laltlèra auivante (avrlI_mrô). poE Ia oarpa8ne laitière t96q/65 cea prlr 1a-
'llcatlfa natl'o[aux dolvctlt ac tlouÿcr 6ntrê lea ].i.n1te6 aupérlcues rt l.lf6rl.urcr ffutécs par rc co[Bêtr.llnê llErte eup6rlcuro ot llféllêurà a étê égareneat fuéc pour la caapatB. laltlèrc Lg65/66.t pour ra
canpaga€ laltIàrc 1966/6?teD dérogattoD au RèBIeneBt tr/64/CÊÊ,.
Lês DrLr drùtcrÿentLoa ooEnEa ont été flx6a, Jusqutà pÉaent, pour lc baurra fra18 latllgàac ilc prcnièraqualitâ.
Lea Dri: 
'l' 
leuil eoat fixês pour chaque prodult p!.lotc dc checuD dcs troupG! da prodult!. eiasl quc pour1c frooagc cbeddar ct le frorate litsit (RèBteuett rLÿ64/cEE). pour Ie oarpa8!. laLtièra L964/65r cea prirdc aeu1l olt été calculée sur le baa€ dea prü de réfârence. cca pr!,r dc r6fércacc loBt ra ûoyctu.e arlthnê-tlquc dês prtr dépæt u1!cr coEtatéa au coura dG lrea!6c 196f aaac oblquc Etat Dalbra, augocatéa alru! !on-taût fortaltalrc rcpréseataat Ies frala d. truaport Juaqurau oomarcc d. grolr ct corrlg6a drulc part, do!noltuta dôcoulut dea Eodlflcatlo!8 ile! prlr ludlcatlfa aaÈloaàur alu 1â1ù at alrantrc part itea roatuta d6-couluè itc 1e réductr.oB dea aldos (nèglêûeBt lr/64/CE\ art. 5).
II. PRIX SI'R I.E UÀRCST INTTRIETIR
Confornénent au diapoar.tlona du Règlcncaf L1?/64/CEE atu 2g.10.1964 (Jouraat Offlcl.l ttu JO.tO.6rr - ?àrcaanéc, no 172)r relatLf aur aJustêoeDt6 .t correctlona à èffêctuêr lorc de la détêmlaatlotr alc! prlr fru-
co froutlèra, trodlfLé par 1es Règlaueuta f ]rg8/64/cl,9 èt 5/65/cE\ chaquc Etet lenbrG coDatat. lG! prlrdêpart ueiac (Iea prodnita pllotea du fromtr chcddar et du frosago rllllt qul pauÿcÀt ttrc coaaiatéré! coüDcles plua repréeentatlfs.
Daaa le caa où u Etat Ecnbre Dc Pcut paa coa6tater le prll d.u! proalult d6terotné au atadc ialépæt ullrrarrr
ou que Ic produltt dont 1o prLx, coaataté au Etadê tidéput uelnerr, n.eat per coÀfortrc eu proalult plrotc, 1oprix coonulquô cat rancné au atedc trilépæt uslnerr du prodult plroter par rrepp1lcatloa ttcs aJustcûcat! etcorrecttoaai Eêntionnés à lraancrc II rtu Ràgleaen|, 4\/65/CEE.
sl u prodult ureat pal fabriqué ou cst fabrlqué en quaatlté EétltB.abl. ale.Er ull Etat ûcEbrcr rc prk ,dé-part ua1rcrr dc o' prodult eEt calcuré Eur ba!ô du pri:r de aeuil ilu produLt deu cct Etet nonbrc, coaforné-ûeBt à lrart. J du RèBIerèDt a. L56/64/CEÊ.
III. PRIX TRANCO TRONTIERE
Confornéncat eux dlaposLtiona dèa art. 2 et 5 du Règleneat }56/64/CEE du 2g.10.1964 (Journal Orficlct atu
'0'10'1964 
- ?ène unéc * l?2) rcratlf aux crLtères ct nodalltéa drappllcetlo! pou! la fLratlon atêa prlxfralco trontlèrc, 1ea prir fruco troatr.èrê pour leo produLt! cn provc*cc dêa Etata p6[bre! ao.t dêter-
nlaéa sur la baae dea prù auquele lor productêura alana lrEtat neobro crportetaur. ÿelatent reua prodlltadépart ualne, têaâDt coEPte ileg frala ilc traaaport Juaquià ra lroDtièrê êt dos frafu dc paasagc cn froatièrcâl'nal quo 
'lu 
loatet corr'aponilaat à lriacideEca des lnposltLoDa lntérl'eue! reatltué.r à rrcrportatloa.lea prl: freoo froEtièrê Pou! Ieô Proalulta en provenance dsa paya tlêra Boat aléteralDês au ra beac dGspoaeibll!'téa d'achat lea plua faÿorablea daÀa Ie conoêrcc lnter'atloual, qul résurteat des conatatetlo.adêa prlr dtoffrc franco froatlère diu Etat nenbre et deâ prl.x altoffre su 1ea narchéa de! paÿa tlerar al.n-al que des prit conatatês êur 1ê8 narchéa représe[tatifa dea pays tlora. ED pru, lt e8t teÀu coElrter dafaçotr forfaltalrer dê la dlfféreace doa frals de trêûaport coastatéêr druc part vera lrrtalle (rBr desrrE tableau rrPrl: franco frontLère paya tlerert) et, d'autrc partr vera rêg autrea Etato DeEbre! (rrA. dlacIe nSoe tableau).
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MIICHERZEUGN ISSE
ErlEuterungên zu dsn nachatehend auf8efllhrten Preisen für Mllcherzêu8nlase
I. FESTGESETZTE PREISE
GeûtssB ArtlkêI 4rr?r18 ud eI der verordnung lt/64/Er'tg ÿoD 5'?'1964 (Antablatt iler EuroPEiachsE
Gêoêlrachaftan voa 2?.2.!964t 7. Jahrga!6 Nr. ]4) lbor d1Ê schrltttrlBô Errlchtu!8 sltrsr 8sEê1!-
Banc! [larktortaal,aatton fur Ht1ch und Milcherzeugnlgac tGrdên JÉhrllch Rlcht-r Irtervcntloûs- Ed
schrsllcnprêlac fêstBeaetzt.
Rlchtprelaâ rGrdcû featgeEetzt fur Mllch ab Erzeu8er lllt .lnâû Fott8êha1t aoa ,r? Prozêlt. flEbrend
der ûbergugaperLoitê aetzt Jèder HltBltedataat cl.noB ratlona]..a RlchtPrslô f[! de! foltondc lllIch-
rlrt8chaft8Jahr (April-ttErz) fe8t. Für alaB MilchelrtschaftsJahr 1964/65 [trlaeD alLeac rretlonaleB
Rlchtprel8o ltÀerhalb vo! IrEter- Ed ObergreBzon l!-egen, dle voû Rat lêat8êBetzt roralen aiaal. Das
Bilt - ebr.ichcDd ÿoB alsr Verordnug Lr/64/EWO - ebeafalls f[r ilaa l{llchrbtschafrslab, Lg6r/66 rmil für
daa MilchçirtschaftBJahr 1966/6?.
Genelnechaftllchc Inierve+tloasprelse rerde! blsher ladlgllch mr lE Itlsat Grzcugtc frlachâ Butter
1. Qualitet festgeaetzt.
Schrelle[prêias r.raleB feôtgeaetzt für illê Lciterzeugalaac aller ProduktgluPPen rotle f[r Chcddu-
ud Tllsttert€ac (Veroritnuag LLV64/EWC). Fllr rlaa Hllchtirt6chaftaJoJtt lÿ64/6J ürrden die6e Schrcl-
lenprelac ebgeleltet vo! ilen Referonzpreiaen, dl.e tlaa arlthfetlacbc l{ttte1 dèr Ab-Uerk-Prelse In dan
cinzelnea Hlttllealstaetc! lE Jahro 196, derstellêl. Die6e Ab-lTêrk-PrêlBc afud erbËht torden un c1!cn
feôtea Betrag fur tlle Tran8portkoatan bi6 zuE GrosahaEalsl uil berlchtlgt rordeÂ uû Betrg6ct d1e slch
aus l[dcrEger dcr ÀatloÂaleB Rlcbtprel6ê ud aua d.r Abachaffuû8 von St[tzungôna8a[ahûeE er8ebea
(verorilnug Lr/64/EtlGr Art. 5).
II. PREISE ATT DEH INI,TNDISCEEN HARKT
GêEEss alon Bestlnilungêa dèr VerordnEB L5?/64/EwO von 28.10.1964 (AotcUtatt dcr EüroPElschen GânriE-
Bcbâftên voo 1O.1O.51+ - Z. Jahrgegi Nr. 172) llber dlc Anrcndu!8 ÿon B.rlchtiSu!8cD b.l der Fcatact-
zuDg der F!.1-GreBze-prelee (ab8aEnalert alurch d1c vâroritnur8.a L98/65/Ettg vsir. ÿ6r/8rc) crElttclt Jc-
iler Mlttl1ed8taet Ab-Wêrk-Prelse fur all6 LeiterzeugalE6. al.r ProduktSluPPlE allc ala raprEaentatlv aa-
geaehen reralen kËnnsa, aorle für Chealdar- ual lilEitorktas. FaIIr cln rrAb-Icrk-PrcLar la olncD lrLt-
glledstaaü Blcbt fêstgestollt rerd.û keEni odâr fell8 dar ErzsuBDlB tur r.lchca der rrAb-lcrk-Prclarl
aufgegabea rorileB 16t, nlcht D1t dcn Lsltorzeu8nl! ldeDtiach istt tlrd dêr [r't8.tclItc Prêls auf dlc
EaEilels6tulc rrAb-Wèrkrr f[r daa enteprechendc lelterzeugSla berichtl8t nlt EL1lo der la ADhqng II dâr
Verordnug 48/65/EwG auf8ef0hrten BerichtisungEfektorcE.
llrd cin Erzsug[is fu eine6 llltg]iedataat trlcht odêr in uerhebllch.B Hcn8.B her8e6tclltr ao tlrilr
geoâas Art. , aler Verordnuas Nr. 156/64/EwG fur dleaea Erzeugnla elD trab-rcrk-Prclan a EeDd dcr
Schrellenpreisea dea ErzeugaLsses ia tllesen MitSlieilsiaat berechnat.
III. EIARffiTTE
ceûlas Alt. 2 ud 5 der verordnEs r56/64/EwG von 28.1Oo1964 (nuteblatt der Eurolüi8châE G.Ûclnachaf-
teD von F.]-O.64 - ?. Jahrga[g, Nr. 172) über ille Krltêrlen zur F.8têetzu8 dor Frel-GraBzG-Preiaê
rerdend1eFre14re!ze-Preisefe6t8eSetzt@taufBasl8derAb-Ierk.
prelse de8 A8fuhrlildea rEter Berltcksichtigun8 de! Truaportkoater u alle Greûz€ dea slnfuhrelilen
Mittlleal6taataar der Kosten iler Grenzüberschreitung und unter Ber0ckslchtlguûg ette bet der Au6fuhr
erstattèter Abgaben. Bei EiBfuhren aus Dritten LEnderar auf Bâsla aler t[!6tl8aten lnterBatioBalên
Elnkaufa[6t11chkelt. Eierbei rird auggegangen von de! AÀsebotaPralacn frêl GreEâr Yo! da! AsSebots-
preiacu auf dcD Mlrkten der DrittlEnderr aof,ie von den PrêlssB euf rePrElontativc! lGrktcD alcr Drltt-
lElder. Ea rlrd berUck8lchtlgt aler Transportkoatenunterschled f[t Ellfubre8 Bach ltalletr (8. û acr




Splegazloni relatiÿe a1 prezzi del prodottll-attiero-caseari che ftgtrano neLla preseate pub-
b llc az ionê
r.ry!ryI
In conformltà a116 disposizlont del Regolaneato n. L)/64/CEE d,et J.Z.L)64 art. 4_l?-1g o A1 (Gazzetta
ufficlalê d'el 27.2.L964 
- 7o annor n. J4) relattvo alla Braduelc attuazr.one dl unrorganlzzezlone conu-
Bs del Dercatl no1 aêttore atel lattê e dal proclottl lattlero-cageari, aono flssatl ogai anno ilei prez-
zl iudicativl. de1 prezzl drlatervênto ê dei prezzl drGntrata.
I prezzl lBdlcatlvl 6ono flEsati per 11 latt6 contetre[tê 3J gl dL naterr.a g?aaaa, partcnza az1ênda agri-
co1a. Duanto 11 perlodo trmsitorlo o8nl stato nenbro fiasa un prêzzo irallcativo nazionale, yelldo per
Ia caopagaa Lattl.ere EêgueDte (aprlIe-marzo). per 1a caEpatBa lattlêra 1964/65 queatl prezzl fudlcatl_
ÿ1 lazlona11 dove"ano altuaral entro i linlti, auperlore eat lnferlore, tlaeatl dal Coaalgllo. Contrarla-
Eente aI ReSolaEento a. L1/64/1EE un limlte supariore od hferloro è stato fiaBato uche pèr la caopagna
lattiera tg65/66 r/ n.r Ia canpagna latriera tg66/67.
I DrezzL diirtervento coDuni 6otro Êtatl flssatir ffuo aal ora, per i1 buro frgaco nazloaalc di prlma qua-
11rà.
I Drezzi d1 ontrata sono flssatl per ogn!- prodotto pilota itl tuttl I Aruppl al1 prodottl noBchè per 1
prodotti fornaggi.o chettdar e fornag8to Tilslt (Regolamento n. LlV64/cEE). per la caEpa8na lattlera
L964/65 questi prezzi tll eatrata aono 6tati calcolati auIla baae del lrêzzi dl rlferrûerto3 queatl prez-
21 dl riferioento ao[o Ia EedLa arltoêtlca del prezzl parteaza fabbrica, coEtatatl durante iI 196, ia
o8nl §tato Denbro nagglorati dl u[ annontarer calcolato forfettarlatrentêr cho rappresêEta Ic epese ill tra-
ôporto f1Ào eI coEmerclo allrlngroeso e corretti degll lsporti alerlvutl deIIc EoallflcazioEi alel prezzl
indicatlvl del latte e atalla rlduzlono degll aiuùl (Regolanento Lt/64/CEEt art. 5).
II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO
IB coEfornltà aLle diaposlzloni del_ Regolamento n. |5Z/64/CEE de1 2g.10.64 (Oazzaltà llfficlale del JO,IO.64
7o enûor a. L?2) relatlvo agll adattaneEtl e correzLoai ala effêttuare alliatto della deüernl.nazlonê dol
prazzl fraaco frortiarar oodiflcato dat Regolanonto i. L98/64/1EE c 5/65/cEEr ogal stato menbro co6tata
11 prezzo partenza fabbrlca del prodottl pllota che possoao eaaere conalderatL coae 1 plù rappreBentatl-
vl, nonchè per tL Chedilu e T1lett.
Qualora uno stato oeoblo noa poasa accertare iI prezzo dl u deterEl,nato prodotto la faae rrpartenza
fabbrlcarrr o se iI prodottor i1 cul prezzo accertato la fase rrpartenza fabbrlcarr, non à coaforne aI pro-
dotto Pllotar EEaliaatc appllcazione degll addattamenti e correzionL cul alliallegato If del Regorameuto
48/65/cEÉ,.
so uE protlotto noa è fabbrlcato o è fabbrlcato ln quaDtltà trascurabile ir uo stato neobro 11 prezzo
trpartenza fabbricarr di questo prodotto è calcolato Bulle base del prezzo draatrata del, prodotto ln queato
stato nenbro i! corfornltà a1t'art. , del Regotanento t. 156/64/CEE.
TII. PREZZI FRÂNCO FRONTIERA
In conforoltà aIle dispo8izioal degll artj,colL 2 e , alel RegolaDento n. L56/64/1EE del 28.10.64 (Gazzet-
ta l,fficlale deI 10.10.64 
- ?o anno \. t?2) relativo al criterl ed aIle nodalità iti appllcazions per Ia
flesazione dei prezzi franco frontierai I prezzl franco frontiera per i prodotti in Drovenienza dagli
Stati nenbrl aoao aleteroiÀatl in baee aL ptezz! ai quali 1 produttori, nello stato nenbro eaportatore,
vendono I loro Proalotti partenza fabbricar tetruto conto aleLre BpeBe all traaporto e di tratraito alra fron-
tlera nonchè delLtlnporto corrLspondGnte allrilclalenza de1lê lEpo8tzlonl inteme reatltulte e1lrêaporta-
zlone. I prezzl fraBco froltlerâ ln provenienza dal paesl terzl êoDo deternLnati 1! basè ÀIIe po6Blbilità
dl acquL6to plù favorevoll naI conmercLo ilternazlonale che riBulteo da1Io costatazloal dei prôzzi droffar-
tâ fraaco frontlera dl uo stato uembro a de! prezzL drofferta aul oercatL del paeat terzl nonchè dei prez-
zl coatatati 6uL Eercatl rappre§entativl del paeet terzi. st tlene conto anche, il nodo forfettarlo, ds1Ia
dlfferêDza de1Le epeee di traaporto costatate da uua parte ver6o IrItalLa (,,D" nelta tabella ilprezzl fraacoftoDtlera paeal terzirr) e dallraltra verso g11 altrl stati Eenbrl (ilAr ûeIIa stessa tabella).
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ZI'IVEIPRODUCTEI
Toelichtllg op dê la dsze publlcatle voorkonende priJzeû voor zulvelproductetr
I. @g!pE PRTJZEN
Oyereenkonatig art. 4, I/, 18 an 2l van VerordenLng nr. \3/64/EEC v& 5.2.f964 (Publicatleblad dd. 2?.2.L964 -
fe Jaargang nr. f4) houalenats dê geleldel"lJke totatanilbren8ilg van een SeneenachappellJke oralening der narkten
I! de zulvelsector xorden JaartlJke richt-rlnterventle- eu drenpelprlJzen vastgesteld.
Rtchtprljzen rorden vastgeBtelil, af boerclerlJ, voor Eelk Eet Een vettehalte vs 1t? %' Gedurende de overganga-
perloile stelt Ledere Llat-Btaat een Eaülonale rlchtprlJs ÿasti geldetil Yoor het volgende nelkpriJsJaar (apriI-
naart). Voor het nelkpriJBJaar 1964/65 noeten dêzè nationaLe rlchtprlJzeu 1i88en bllncD de aloor ale Raaal bepaal-
de DIEIûur- en naxlnungrenzen. In afrlJking ÿan Verordenlng lr/64/EÛc terd voor het nslkPrlJôJtæ 1965/66 et
voor het nelkpriJsJaar L966/6? eveneenE een rininm- en naxinungrena va6t8e6teld.
Gcoseaachappelllka lnterventleprLlzen rorden tot Du toe alechta yaat8eateld voor ÿerÊe blnncBlandse boter ÿaa
1ê kralitelt.
DrenpelDrilzeD rorden vaatgestelal ÿoor leder hoofdproaluct yea ledere groep zulvelDroducten aIa[ede voor
ile producten Cheildar - è! TilsltkaaB (Veroralênh8 L]-I./64/EEC). Voor het nelkllriJrJaar 1964/65 terden alèzo
drenpê1prlJzâr afgoleid ÿil de E]:94!9p4.181. Deze refsrentieprlizêE bstreffen bêt rekerkudlE 8âElildelde
van de priJzer af fabrlek, yaargeno6eB la ledere Lid-staat gedurenale het Jaa! 1ÿ61, verhoogil Eet een forfaltair
bedrag voor da vêr"oerkoaten tot aan ale groothaadel an gccorrlSeerdr elerzlJd6r uat beôragea, alie Yoortkonen
van cle rlJzigingen aa! ile [ationale rtcbtprlJzen ear aaderztJalsr net dè bêdragc! voortkonentl van clc afbraak
van ilô ateurûaatrege].en (veroral. Lr/64/EEc. art. 5).
II. PNIJZB.I OP DE BINNENLANDSE }{ÀRKT
overeenkoE6tlE dê bepalir8en vs verordeni\E 15?/64/EEG van 28 oktober 1964 (Publlkatteblâd ttal. ,0.1o.1964 -
/c Jaargang sr, L?Z)t betreffende de aanpaB8ingea ea correctiee blJ de Yaststelll!8 væ de prlJzeB franco-8reær
BeslJzigd blJ VeroraleEinBe\ L18/64/EEC ea 5/65/EAG, conatatèert leclerc Llit-staat de PrlJzer af fabrlêk vu ale
hoofdproiluctên vatr al,Ie groepea, dle als neeat repreBentattêf kuanen torden aaagezietlr alaEedc vatr cheddt en
Tils1t. Kan ln êen Lld-Etaat voor eer bepaald proiluct do prl-Js rraf fabriekrt nlet raar8eBomen rorilenr of i6 het
productr raarvoor dè priJs rraf fabrlekrr weril opgetoÿenr llet overgenkotstl8 het hoofalProducti dan wordt de nee-
gealeêIale prIJB berlèld tot het stadiw ilaf fabrlektr van het bètrsffelalc hoofdproductr onaler toopa66ing van de
IE blJlage II yu VerorileîLîg,48/65/ÊEA vermelile aanpassLagea en oorrectlea.
Indlen ce[ proiluct 1l oên !1d-6taat nlet of ln otrbealultloBde hoeÿêelheden rordt Sefabricêêrdr ilan rordtr over-
eenkoEstig art. J yæ verordealag w. LJ6/64/EEcr de priJ8 rtaf fêbrlek't vast8estelil oP baala vaa ile drempel-
prl Js.
rrr. @IWs-. RENg
oÿerêenkoEstlS art. 2 cE g vân veroralenLlg L56/64/EIG vâa 28 oktober 1964 (Pubukatleblait ild. ao.Lo.L964 - 7c
Jaargang w. L?Z) betreffeude de crlteria en de trlJze van toepaaar.ng alaarvæ blj de YaBtstelling van ale prlJzar
franco-grener vindt ale va6tste11fu8 van de priJzen franco-8rena pI"'tB f99l-q!-!!!g!g!g : op baals van ile
priJzen, waartegen de producenten in de uitvoerende Lld-etaat hun producten af fabrlek verkoPear en rêkenlng
houdende Eet de vervoerko6ten tot aa! de grena van de invoere[ale Lid-6taat ea de ko6ten vaD Srensover6chriJ-
dtng aI§trede net d€ invloed van cle biJ ile uLtvoer gereôtitueertle bela6tingeni voor de ilerile laaden 3 op baais
ÿaE de guEstlgste aankoopnogeliJkheilen ln de iÂternationale haadel. glerbiJ trordt ultgegaan van ale aanboils-
prljzen fralco-greD6 Lid-staat, ile aanboalsprljzen op de narkt van derde landenr alEnede vaû de priJzen oP da
representatleve narkten van derde landenc Bovendien woraltr ÿegens het ver6cbll ir træsportko8ten biJ lnvo€r
i! ile llal-êtaten ult alerde landen een onderscheld genaakt tuB6en de invoereB tn Italit (trB" li tabel rrPriizen
franco-grenô derde landenrr) en de overige Lid-staten (rrArr in de voornoende tabel).
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I.AIî DE VACEE (>,? 1É DE I.IAIIERE CRASSE) PRII FIXE§
KI'HIILCE (',? É FErTGXfuTT) TESTOESETZTE PREISE
I,ATTE DI VACCEE ('I? T MATERIA Gn.A.sSA) PREZZI FISSÂTI
f,OEIIELI( (,,7 S VETOEEÀLTE) vAslcÂSTELDE PRIJZEN
1) B.R.DcutscblaEd : 12.4.19652) B.R.D.utschlaÀd : io.4.1966
,) B.R.D.utscblând : 't1.4.1966
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PRD( COIISIATES SUR I,E I.IIXCHE IIIERIMN
PRIISE TESTCE§TELLI AUT DE}I INLINDISCHEN }IATtrÎ
PREZZI CONSÎATATI SI'L MERCÂTO NIZIONÀLE
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PRII CON§TATES SIIR LE MIXCHE INTERIEIIR
PREISE TE§TOESÎELLT AUF DEII INLINDISCUEN }{AIrI
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NE u0'49? I10,497 1r0,4g? 110,491 110,49', 110,49' 110,491 110r49? 110t497 10,49?
P0 11 s CaDoûbêrt êt fro6age6 du nêae groupcCuedbert ê fortatti dello ateêao gruppo
Caûsabert uld Kesa d€rrêIbGn Grupp.
Caaûbôlt cE kaaaEoortêr vE drzclfdc troap
IIEBL/BLEI
rb/
F1 5900,0 ,900'0 ,900'o 5900,0 5go0r0 5900ro 59OO,o 59Oo,o 59OO,o 59OO,O





,4t 3l 550,05 562,8o 56r t40 558r40 557 ,oo 561 tzo 555,20 55O,60 55? t?6
RE 115,3ll 1l?,5r1 140,?0c L40t)r( r39,60( t!9r2rl 140 r )OO ,8,8oo 1r?,610 1r9,44o
PRÂNCE
r) FI 742,06 134,62 744,68 737,2' 7l1rg1 ?1r,91 7r1 ,91 tr1 t91 7r1 ,91 7r1 191
t)
B. Départ u6iÀr
UC 150, lo4 1481797 r50,815 r49 t!2( t&,241 r48t24l 148 t 248 t48,248 198,248 148,248
Ff 659too 652t1o 659,00 612,oo 647 r0o 647 too i47 too 64? r0o 642,oo 647 po
ûc r 31,480 1l2r06l 13t,480 rl2,06 rll,05( l l1,0r( '1r1,o50 ,1 tO50 1r1 tOSO 1r1 )Oÿ
IlAIIA
.r) Lit 71.00o 71.o00 71.000 ?o.0oo ?0.500 70.50o 70.500 i9,500 69.ooo 59.0oo
x)
UC 116,8oo r16 | 8oo 1 1 1,600 rr2 roo( u2,80( 112,80( 1 12,800 111i20( 110r4oc 1 10,40o
Llt 80.500 80.5oo 78.5oo 77.5@ 78.000 ?8.000 78.000 ??.ooo ?6.500 76.500




P1 425,!5 425r!5 425,t> 42r,i5 425135 425,J5 425,r, \"t,r, 42',r5 42r,t5










oEBchriJylBg l*, lro Jrx FEB xÂn I 
^"t l*t t;
EC tr: Iactoêc Ia.trtoac IâttoBlo ll.lldltar
UEü/BLEU Mput u.lnr 

















































TI llrr0o 1 15t@ 15r@ 1 15rO0
EE ll,?68 ?æ ,?68 ?68
t1 10ô, t0 1o8rio 108, Io 1O8! 10
BA 29$62 29.852
m14 I B€urrc Butter &[ro Botc!
EEUIIQUE/
EIêII
l.-JCp".t uai!ê-Af fabrlat rb 9740§ )7llo.O 9740to 9740.O
r)
B. Départ uaine-Af fabrlek
IC.EE r94,8OO l9lr-8oo t94r80o 1 94 ,800
ft 906lro )861 
. 
o ,86r,0 986i,o
rc-nE 197t2æ E?.220 Ir91,zn 197.22C,
EUISCELII{D
(8n)
A.rlrei oroeshaadel Dlr 684r@ ;84.0o rol,5r 7O5,OO
r)B. Àb Werk
RE ulro@ l71.OOO 75,878 't?6.25A




F' 866rgo 865,« \6t,22 816,66






Idt IOO'/tOO 1o4t?58 .o4,7r8 1o5,r1a
tc t6or640 16? t61t .67,611 168,\96
Ll.t 1O2.gOO 10?.258 LO1,258 ro7, e ro I




Flur 9200r0 92OO,O )200r0 92OO,O
tc lS4rooo 184rOOO .84,ooo 't84 | ooo
flur ,r2lro 9'121 tO r121,0 )121 tO
tc t82r42O 182t4zo 82,42o 182 thzo
TEDEEL]IXD Af fabriek
EI 57Er@ 578 i oo ,?8,00 578,oO
RE L5g16æ 159 1668 59,668 1rg,6681
PÎIX COiStltTs sm LE TUXCEE II{IEBIEI B
PNEISA TEI'NGE§ITIII Ær EI IIGilDISCHEX }üNXr
PBtsZZI COtS?^tltI stl, xmcÂIo NizIoI;LE
PRIJZB ÜüTGETOIEX OP DE BIXXEIIL.:JID§B XÀAXr
r) Â" Pri: oo@rquér p§ lrDlet_Edbla / Èllrc litgrtcrrt ôrFh ôq rttgltrdrtæt / plozrl co@lceti il,arlo stato oobrc /PdJ!@ eGgrdccld door d. Llô-Stst
E. hir rJuté3 / Borlchtlda prcfoc / prcrrl .dattatl / tu6cpætc prr;zo

















IBII COXSTTiTES SI'N I.E ltÂRCEE II{TERIEIIB
PBEISE FESIOESTEI.LÎ AI'F EI II{IÂXDISCEET I.üNrl
Pmzzt corslltM SIIL xEtcalo t{;zroll;Ll










DEC JAII FEB TAN
28- l 4 -10 r1-u L8-24 2ÿ1r I 7 I -r4 rÿzt 22-28 2ÿ6
POlr: lacto6o Iaktoae Iatto6io Ne}}airJ(.t
UEBI./8I.EU
rb/
Ilur 1945,8 r945,8 1945t8 1945,8 1945tB 7945,8 194',8 194r,8 1 9r5,8 1 94r, Ipa
IO,NE 18,916 18,916 18,916 18,916 ]8,916 18,916 ,8,916 ,8 §16 t8,916 ,8,916
DÊUT§CBLÂtID
(m) Ab W6rk
DN{ 140,95 r41,æ r.4r.,90 r4r,90 r4r,90 141,90 141 ,90 141, æ 1l+1 i90 'tf 1ræ
RE )5,2r8 J5t475 )5,475 \r,475 35t475 !5r415 ,r,4?, ,r,4?5 ,5,4?' ,5,4?'
rElxcE Départ u6i[s F' r90,00 190,00 190,00 r9o,0o
r90,00 19O,0O 1ærOO 190,OO 190rOO l90rOo
lrc 18,485 38 
'48' 18,û, t8,48, 18,48, l8,485 >8,485 ,8,48,
,8 t48, ,8.185
ITÂ!IA
r) Lit 12.0oo ÿ.0o0 12.000 32.000 12.000 12.000 ,2.000 ,2.OOO ,2.OOO ,2.OOO
r)_
lrc tr,200 5r,200 51,200 5r,200 5r,200 5r,200 51 )zOC 51,2OO ,1.2OO 51ræ0
tir 3t.ooo 31.00o l1.0oo 11.000 3r.0oo lr.o0o ,1.OOC ,1.OOO )1.OOO ,1.0o0






r1 rrr,0o rr5r0o Lrr,0o I1',0O 115r00 115,00 15r00 1 15!OO 1'r5r 0o t5r@
NE lr,?68 lI,768 tr,768 31,768 l1,768 11,768 1,?68 1,?68 ,1J58 ,1 t?68
rt ro8,10 1O8,10 ro8r 10 ro8,10 ro8, to 1@, ro toSi 1o 1O8i 10 1O8r 10 1O8r 10
RÎ 29.862 29.862 29t962 29,862 29,862 29.862 ,.9,æ2 29,862 29t862 29,862
Itl14r Beurre But te r Bur!o BotaF
EEOIQUE,/
BEIOII
L rb i74or0 9'l40to 9'l40,o 9740,o 974oro 9?40,0 )740.O 9740,0 9?\o,o 9?t4 tO
r)
IC.RE r94,8oo 194,80( 194r80O r94,8oo 194r& rg4rSoo 194,8OC I 94,8or 194,80( 194r80(
Fb ,86r,0 9861,o 986r,o 9861,o 9861,o 986r,o ,861 .o 9861,o 9861,o 9861 ,o
IC-NE r97 t22O L97 r22( 791 t22O t97 t22O r9't 122( r97 t22o 19? tzæ 197 t2æ 19? t22t '197.22C
DEIIISCEI,Aü'
(BB)
r) DM 684,0O 705r60 7O5r60 705r60 ?o5,60 705$o 705t60 ?o4t5' 7o4,5' ?o2r98
r)8. Ab work
RE 171,oOO r?6,40( r76r/too 176,40o 176r40( r?6,4oo 176,4OO 175,1r8 t?6)1r8 t?rt74,
Dü 646t67 667.æ 667,0O 66?roO 667,æ 667,0o 56? )oo 666r oo i66.oo 661r,»
RE 161,668 766t?rt L66t75o L66t?ro L66,75c 166t15o 't65,?ra 166, roo t66rroo 166.12i
ÿarxcE Départ u8rÀe
Ff 870,0o 865,00 863,99 859ræ 862,00 852,00 8t6, oo 8r4,oo )64r00 861.00
UC t76 r2l9 r7rtzoé r75,o0r r73,990 û4tr9e r72t5'l! ,'t?tJ81 1?2,9?8 t?, too,
.t?4trg(
IIILIA
XL Idt t 06.000 10r.0o( IO4.0O0 r04.500 IOr.ooc I05,000 1O5.O0O 106.ooo o7.o0o
r)
uc 16g,500 168,00{ 166,40o 167,2OO 168roo( 168,0« 168 roo( 168rOOO t69,600 t?,t tzoo
Lit 1o8.5Oo 10?.50( 106.500 I0?,000 107.50( 10?.500 107,roc 10? troo to8,roo t09!æO




Flux 9200rO 9200,0 g2ooro 9200,0 9200,0 9200,0 92oO rO 92OO iO ,2OO,O r2OOrO
uc 184,00O I84roO0 184,ooo 184,0O0 r84,0o( r84ro0o 184 rOO( 184.OOO 184rooo 84,ooo
tr1ux 912r,O 9121,0 9t 21,0 9L2L,O 912r,0 912r,0 )121 tO 91211O 912',1tO t't21ro
ûc t82t42O l82142O L82,42O r82.42o L82,42C t82r42O 182t42t 182r420 182 | l)20 82,420
I{EDMLAT{D Al fabrick
Et i?8,m 5?8,00 5?8,00 578,00 578r00 578r@ )?8,oo 5?8,oo 578,@ i78,oo
RE r59,668 r591668 r19,668 r59,658 L59 r66t r19,668 159,66t 159 )668 r59,568 lr>r.esa
ffire/Pteiaenitgetêt1tao*oa-',,g,,"a"tæl/P1oz.Loo@1ostidê11ostatombrc/
PriJz@ Dêsg€doclô door dê LiA-Stet.
B. Prl! êJuBt6E / Borlchttàt6 PtqLEê / Ptozzi adattsti / Ae8epæt' prlita
Ëplloatlms p. 88 / hlauteEngm S. 89 / spiêSMioni p' 90 / rooliohtlne blz' 91.'
t05
PRIX CONSTATES SUR LE TIARCHE INTERIEUR
PREISE FESÎGESÎEI,LÎ AUF DEM INLÂNDISCHEN MARI(T
PREZZI COi,ISTATATI SUI }IERCATO NAZIONAI,E











üov DEC Jrf, rB ttR rPR rÂr JUr JI'L Ito
CEE ! Cheddar
t,EBLIBLEU
r) îb/ 47ÿto 4?50to 4750,o 4?ro.o
t)
UC-RE 95r0OO 95rOo0 95'æo 95,0Oo
îb/
5OOO,0 5OOO,O 50oor0 SOOO,0





DM llo,0o tro roo !48t29 ,r7,oo
RE 82r5oo 82,5OO 87,o71 89,250
Dl't l5orO
,44,08 3r1,40 No,oo





Ff 515,P >19,22 567,r7 5?6.oL
gc fdr,t4l 109t2'19 7t4t92: 116 167',
I'f ÿor49 ,51,69 ,57,84 566,4'
tc l1}5Ol 111 t74' r12,9ÿ 114,?rt
I1ÂIIA Llt 59.8?3 59.8?' 59,87) ,9.87'





F1 l?5r10 ,?8,L1 ,79,99 ,8o,oo
RE r03,6r 1O4.45( to4t94'. 1O4,9?2
F1 395110 ,98,L' 199190 lioorOO
RE lo9r14 to9' 98 110,47( 110t49?
lIL : ti16it Tilsi ter fiI 61 t lil si t
UtBT/B[.EU
îb/ 5546Jo 5546,o 5546to 5545§
I'C-RE rlor9a ILo,92( 110,92( 110,920
DEUfScEI/rlrD
( 8R) Ab Wêrk
Dlt w,92 ,{pr.o? 40\82 4o1,52
RE lo2,48r 100.768 1æ'95 roo,r8o
I:RA}ICE Dépêrt usiDê
Ff 552t40 ,t+7 t2? 517 t93 ,r7,9'
Ic 111r8E! 10i85O 1o8,9ri 106,958
ITAI,IÀ
Ltr 7L.O22 ?L.O22 71.o22 71.O22
UC lllr6l: LL'.6" rrSr6ll 11' t6r5
NEDERLAlID Af fabriek
FI !44to2 ,44,o2 !44;o2 *4ro2
RE 95,031 95,ofi 95,033 95.o»
t) A. Prix co@uDLqué6 par I'Etat-oetbreÆrei6e mltgeteilt durch alen i{itBIred6taat/Prezzl conunicati dâ110 Stato aorbro/Prijzer Eee8edeeld door de lld-Staat
B. Plir ÀJuEtés/Bri-chtl gte Pr e iÈe /Pt ezz! adattati/Aangepaste pri j zerErplicatlon6 pJ8 ,/Ér1âuterun5en S. 89 ,/Splegaz:.oni i. gO ho;lich11nB blz. 9.t
r06
PRIX CONSîÀÎES SUR LE TIARCHE INTERIEUR
PREISE TESTGESTELLT AUF DEM INIÂNDISCHEN }IARKT
PREZZI COiiSlAlAlI SUL I'IERCATO NAZIONALE











DEC JAN IE ilAR
28- l 4 -r0 I1-1? r&.z4 25-3r I ,| I -r4 rÿ2r 22-28 2y6
CEE : Che dda
UEBL,/BLEU
Fb/
47501o 4?50,0 4750tO 4750to 4750,o 47ro,o 4750,O 4?50,o 4?50,o 4?ro 10
par




,00o,0 5000,0 50oo,0 5000,0 9O0Or0 5OOO,O
B. Délart u6ine-Af fabri





DÀ1 110,00 130,00 15?, oo l5?,00 157,00 ]57,oo t9?,oo ,5?,oo ,57,oo ,5?,oo
RE 82. roo 82. roo 89.25o 89.25o 89.25o 89.25o 89,25o 89,250 89.2ro 89,zfl
Dr.[ l3l,33 3ll, l3 160,0o 160,00 160,oo 360,00 ,60, oo ;60,0o ,60roo ,60 r0o




Ff 564r!6 577,1r 57'.1,66 560,64 155,12 585, rr 5621?? 58o,85 5?6t6o ,6?,o2
UC 114'11 116,898 r1?,005 111,558 rr2,480 1r8,5r4 11' )989 11? 16' 116 r?gc 11lli8t
Ff 554rOO ,66,@ 568,0o 152,@ 547,00 57r,oo ,54,oo 57't too ,6?,oo 55E,00
gc 1r2,2t r14,641 rtrt648 1Ir,8O8 110,795 rt6t466 112,21: 115,611 114r84( 11rtoz
ITAIIÂ
Ltr ,9.81r 59.873 ,9.8't1 59,871 59.87J 59.873 59.871 59,8?' 59.8?t 59.8?1




PI 379,00 380,m 380,0o 180,00 38o,oo l80,oo ,80,0o ,80 roo ,8o ioo ,8o,0o
RE ro4$9 ro4,912 to4t9't2 ro4t972 ro4r972 Lo4,972 1O4§? to4 t9?2 04,972 lù'9?
F1 199'@ 4OO,m 40orm 400,0o 40o,æ 400,@ 4oo, oo o0r0o rco,oo
qoc,o0
RE ltor22 II0,497 trot497 Lro,497 r.r0,49? 110,491 110rl+9 10 149? 10 t49? 10t497
lIL I fI1 6it Til sr ter liI6i t Tilsit
UIBVBLEU
îb/ 1546to ,146,o 5546t0 ,146,o 5546,0 5146,o 5546to 5546.o ,546)o ,146,o
Départ u61[e
UC-BE 110,92( I10,92O 110,920 r0r920 r10,92C 110,92( I 10.92O 'r'lo,920 10,92O 1Or 92O
DEUTSCELAI{D
(BR) Ab Welk




\o2tro }o2r0o ,97,50 ,9r,oo
RE 97,620 roor0oo l0I,75O .0r,750 t01r7rc I01,25( 1OOt625 roo!roo »9tr?, t8.?5o
trRANCE Départ u6i!e
rf 5!7,93 5J7,93 517 t9t 37 t9! ,J7,9t ,r1 t9) ,r7,9' ir?,9, ;r? 19, ir?,9,
uc 108,951 108,9r8 r08,958 .08,958 ro8,9r8 r08,958 108 i 958 to8,958 to8,958 r08,958
IIALIA
Lit 7r.o22 7L.O22 7t.o22 7L.O22 7r.022 7t.o22 't.o22 71.O22 71.O22 t1.o22
ParÈênza fabbr
UC 113,61: 1rlr635 1r.1,635 111,615 11} 61' r13,615 11' t6r5 111.6t 11t.6r: 1r.6r,
}TEDERLÀI{D Al fabllek
F1 t44toz !44ro2 i44to2 lMto2 344tO2 )44to2 ,44 toz ,44,.o2 ,44,02 ,44 toz
RE 95,011 95,031 9r,033 95,0ll 95r0ll 95r0ll 95,o» ,5,o» 9r,o» 9rto»
r) A. Prix co@uniqués psr 1'Etat oêobreÆreise rnitgetellt tlurch den MitAlied6taat,/Prezzl coûunicati dalIo Stato oeobro,/
PrLjzen deeEedeeld door de Lid-Staat
B. Prii a;ustés,/Brichtl8tê Prei.Ëenrezz\ adattati,/Aan8ePaste PriJzen








Èerse ob Wbrk !)
PRODOTT TATTIERO{ASEARI ZUTVELPRODUKTEN























































-Exptrcohæ p. 84 
- 
Erlouiorungm S 89 
- 
Spêgozrm p. 90 
- 
Toàhihrhg Uz gt _
trtr
n nrlt tr il ty v vt Vu vil tx X I nlt I nrre66 I 1eô-, - -'l'6bs-
t08
x x rulr [ il tv v u utVlil tX X I nlt [ [i966 I tg6-, lre6g






ll r-X Xt Xll I n [r N V Vt W Vilt tX X X Xnl I [ [t
19661 1967 | l96s
PRODUITS LAITIERS
Pnx dêport usne r)
MILCHERZEUGNISSE
Prerse ob \lJerk r)
PRODOTTI LATTIERO{ASEARI ZUIVELPRODUKTEN
















































0 r n rv v Tr#r,, ,* x x xnlr
BELGIGI.EÆEISË DEUTSCHLAND GR) ____ FRANCE
ITAUA LUXEMBOIJRG NEDERLAND
UEBL/BI,EU
t'Pnx oluslâs - BsrlchlEle PreEo - Prezzr odottotl - Aongapostg p'llzo
Exp[cotms p 86 - Ertoul€rungs S 89 
- 












































Für Ellführ.tr nach 3






Par JdporttzloEl ÿrrao :
Û.E.8.L. / B.L.E.Û.



































Dü 84.94 84r91 )4,26 84, l7
rb/
Il,ur 1061r8 1061J I053r 3 ro54t6
ft/llur
TT.ANCE
w rtrtS? 11rr8? tt4r67 lt4t67





















E ,r7,90 ,)?,99 )r7,61 )59,62
fr/




PI 445r8? 11r.E? 446,67 446,67
fr/ 4rL5,5 4rlr,, 4r2!t7 452jt7
rlur
I1rJ,IA







fI 29L.62 29? lrl 297.9! 29',t ,9'
Flux 4o2? i9 llo4.? 4115,1 4115,r
Fb/
Flux 442,4 ,r5,, 144,9 ,44,9
























D.6crIpt JÀI TEE xÂn
Dracrlzlorc - ùlchrlJv1lg 8-r4 1Éi 22-28 29- 4 5 -1r r2-18 7945 26- 1 4 -10 1-17
Po OI 3 Padra dc !.ru lkoDulver Slcn dt latt llclpocd.






DN{ 84t45 84,45 84tzr 84,2r 84,40 84,40 84,40 84,40 84,40 84,40
Abschôplungê!
Fol




F' rr4t67 7].4,67 tr4r67 rr4167 7r4,67 u4'6? t14,67 114,67 Lt4t61 Lr4t67
P!éIèv.r.Àta
ûb/
llur 1161, l 116r,3 1161rl 1161,3 II61 l u61,l 116r,3 u61,3 1]61 r l 116r,3
Ft/Flu
I1ÂLIÂ
Llr 14.O01 14.001 r4.00r r4.001 14!Ol 14.0O1 14.oot 14.oor I4.O0r 14.001
Pr.Il.Yi
Ft/
Flux 1120,0 1r2o,o 1120r0 tr2o,o
r120 ro IIæ,0 1r2O,1 1120r1 1120, r 1120, r
fr/FIur
f,EDENLAITD
F1 64r69 64,69 61,72 63,72 6!t72 61172 60t78 60'?8 57,85 57 t85
B. fflBg.tr
r\/flux 89t,5 893,5 891,, 88o, r 88o, I 88o,1 819,5 819,5 799 to 799 to
rb/ 144,0 144,0 157 t4 157,4 t51 A r57,4 198,0 198,0 2§,5 2!8,5
PO02.
t{iloh ud Rrhr i! Pulv'rfoE (
Lattê o oru dl tatt. ln Pot"".à-
24 bi6 2'l %)tz1*)






DM 157, lo 35?,30 158,26 358,26 J59t40 rr9,40 360,40 160r40 160,40 t6or40
lb.cbôPlutr8.!
rr/






rf 446,61 446,67 446167 446,61 M6167 446,67 446,67 M6,67 446,67 446,61
îb/
ELux 452t,7 452!,7 4521t'l 4521,7 4521,7





,6.706 ,6.'to6 56.706 ,6.706 ,6.106 56,106 56.706 56.706 56.706 56.106
PrGIlarl
tu,/




P1 291 tgl 297,91 297 t93 291,91 297 t93 297 r91 297,91 297,93 295,r' 295,r5
EG llln8cD
Plur 4IIr' I 4115,1 4rr5,L 4115, I 4115r1 4115,1 4115,1 4Ilrr1 4076 t7 4O16r7
Fa/
!1ux 3M19 3tAt9 !44t9 344t9 344,9 )44,9 t44t9 )44t9 l8l,3 383r l
llt
Pou! ,.rportrtlor! y.!! : f'!r ElDlub!êD nacb !
PRELEVEIiEilÎ§ rrlR^COXltûX^UlArnDS
ITTERCEIIEINSCEIfILICEE IISCEOPruXGEf,
Enlt rEVr Imrrco{t xrlltl
rrTnlco0ttIrAt ltunE EttrFINotN

















UJ.lcb J.a Pu1"êrfom 
--L.5 %tl.lell l! Dosdor (<1.5 g)'
f!rl-Or.az.-P!.lra















































Easl.o.!t D..crirloE. - ù.ch!1JY1û8 I 
-t4 rÿ21 22-28 29- 4 5 -11 I2-I8 tÿ25 26- \ 4 -r0 lI-r7
-- 
L"it 6 Pedr;-(< 1Po 03 | Lettc tipolvere ( € $r,, *)
I'tiI
lloI
ch in Pulvorfom ( < 1'5 tr)
k in po.il6r ( 
-< I'5 É)





»{ L69 169 769,69 r72,30 U2'30 L72t40 L'l2tN L72t40 L72t40 \72,40 r12t40
Ab!chüpluBSr!
fr/




,, 23t167 2tr161 2!7t61 2!1167 2!4t67 2)4$1 229t67 229$7 229,67 229$1
Pré1àtila!t.
|\/




llt lr,209 )5.2@ 35,209 lr.2@ ,r.209 Jr.2@ t5.209 15.2@ ,5.209 15.209
P!.11.ÿ1
§b/
!1ur 2816,7 281617 2816r7 2816r? 28t611 28L61'l 2816,7 281-5,7 28r5,? 2816,7
tu/llur
TEDERLIIID
EI 743t19 r41,79 l4r,82 14r,82 140r84 14o,84 1 1l,05 11t,95 l20,ol 120,O1
E!lllD8ên
rh/




PO05s ffiLÈttô oona@lrto (o@ agiata ù doch.ti ) (mù@Enltoh (SeaokerO6oonù6soêrd.c nclk (nli toegæcatc *ltcr)






DU 278,85 278t85 278199 218,99 279'28 219,28 2'lo t28 279128 27e,24 2't9,8
^b!chÜPlutr6.!
îb/









!47,67 347,61 !4't,67 147,67 347,61 141 161 )41,67 34't t67 34't,67 347,67
lrzt 
'o




Llt 5r,455 55.45' ,r.455 55.4r' ,5,455 55.451 55.455 55.455 55.4r' 55.455
Pr.llcv1
Fb/




rl zot166 2OLt66 2Ott66 2O1,66 2Ott66 zot166 2ott66 2Or,66 2Ot166 2O7166
B.ltilgc!
?\/
f,Lur 2185,4 2185,4 278r,4 278514 2785t4 278\4 2785,4 2785t4 278514 2785t4
rn/
lllur 568, r. 568r1 ,68, r 568, r 568, r 558,r 5r8rl 568, r ,68r I 568, I
Ir3























pO 04 lalt couatelsé (6u6 addltloa de sucre) 
-































NOV DEC JÂ]I FEB xtR APR }IAI JI'II JUL AI'G
A. BEIÆIQIIE / Bü,A18
,r1r (la laull / Schrll.ap!.18a . Erlgtquct.ztldr.BtrrtÿIrr..D.l,Drllz.À Brt.lô Pb 2tltr.o
DEI'ISCELÂ}ID
(m)
tr-::t ]-65,45 165rh, t65,'t7 t65,54
rt 2068,1 2068,r 2072t2 2069t'
Pb 20r,9 20r)9 2@15 20O,5
I'RÂTICE
rt 256t4? 2)6147 267,8\ 267 t67
rb 259? t4 2197,4 27t2,4 2?10,8
Pb
ITA.LIÀ
Llt 4r.885 \r.885 41.88t 41,88,








F1 t70 )t, L70,r, 158,65 r68,6,













.65,45 L6r,\, t6r,7'l L65t64
Flut to68,1 2068r1 2O72,L 2069,1
Ilur
trETT
?t t56,4? 216,4? 267 r8, 267,67
IIur t59?,4 2197§ 27t2.4 z'lLO,8
EIur
rt&tr
Llt tt.885 ttr.88t 41.88s 43.885
IIU
,510 r8 ,tlo.E 3r10'8 1510,8
llur
rT,fil? ED
tr .?0,rt L70.r: tû,6, r68,5,
llur ,52,6 2rr2,1 2ÿ%4 2329,4
llur








_r4 rÿ2t 22-28 2ÿ4 , -I1 r2-18 t9-25 26- 1 4 -10 1r-1?




sscrdà mlk fzoartcr tôe6woc6!gi§)
A. BELOIQUE / Bü,/]IE
>rk rlc scull / Schrcllcaprclar , B'181qu'
ir.lrl drrltrrtÿDr.lPllPriJzcÀ' Bal5ië Fb 2)49to
DEI'TSCELITTD
(m)
»t 165,88 165,88 165,54 165t54 165t54 165,54 ].6r,54 t65,54 167,90 16?,90
^bschôpruDtcn
rÈ 20''3t5 207!,5 2069t) 206913 2069t! 2069rt 2069,7 206913 2098,8 2098,8
rb 2OO1' 200,5 2æ,5 200,5 2@,5 2m'5 2û,5 2@,5 r75,2 l'15;2
tÎÂlrcE
rl 267 t67 267,67 267 t67 267 161 267,67 267 t61 261,61 267 t67 261,67 267 t67
PrélèYc!rat!
rb 27ro,8 2?10, I 2?r0,8 2710r8 27rOrE 2?r0,8 2710,8 2?r0r8 27r0,8 2?10,8
Fb
III.LIÂ
Ltt 41.885 41.885 41.885 41.E85 41.88, 43.88' 43.885 41.885 43.88' 41.885
Pr.Ilavl
Fb 35r0,8 3r10,8 3510r8 35r0r8 l5ro,8 3r10'8 15ro,8 t510,8 15r0,8 1510,8
Fb
LUXEr{BOURO
F1ü, 2rr5t6 2llr.6 2tt5t6 27L5t6 2tr5$ 2LL',6 2rr5t6 2r\5,6 2115t6 zttrt6
Prélàvcncatc
tr'b 2r1r,6 2115t6 2llr16 2l.5t6 2rr5 t6 2l.516 2rt5t6 271rt6 2tr5,6 2rrr16
rb 158,4 r18,4 158r 4 158,4 158,4 158,4 158'4 158,4 r58,4 158,4
}IEDERLÂIID
FI 168r65 168,65 ræ$5 168,65 168r65 168$5 168,65 168,65 t68,65 168,65
Eall1!6cn
rb 2t29,4 2129,4 2!29,4 2!29,4 2329,4 2!29 t4 2\29t4 2J29À 2129,4 2)29,4
t'b
B. Lur(âtsonac






rb 24O2r5 24o2t5 2402t5 240215 240215 2402t5 24o2t5 2402,' 2402,5 2402t5




4l 165,88 r65,88 165t54 165,54 t6r,r4 165,54 165,54 165,r4 761 r9O r67,90
lb.chüDfu8ta
Flux 207),5 207315 2069r) 2069,! 2069,) 20691) 2069,l 2069,1 2098,8 2098,8
Ilur
TBrICI
rf 267 16'l 267 167 267,67 267 t6'l 26't t67 26't 167 267 ,6'l 267 ,61 267 t61 267,61
halaÿar!!t!
EIIr 27r0,8 2710r8 2?10,8 2710r8 2'ltot8 27rO,8 2710,8 27r0,8 2710,8 2710,8
FIux
IIrI,IA
L1t 41.885 41.885 41.88, 41.88, 41.885 41.885 41.885 41.88, 43.885 41.885
PrtllrYl
llur 35r0,8 3510,8 35r0r8 l5ro,8 l5ro,8 1510,8 1510,8 35r0,8 1510,8 1510,8
llur
IIDIII,/UD
rr 168r65 168,6' L68 t65 t68,65 168,65 168,65 1.68 t65 ]'68,65 768165 r68,65
E.lll[gt!
llu! 2329t4 2329,4 2129,4 2!2914 2ÿ9,4 2t29r4 212Ct4 2)29,4 2Jzgt4 2329,4
ÿlur
mlxDB§EUILPRIxI'RÂtlcoFRollîIEREPREIaVD{EI{TSl[|rRlcollilUr^0ltllEg


































Gor8onzola et froaaCe6 tlu oême ,;rou.,e Oor6onzola ud Kà6e der6elbea Gruppe
Gor,qonzola en lÉaÊrôôFtêr vân d.'ÂrfdcLl-o stesso gru









PG OB &.r1eDtal et froEaSe6 du mêae 6roupe &leDtal und Kâse derselbeÀ Gruppê













(lue 1s aonEân. conPensaEoare est perçu lRè-1. 9./64/CirE et
Ji::i::g]:_i!:,:-::",:]":i ?gf}'.ir D.?.1_au: deo srch er81br, class eine Àuos.reichsabsabe erioben ii"a'iv."ora. 9Melce accoûpasaata dar certilicato no.tet-to D.D.4, atte:;rante che lri,porro ài 
"orp".ËIlioi:";-;i,;;';r:;;:ii"i"!,Li"g)é\tËi;,i"rZai6Goederen vergezeld v& een alokuoent D.D.lt weæuit briJkt, dat het compenserend ùeàrag ceheven verd (ÿerord. 9/65/EËa et p/65/ËE(.)
/65/E|c nÀd rz/5,/Èt;t1)
ee. 9/65/cÿË e t2/65/cEE)
il6







-r4 16-2r 22-28 2ÿ4 5 -1r r2-r8 Lÿ' 26- I -10 r1-17
Po06t Oorgfrzola ot frcDâ8aB ûl [a@o tËupcOorrcazolê o fotuâgi ôêI1o atrlso SoPPo
Oorgmi" üd ftsê AorsêIb@ OruPPê
oormzola @ k4loortên ve d€lolfdo gæ6p






Dll 495,88 495 r88 5l}4o 5rlr40 5lL40 511,40 511,40 5I3,40 51t,40 511,40
Âb.chtDluDStt
fr/
Flu 5198,5 6t98t5 6417,5 6411 t5 6417 t5 64L7 t5 6477 ,5 64t1 ,5 6417 r, 6417 ,5
tu/Èur
rB^ttcE
t1 66497 664167 6rr,67 65),67 615166 6rr$6 654,6't 614,67 648,73 648,73
Pré1èY.a.!t!
r\/
flux 67llr4 673r,4 6620rO 6620tO 664012 6640,2 6630,2 66ror2 6570lo 6570tO
Fb/îIu
ITTLIA
L1è )1,22L 8J.227 81.117 8r. lr7 80,165 80.36' 80.365 80.155 79.889 79.889
Pr.1 l.YL
tu/




r1 444t25 444,25 444t25 444t25 444,25 u4.25 444t25 444,25 ÿ14t25 444125
E.llllScD
r\/
flux 5I16 r0 6136,0 6116ro 6116r0 6r16ro 6r16ro 6r16,0 51 16,o 6136ro 6116,0
rb/
PO06t m-tO .t f-n S"s iùr laoc grupc hûtal uld 
IGse dêEoLb@ o$pps
h6tÀlofoEaÛ8idello.t..!otEppoEh@ta16k@loortqEôc'.Ifô.8irccP






Dlt 491,40 491,40 495r40 495t40 495,40 495 L4O 490,40 490,40 48?,90 48?,90
^b!cà6pluEgan
rr/
trlur 6L4t5 6t4215 6t9215 6L92t' 6t92t5 6t92t' 6130,0 6llOro 6098,8 6098,8
§bt





1t 6rl,5? 6rt,67 604t67 604r67 612.67 612t67 6,1t ,67 671,Â1 i,ôç,66
rn/
rIu: 6194,7 6t94,7 6123,8 612 t,8 6204r8 6204r8 7
11ot17 6764t2 6\ 6A t2
Ft/
.Elux l?1,5 280, l 280,3 )51t2 27o12 27O12 270,2 27Ot2 1r0,8 3I0,8
ITlI.IA
Llr 86.551 s6.r5i 84.649 84.649 84. r?3 84.1?l 84.6 iq P4.6^9 84.649 -84.649
F.11rÿ1
îb,t




r1 464,8t 464r8) 464,81 464t81 464,81 464,8) 464t41 164,81 46tt81 46^tA\
Ecllilgca
7b/








Pou Uport.tloEs ÿ.!.3 Pllr EiEfuhran nrch : P'r 






1) fNhsitaso æoo@agné6 dru doN@t D.D.4' ocrtifiet q,ra le Mtet oo4@aatolrê êrt petçu (Rà81' 9/65/CEE -er 12/65/CW\
rM bêsteitêt m 6inem rlohrilt D.D.4, us dêD sich ersiti, dæa eine Ausslsrchsabr.u"'"ii.uà ii"a.-!y::"1*: ,(')(Y;i^,\/r15l*r)
ücrce æàonpagnata ôal oertlficêto ædêUo D.D.4, etteEtotê oh€ lriqoEto ih conpoaurone è BtÀto nsoosBo (xeg. e/Ô)/uE e tzlo)lvw)


















PGr Jûportlrlorl ÿarro 3 Voor llroara! Dta !
U.E.B.r.. / B.L.E.V.
Pour lDportâtlona rêra i Pllr Eiafuhrêo nach t
1) Marchandi6e accooPa€rnée d'u docunent D.D.4 certifrant que 1e montant coopensatoire e6t perçu (RàAl. g/65/CÊE .t, ti@i@
eî !2/65/EFÆ)






Gouda et frona,.er du mi-.o.rou"c
PG o9 Gouda e ror4agii delLo stesso iruppo Gouda ea kaa66oorten ÿu dezglfde groep












Sainl-P1u1u et fronages du ûême ÿoupePG l"O Saint-Paul-1n e foraaggi clello stesso gr
Saint-Paulia üd Kase derselbea-iü!!ê-
SaiEt-Paulin er kaa€EoorteE vù dezelfde gfoep



















Jlf IE unÈrcLrlJYUS I 
-r4 rt-zr 22-28 2ÿ4 , -r1 12-r8 r94, 2Ç' 4 -ro r1-r7
POOr oodtr at Èorftt ib ilro 3mpro.oqÀr ! toElart d.llo tt.!!o Sdppo corüf El 
ft. llEalbG Onlpr
o@dr G tuaoolt- r il.ltutL !P.D
hlr ô. ..ull / scbrrr.EDr.lt. .h.3rt ôr.ltrrÈÿDr.rP.l'DrlJz.Ê' rèlELsx 5696,o
DEIIISCELIIID
(88)
DI l?3,02 l88r4o2 384,40 l8,l'40 384r40 l84r/to 384,æ 384,40 38l r,to l8r, /to
lb.chEptu!!c!
1\/
flIu 4É@,8 4855§ 4tu5,o 4EO5,O 4805,0 4EO5,O 4805,0 4ôO5rO {161 15 {161 t,
r\/flur go8r2 fi6ra 2 766rO 766ro 766'o 766,o 16ro 765,o 803,5 803,5
tBrxcS
îî 5'/,2t67 572,6'l ,61.67 ,63,67 ,60,67 ,69,67 ,67,61 56'1,67 ,64.6,6 ,64t66
Pré1àvorcatr
ft/




tÂr ,4.94! 64.94! 64.943 64.943 64.943 64.94! 64.941 64.94t 64.941 64.94'
Pr.l1.t1
Ftl
rlur it95t4 ,r95t4 5L95t4 5195t4 5195t4 519514 5195,4 )r95t4 5195,4 5L95,4
tu/
flu 175t6 175t6 315t6 !'15t6 11506 175t6 !75,6 !15t6 )7rt6 375t6
TEDERLTXD
rl 341,23 143r23 ,44r22 ,44.22 144r22 34$22 !44t22 3Mt22 w,22 !44r22
E!tlla3.E
tu/












627 t9 627,:s) 627 r91)
mlOr Eiht-Pelt! .t l}orft rùr rào SmPcSdlt-PEIt! a ?oEr!!t iLllo daræ 3rupPo
Salnt-Part h ad Nl{!. drE.Iba OEPPo
Sslnt-Polh @ kuæorto vu ôrt.Ifû. 8E.P
È,.t d. .tulr / schtrll'nPr'llt ' U'I'B'L'irozzl d'rqtrriÿDa.lp.lpiut.r' l.L.t.lr. ,blf,lur 5690,0
DEUISCELTID
(m)
Dû,I 4L9169 4rgt6g 4!7.40 43?,40 4t7 t40 417 |40 4l7r4p 4l?r40 437 t40 437 r40
lb!chüDtu8a
Ér/
llur i246tL ,246,1 ,467.5 5467 t5 ,467,5 ,467t5 5467,' ,467 t' 5467 t5 5467 tt
ÿr/




1t ,s6$7 ÿ6,67 ,86,67 ,86167 ,86161 ,86t67 58616'l ,86,67 586)61 ÿ6t67




Llr 77.98' 71.985 16.rr7 76.r57 16.5r7 76.5r1 76.081 76.08r 76.08r 76.o81
È.11.ÿi
rb/




EI 398r& 398'@ 398,60 198'& 398,60 198'& 398,60 398'& lg8,60 198'&
E.tt1ÀB.a
ft/
Xlur 5ÿrt5 5ÿ5t5 ,50r,5 ,ÿ5,' ïloit5 5ror,, 550r,5 ,5051' 5505,5 5505t9
rb/
llux 19 o5 19 r5 L9t5 19t5 1915 L9,5 19t5 19t5 19t5 19tJ
InIIDBSEUTLPnIIinülcoFRoITIDnEmELEvrHEf,rslilrrcoxl{Ûrrul^IEl§
SCEMI.I.D TBEISE TREI.GNEilZE-PREISE ITTBOEGITSSEA'ILICII II§CSOPII'TOIT
raazzlD|Errn^t^PREzzIr.n/rNco.r'RotlTlERÀPRELIEÿIImBrcofiullllll
BETPELPBIJZB PRIJZEN TXANCO.GRENS IIITRAC0}O'$XÀUI^IBI ÛTrlI@





1) rrshEiltlc æoo4âgao ôru ôoruGt D.D.4, orrttttEt qq. r. mtat ooD@êtolË !!t pcwu (Rls]-. 9/6r/0@ cr 72/6t/cBlye brsrlrt.t @ .r!o rlokulor D.D.4, o! dc! rroh 
"'grti, asiir". ËqroomeqatJ;{tI-;+-liil*::t:;/Y"jP-i1/É2/Æ!,Hi:#;:iffi:ii H :fà:*:::.T.ill"Il;1i ;ll3*î::.'l:.';H*:,L1ïy*riiffii ili'«Ëiill'iz[iH,':'!ift,:/#\:"'*'
2) I psttt ôo I / rt ! / À pùtiF aet r / voal t th,h968t
l19
I
Pour fuportatloDs ÿ.!!: FlIr EllfuhrcD nrch t
tREt EUElrEf,lS If,rRrCOXt{rr^UîÂIEDS
PÎELIEVI IXTTTCOilI'1IIÎI8I
r lrTRAcoltHUr ÀlnlIEI Ela'IrcEll

















pG 1I CaoeEbert et frodate6 du orêde groupeCameaLert e foroa5gl dello stesso qr Cueûbert uud Kii6e derselbeD
lx dc acui!. /drcntraiÿDrcapclpitszca 3 B.L.E.u.
Fral-Gr.À2.-Pre16.








































-14 tÿ2t 22-28 2ÿ4 5 -11 l2-r8 r9-2' 2Ç3 4 -10 r1-t?
FOtlt Ce.lbcrt .t ?rcMgu Ôr nloc guPcCub.lt a foru6g,. d.IIo !tæ.o tEPPo
c8dbrrt üô (l!. ôcr!.lbo O$PPC
Cudbqrt q k4!oort@ vE ôatolfôc groap




,46,13 546,7t 568,20 560tzo 561,80 561,80 566t@ 566,@ 516,æ 556,00
lb!ch6plulG.L
tb/




It 66r,67 665161 665$7 661167 65!,67 6r!,61 65t,67 65i,67 653,67 613t6'l
P!é1àt.raLta
?b/
Plu 674rt6 6147t6 6741,6 674rt6 6620rO 6620rO 6620,O 6520,0 6620ro 6620tO
Fa/Elu
llttr.lA
Ltt 77,98' 17.985 76.08r ?6.08r 75.r29 75.r29 7r.605 75.605 74.t17 't4.171
P!.tlavl
rb/
llur 6218r8 62l8rE 60E6,5 6086,5 6010,3 6010,3 6048,4 604At4 ,914,2 5e14,2
tu/Elu
TEDEBLTXD
P1 Ql167 421,67 42\,61 423,67 42t,67 42!,61 421,67 42!,67 421161 42rr61
Erlllagca
rb/
trlux 585r,8 58rI'8 585r,8 5851,8 585r,8 585r,8 585r,8 5851,8 5851,8 585r,8
tu/
P0 1l leto.a Lakto!. Iêtto!1o X.Ike1tcr




Dü 146t!5 146r 35 14?, lo r47, lo r47,10 r47 rlo r4?,30 14?,30 r47, lo r47 I 30
^b.ch6Plù!6.L
rn/






rt 196)67 196161 196,67 L96167 196t61 196167 196,67 196,67 L96t67 tg6t67
r\/




Ltt ]0.98r 30.98r 30.961 t0.981 30.98r 30.981 30.981 ]0.98r r0.981 30.98r
È.l1.Yl
Fb,t





tl 1O8,80 ro8,80 ro8r80 108,80 lo8r8o 1o8,80 108,80 1o8,80 108,80 lo8r80
E.rr1!gca
7bt




























PG 14 : Beulre





















tl§a beSlortot von e1n6o DokuD@t D'D.4, us è68 61oh eigrbt,- ùæs erne lusgtereafaii'.iiàt* Erd. (vercrdn. 9/6r:/w ùd tz/6r/w)li'rc€ æcoûr'e8trêts ttêl o€ttrfrcato @èerlo D.D.4, êtt6st;te;he rrrrporto ai 








Pou! hEort.tlot. ÿ.r! : Für EilluhraD nach t P'r 






t) ltæhmdise æoorpatnéo drû doNDmt D.D.4, corèiftMt erê 1ô @trtet ooûpasêtolæ êst p€m ftà81. 9/65/cw cr L2/65/c@\ÿæ6 bêsreltêt von oinGn Doku'ent D.D.4, N6 à€o .Ioh æAui, asr êtnc Â;s8l.ich.sbtsb" "iiiuà-tta.'aû;;td"' 9/e5/ry i"a:^2/65/ûa\
u.rce æooeaenate dtaL oêrtifloeto mèer1o D.D.4, attcct&te ih. iitço.to di oorp-.àoio..-à ii.to tt"oà""o (nes. g/ii/cw a lz/6'/c@\









s-141 Lÿ2I 22-28 29- 4 5-u 12-r8 t9-2' 2Çt 4 -r0 II-I7
P0 14 : B@rrc hrtt.r Erm Bota!
A. BEIITIQI'E / BELOIE
,r1r da ..u11 / Scht lrcÀPrall. , ærgaqu.
à.2t1 dr.ltrtùÿDr.rDllPrlJrcl' B!l5tô rb r0 163,0
DEUÎSCELTTD
(Bn)
ll,l 612rO1 672,4a" 672r40 672r40 6't2,40 672,40 612t40 6't2,40 677140 671r40
lb.ch6Dluagê!
rb 8rro,9 8,105'o 8405,0 84or'0 8405,0 840r,0 8405ro 840r,o 8t92,5 8192,5




rt 816t67 876161 87o,66 87o,66 868,67 858,6? 862167 862$7 870,6? 870,6?
rb 88?8,5 8878,5 88r7,6 8817,5 8797,5 8696t2 8136,7 8116,'l 88r7,? 88r?,?
Fb 126419 t264t9 t26419 t26419 11r5,5 14r6,8 r416,8 14r5r8 1295,J 1295,!
ITlLIÀ
LIt 106.06i 106,06 r04.r3: r04.rll ro4.617 1O4.6r7 r05.099 to5,o99 106.063 106'.063
Pr.11.ÿ1
rb 8485r0 8485r0 8310,8 8ll0rB 8169,4 876914 8407 t9 8407,9 848r,o 8485r0




l1u, 9rr7r9 9II7r9 9tr7r9 9II?,9 9u?,9 9Lt7,9 9Lr7,9 9rt't,9 9rL7,g 9tr7 t9




F1 ,74r84 ,74r84 ,74t84 574,84 5't4,84 514,84 ,74,84 ,74,84 5'.t4t84 574t84
E.ltlagca

















PrIr d. ..u11 / Scàr.11rnPr.1a. iluxcabourrPr.!!l d'aÀtr.ty'Dra.E.1PrlJrq! ' ------ - lIur 9562,5
BEurrQUE /
BEIIIII
Prlr trEco lroltllro- Fb 9901,5 9901,5 9ÿ!t5 99olt5 99o)t5 990J,' 990!,5 990!15 9903,5 9ÿtt5
PrlJaa! llùcr3!.!a
Pralaÿ.r.!t.-8. ll1a8.r









672.40 672,40 672r40 672r40 6'12t40 672140 6'12 t40 67L t40 67rt40
Elut 815o,9 8405,0 840r,0 8405,0 840r,0 8405,0 8405,o 8ær,o 8)92,5 8392,'
rlur
mrücr
1î 876167 8't6,67 8?o,66 87o$6 868r67 858,67 862167 862,6'.1 870,6? 87o,67
È41àt!!!!t.
EIur 88?8,, 88?8,5 8817,6 881?,6 8197 r5 869é12 8696,2 869612 88r?,? 88u,7
nur
IlILIA
Llt 106.061 106.063 r04,115 r04.135 r04.6r? 104.6u 105.099 r05.099 106.061 106.06l
PrrIlrrI






,74,84 514,84 574,84 ,'t4,84 5't4t84 5't4,84 ,7 4,84 574,84 ,74,84 5'.14,84
flut 7919,8 't9!9,8 791918 79t9,8 19\9,8 ?9 19,8 79\9 t8 19J9,8 7979,8 7919,8
flur
2) Â partir de : / Ab r /Apætt"e dal ! / veaf I thhgæ.
r23











































1) l{ÙchedLrt accoEl'a8aéâ d'u. docuo!t-D.D.4 cortifiat qur lG @Dtut conp€uoatoir. oat pcrçu (fus:.. 9/6j/cEE cr Lz/55/cEE).
ii:::::l*:*"ï"^:+"::-**ilil l:?:.1: 4.6 de! 6ich-*ebt., d1?? "i."-i;;;i;i;;.;bBabc *hobc! rrrrr (verord.e/6r/Ess wdï  :::*i il"ï";:i"::,iïi*îi i;l;,i; ;*.t;.';i:.r*;:Jl.asi tii i **:lid:.:i':Ëi";:ii^ii:i.tii,){'i6ï* ,_a1,He:x.rc. accoryasaata da1 c6rtlrlcato roderr.o o.o.+, .ità"t*; -;ü.-i;L;;;"îi";;;;;;:i;;"";':;;i"'ii:";::ïif,ü1";iëir$'
oo'dorou 























-r4 1!2r 22-28 29- 4 5-u I2-I8 Lyz' 26- 3 4 -10 tr-r?
CEI t Ch.tilrt






»{ 338,71 336,?3 ÿr,4o ÿ5.40 36)t& 16rr40 165,40 365,40 365,40 165,40
lD.chtDlualta
î\/
PIur 4234tr 4234rL 4567 i, 1167.' 4161 t5 4167,' 4561 tj 4567 tj 4167,5 4567 tj
îr/lru 1r5.9 7L5t9 ÿ215 ÿ2t, 18215 ÿ2.1 ÿ215 ÿ2,5 t82,, 182,5
ttrxcl
T' 560t67 ,60,67 ,74,61 574t67 15!t67 58t,67 5@,67 5@,61 ,1!,67 5'l!,61
Pralar.r.!t.
r\/
ilur ,618Î 5678î ,820,0 ,82OrO ,&7,) Wrl 1678t2 ,678,2 5809,0 5809,8
Ft/Flu
rtrll^
11t ,8.348 58.y8 58.3,18 ,8.148 ,8.x8 ,8.v8 ,8.148 58.348 58.3,18 58,v8
Pr.ll.vl
?\/
IIU +661,8 4661,8 4661,8 4661 tO 4667 t8 4661,8 4667,8 4667 t8 4667,9 4667,8
rb/11u 282.2 2g2.2 282t2 282t2 28212 282t2 282)2 282t2 282.2 28212
iEDBLTXD
rl 39?r6I 19?r6I 398,60 398,60 398,60 398,60 398,60 198,60 398,60 3g8r60
E.ttlÀ8.D
m/
ILur i491,8 ,491,8 5ÿ5tj 5ÿ5t5 5ror,5 ,ror,5 5505t5 ,ro5,5 5ffitj 5fi05
t\/
ElEi
lIL I T11!1t 111.ltæ fl1.it Tll!tt





DI )95rS 395rS 4ti2t40 $2rlto 4l2t40 4l2t& 40?r90 40?r90 4O2tÿ Afrrÿ
lb.chlD !utt.!
îÈ/
lllur +948t, 4948.5 5l55ro JL55,o 5155r0 ,r55to æ98,8 5098,8 5036r3 5036r3
rot




tt 144t6o 544$o 544060 544,60 544t60 544t& ,44,60 544t60 544r60 544'&
h/
trlur ,rr5.4 ,5r5,4 5515t4 55L5t4 5515t4 5Jr5t4 5515Â ,5t514 5515t4 5115t4
r\/
Flur 55t6 ,5,6 55t6 15t6 55t6 5Jt6 ,r,6 55t6 55t6 55$
II&IT
L1t 78.962 §.962 68.962 68.962 æ.962 æ.962 68.962 68.962 æ.962 æ.962
h.11.ÿl
fb,/
EIU i517ro l5r?ro 1)L1 to 55I?r0 5517§ 5511 to 551?,0 5511 to 5517,o 5577 to
î\/llu 54r0 54ro 54r0 54tO 54to 54to 54,o 54,o 54,0 54,o
ilDlnLAIID
tl l4lt25 Y!12, y3.25 341,2' 3/.Jt25 ,41t2, 34!12, 34!r2J y.tt25 34!,25
B.lllDt!D
t\/
f,Lu 474rr0 4?4r r0 ,l?4r ro 4?41 r0 4747 ro 4?41 r0 4?4r,0 474r,o 4?41 r0 474lrO
?r/ilur 614r0 614r0 614r0 614r0 614r0 6L4,Ol 6r4,or 614rà 614,t 6t4rO1
ffi ,Ii' Lïrï#.ii;: ffi:îH"nij:ïli,::1.':ffi"9::ii?til1*#',H,ffà, p / 6, /ffi',
tr rc. Dooqr!!iltr üÀI o.rtt?toato Dil.I1o D.D.4, rtt.ltEtc ôhc l,lqorto ôl oo4oaæto. à ltato rlsoollo \!aE-. g/55/N,.. E*;/C@:üi]fr"ffili I :fà:ffi;.i5:i";illii ;ii;ËTüï;'"ffiilàïi_; À;_ ,i,à-«i,lii. glài'tffi ,É rùesÉt
r25
D..crlsioB. - ù.cà'lJÿ1E3



















Poudre de séruû llolkenpulver Slero dL lattePlir ô! !.u1vÉ"ltiii"opilli. r),êurÂchPr.rzl d..ltrqtÿIlrcopclpriJzcl! (m)
Prlx trrBco lroÀtlàr.-
PrlJz.D frùco-tr.ar



































FIlr Ellfuhrag !.cà 3 Pc! laportüloBi varlo ! Vogr 1tryoêreD uù !







8-14 15-21 22-28 29-4 5-',t1 12-18 19-2, 26-' 4-10 11-1?
PG 01 r Poudrr d. séruE È1o lk. upufYe r Slero <ü latte wclpoeder
Prll dc rcutÿlchrclhÀprrl!. 
. 
Dlutlch1u,
Pr.tzl dr.ûtrrty'Dr.lp.lprlJr.a' (m) Dll 86, o0
u.E.B.L. ,/
B.L.E.I'.
Prlr lriEco lroalllrc. Ft/Elur 104?,, 1O4? § 104?,, 1O4?,' 'to47 $ 1047 i to42,5 to42t, ro42t5 to42,5
Prêlàÿ.!r!tr-ErttL[gra
Dll 1r,80 3r,80 8r,80 8r,80 Er,80 93,8o 8t,40 83,40 81,40 83,40
DI
TTA{CE
rl 119 t6o 119160 119,60 119,60 119,60 119$o r19,60 119,50 119,60 119,60
Pralèÿa!att!
t|t 96,90 96,90 96,W 96,90 96,90 96,90 96,90 96,90 96,90 96'90
DI
I1&IA
I.1t 'l4.oo1 'llr.O01 14.OOt 14.001 14.OO1 14.0o1 I4.OO1 r4.0o1 14.OOl 1.4,0Or
Prrllcrl
Dù{ 89,6'l 89,61 89,51 89,61 89,61 89,61 89,61 89,61 89,6r 89,6r
D}I
TEDELIIID
F1 66,5o 66 tro 65,rt 65,rt 6>,r, 6r,5, 62,59 62,59 ,9,66 59,66
Eêltl!BcÀ
D{ ?r.48 ?,,48 ?2,41 72t41 72t41 72r41 69 tt6 69 rL6 65,92 65,92
Dl{ ),r4 5,r4 6,61 6,61 6t61 6,6r 9,86 9,86 r1,10 11,10
PG 02 s LaI .t c!è[o de lalt e! poud!ê(24 à 271-++- {n 
-^1---- f2!.
%) Mllch und Raho 1n Pulÿelfoîû 124 bL6 2? 16)MeIk qn rooo an Doêder (2\ lo!. 2? %)
lr1r d. ..uiv§chrall.lprcira . trbutlchll!(
PrclzldrrÊtr.tÿDr.tp.tPrljzrtr' (m) Dlil ,68,r8
ü.8.8.L. /
B.t. E.Ir.
Plk fluco troBtlèr.- îb/FIux 444215
4442 r 5 444? § +447,5 \44?,5 444?,, 4452,5 4452,5 M52,5 u52,'
PrlJz.E fruco-8!ê!!
Pré1àv.r.Àt!-8. f f i!gc!
I»{ ,55,\o ,55,40 ,55,Eo ,5>,80 ,55,80 ,55,80 156,20 J56tzo )16r20 !56tzo
D{
tîÂlrcE
rt 451,6io 4r1,60 451 t 60 \r1,60 tr1 t6o $1t6O 45t,@ 4rt,60 451,60 4rrt6o
Pralàÿa!.atr
t»t ,65,89 ,65,89 t6r,89 ,65,89 565,89 ,65,89 16r,89 365,89 !65,89 365r89
DÙI
ITÂLIT
Llr 56.?06 56.?06 56.?06 56.?06 ,6.?06 i6.?06 56.706 ,6.706 56.706 56.706
Pr.11qÿ1
DN{ ,62,92 ,62'92 ,62,92 ,62r92 ,62,92 )62,92 \62192 )62192 \62,92 362t92
DI
TEDMLTXD
FI 299,?4 299,?4 299,74 299,?4 299,74 299 r?\ 299,74 299,'.t4 296 t96 296,96
E.tflllan
Dil ,r1,20 ,r1 ,20 ,r1 120 ,r1 ,2o ,r1 r20 tr1tzo l11 ,20 l3r,20 328, rl 328,r1
















F[r BhluhraB srcÀ : P.r llDoltür,oll ÿ.rro t Voo! iuÿoarcB !u s










NOV DEC JAN FEB t'lÂR APR MAI JUN JUL AUG
!a1r eE poudrê \ <f;'FILatte ln polvere ( <L,5 %) MelIr rn poed€r ( 
-< 
L.5 *)Èlr ôe 0dÿlclr.lblDr.l.a 
- 
D.utæùfu
Pr.331 dr.!tr.tvD!.!D.lprlJr!!' (fn) DI 182,80 188,8,
|.E.B.L. /
B.L.E.t.
Prk fluco lrottlara- rb/Elur 181r,2 r817! 5 r8r?,5 1817,5
Dll 145i06 14r,40 145,40 I45,'10
P!allÿ.!.!t!-8tlllDau DI 26,84 26t84 29r6L 29t6L
!B§C!
hk trrlco ,roatlàr.
î, 2r7 180 2r5,r4 2!6160 217 r29
hélaY.r.at!





,r,æ9 ,5.209 15.209 )5.209
Pr.llaÿl




rt 146 r04 146,26 14/.,96 140, r7
E.lllÀE!u
Dil t6Lit7 r6r,61 160rl8 154,88
Il{ 12,r? 11,88 14rüf 19,60
P(i ô4 I l,eit cord€86é (6es additioE de eucre)Latte condensato (6enæ aggluDta dL zucch.rl) GocoÀile[Êeeral. EeIk (&order tocgevoegdc aulker)
rru G rauu/ôlll1].allfc1.a 
. 






Fb 242? t5 242? t5 2427 t5 2427 r5
Dlt r94 r20 194,20 194,n L94,20
DI
PRrltcE
Pllr rilDco tro[tlà!. rt 26r,40 261i40 272.76 272.60
È41àv.ra!t!
D[l zLL,?9 zLI t?9 22ot99 22O186
D,t
IIrl.I 
Èalsl llucg-floDtl.rr Ltr 4).885 \r.885 41.885 41.885
Pr.ll!ÿ1
I»{ 280,86 28O,86 28o,86 28o,85
DI
UIXTIIBOI'RG
Pr1r lruco frontlèr. FIux 2140 r6 2r4o,6 2ræ,6 2L40,6
F!é1èYeûeÀta
t»t r?t,25 L?It29 t7Lr25 l7Lt2'
Dil
IIEDEBITXD
PrllzcD trrdco-8r.À6 F1 L72,r4 r?2rL4 r70,46 170,46
E.tf1[6oD



























JAN I tt" I urn
Earloaat à- 11+ 5-21 az-zB 29-4 5-11 12-18 't9-2' 26-5 4-10 11-17
Pfl'r Ca arElvFcÀtalr.llrlaara . DUAaC!








18't7,5 t81? ,, 1? ,' 81?,, 18't7 ,5 181? t, 1817,5 r8u,, r8r?,5 r81?,5
Dfi 1t+, )\o 145,40 145r40 145,40 145 tho 14r,40 r45t40 vr,4a 145,40 r45140
trIl 29,61 29 t61 29,61 2916,1 29,61 29$t 29,6r 29 t6t 29,6r 29t61
lrrrcl
TI 216 t6o 216,60 216 160 216,60 2r9,60 2r9 t6o 2)4,60 2J4t60 214t60 214,60
Prélar.r.!t!




,5.209 ,5.209 ,r.209 ,5.209 tr,209 15.2o9 \5,209 \5,209 lr.209 lr.2q
Pr.Ilaÿ1

























DI @o I re,ro l,e,ro l rr,oo.[_ry[g-..]ttltrl I t0,44
. Iâ1
PG O+ l Idt
t condc!êé (rea addltioÂ dc
t. coadêtrEato (êrnza sg6,.unta
lucrc i
di ztrcchcrl ) G"conà.ne""tdc aclk (zondcr toGgevoa8da aulkcr )
D+t 1 84,00ri.trr-a;iiiiiiVæoipciprrJrrar - (rn)
BEIûIQI'E /
ETNTIE
Èh tluco lroaèlàro rb zt+z? ,5 242?,, z4z7,5 242?,, 242?,5 242?,5 2427 t5 ?427 t5 2427,5 2427 ,5
PrU3.! lruco-!r.!a
Pré1aÿtr.!t.-Erf l1n8c!
DI 1 94.20 194 t2O 194,20 194,20 19q,20 194,20 194r20 r94r2O r94,20 194,20
DI
!"rlc8
rt 2?2.60 2?2,60 2?2,60 272160 2?2,60 2?2160 272,& 272,60 2't2,60 2't2160
Préllvrrratr
Dil 22O,86 2æ,86 22o,86 22o,86 220.86 z2o,86 220186 22Ot86 22O,86 22O,86
DI
rt&ll
Llr 4r.885 4r.885 4r.88, l+r.885 4r.88, 4r,885 4t.88t 41.885 41.885 4t.885
Prrllovl
DI 260.86 280,86 r8o,86 zEo,86 280,86 280,86 280,86 280,86 280,86 280,86
llt
LIIX.EIBOÛRG
Flur 2140,6 2140,6 2140r6 211+0,6 2140,6 2il.o,6 2t4Ot6 2t4Ot6 21,40 t6 2140,6
FrélàvcûcEt6
H 't?112' 171 12' 1?',t t25 171 ,25 't71 t2, 1?1 12' 7lr2' r'lrt25 177t25 r7L125
DI
TEDEBLrl|D
r1 1?O t46 't?o,46 {70 r46 1?O t\6 1?Oi46 1?O,46 r?0,46 | u0,46 170,46 r1o t46
E.ll1!g.û







Pour irpolt.tloD! ÿ.!6 !
PRII FNITCO FXOMIERE
FNEI-GRE}IZE-PREISE






F[r flltuhr.g lrch : P.! hportrzloÀl ÿ.ræ I yoo! Ilvoarc! Eæ t











NOV D.:ic JAN PEB I,{A.R TPR MAI JUN JI'L ÀtG
pG 05 lglt coodeosé !iirh--fg;ZËI;;E
o6eerde nelL (ûe toegevoegde suiker)Prh d. leulvÉ€hrcllcaprrtar 
- 






ELux ,192,2 1191,2 3393,2 J19J,2
DX 2?Lt46 2?Lt46 271r46 21r,46
v!!a!t!-EattlagrD Dt
tn§cl PrIr llalco frontlàla
l1 142t85 ,42,8> t52t75 152$o
ÈéIèrÊtrat.
If,I 2?? ,?8 277,?E 285,80 285168
DI
IlrLlÀ P!.rzi t!aco-l!o!t1,.!r
Llr 55.455 55.455 ,5.4r5 55.455
Pr.licÿI
DI' ,54,9r ,54,9r 154,9r lr4,9r
Di
rÊDEELTXD
PlIJz.Â lrüco-6rê!r rl 2o5§8 205,r8 20t,47 20\,47
E.llht.!
Dt{ 227,t6 22? tL6 224r81 224,8J
DlI ,7,t4 t?,r4 !4,29 14t29
r 
^Â Gorgonzole et frooageE du Eêue groupe'- -" GorgoÀzola e forEaggL deflo 6tea6o gruppo Oor6onzoGorgoDzo rla uDd trdse dêr6elben Orupperla en kaa66oorten van dezelfdePrar 6t aaull,/Sclrallaaplcl6a 
. 






Flux 5504 i6 5504,6 5ro4,6 5504,6
I»I 44o,lz 44o.,? 44013'l 440,r7
Prélàr.r.!t!-E.ltlat.D Dü ,9,88 ,9,88 4r,5L 4t,rt
I'RAlrcE
Prir f[aco froatlàr! P' 657,60 664,5o 665,81 ,59194
Pré1àÿ.!.!t!
DI 512,?9 5r8,r8 ,!9146 iJ4,68
Dll
ITÀLIA
P!.t11 lraacg-lroÀtr.arr LlÈ 8z-lg6 8>.22]- 92.607 8o.496
P!r1l,.vi




4ÿ,52 45ot52 446106 M6tO6
E.lllag.!
Dt{ 497,8r 49?.8L 492,88 192,88
Dü
r30



























E-14 15-2',1 29-4 11 2-1b 9-25 26-' 4-10 1-1?
Lal t
PG 05 : Latt
; condeneé (avec addalaoD de
:e couden6ato (coû a88lunta d1 ZUC( beri-)
TonæïE-n-fl EE--( I e zu c ke r t )










EIux ,r9r,2 ,r9t,2 ,r9r,2 ,r9r,2 ,r9r,2 ,r9, t2 ))9)t2 319),2 191,2 19 ),2
Dt{ 2?1 ,46 2?1 t46 2?1,\6 2?1,46 2?1 146 z?1 t46 27r t46 2'.11,46 2'l\146 z'lt t46
Dt{
mllrcE
Ff ,52,60 ,52,60 ,52,60 ,52,60 152,60 ,52$o )r2t60 3r2$o 3r2,60 \52 t6o
Pré1àYaû.nts




,5.4r, ,5.455 >>.c» 55.4r5 55.455 ,r.\5, 55.4r> 55.455 5r.455 ,).455
Pr.l 1.t1
DI





rE;J-,l1,.u,', @cf*;l ,"rril,ru,u, I ,ol,urlzzter I zot,a? |@ ,or,o, I*À ,or,o, Id 20\ t47?24tt1
Dl{ Vrr-Irr,rr-T;al*,æ l*,zs I u,æ | ,o,,r.lglg-llllllll 34129
: G.m"tr"k 
"t fro@gea du têEePG 06 r Gorlouzola e foraa8à1 dello 6te
Prlr d. .êu11,/sclr.llc[Prêl!. hut'cÀlpr."rr- a;."irLiVrcopciprlJ zca! ( BR)
groupe
eBo 8rI; Gorsonzola ten vd, de?91M9_9l9j!-5',!6 18
V.E.R.L- /
B.L. E.II.
lrontlèr.- tu/ ,504,6 ,ro4,6 5504,6 5ro4 16 5504 $ 5504$ 55o4,6 5ra4,6 5504,5 ,5o4,6
Prljz"! lruco-8rêDl
Pré1èvctrat.-Baf f itr8eq
Dtil 4\o tr? 44o,rz 44o tr? 44o,r7 \4o,r7 44o tr? 440,\'l 440,3'l 440t\'l 440, \7
Dü 41t1'l 41 51 41 51 41ô1 41 tr1 41,11 41 r51 41,51 11 51 41r51
rRÂTICE
rf 669,60 669,60 658 | 60 658,60 660,59 660,59 459 t6O 65c tlo aalt66
PrélàÿG!.!t!
Dll 54ztr1 542,51 5rr,60 ,rr,60 ,r5,21 5r5,21 5 t4,41 ,\4,41 52q t6o 529,66
DH
ITÂI,IÀ
Llr er.221 8r.221 81.r17 61.r1? 8o.165 80.165 80.165 8c. 165 79. aPo ?o. o89
Pr.llarl
DNI
,r2$1 ,r2t61 52o t4' izo 14, ,14,r4 514,t4 514 )4 5\4,11
DN{
TEDENLATID
FI 446,06 446,06 446,06 446,05 446 r06 446,06 446,o5 446tO6 446.06 415,O1,
Ec lllagcE





















*arêE beslertet von elnêt Dok,ent D'D'4, aue à"; ;i;i e!Bibt., das6 
"i". i*u6i"iiuu.ugauà eiroueu-rirâ'iiâiïa. 9/65/wo vd L2/65/Bxa,llerc. eccolPasaata daI certlficato nodelio o.o.+1it"rt"ri. che r'i.porro ài""oii"nu"or"o" r .t.to ii""à.ào-\à._s. gtsstcæ, e Lz/65/cEE)Goederen vor8ezerd vü coD dokuûeat D'D.4 vaa;it iiiirt, a"t rr.t 





pc o8 r 3!1lir et^Îroæ8es tlu oêuc gupeE@eltal c rorugit aello aioceo h[eÀtal q! kâes6ogrt.! vu dezà1fdc








pO OS Ooudr et lroEate6 a, ,e* gr.rp"

























P.r llportrtloll ÿr!æ : YooR llYoarc! DÜ I
,Pour irportrtloûr ÿar! 3 l0r lhluhroÛ aech :




JÀN I rps MAR
Earlorrt 8-14 'tr-21 22-28 29-4 5-11 1a-18 19-25 26-' l-10 1'.i-17




"^----ir i-11^ .iê.âô ar
-Eooen
E@eB
1 und Kâ6e dere€Lbstr unPpe
1 etr kaa6loortcn Yan dêzelfdG SroeP
Prlr ôo æu1ÿlcht.ll.BDrcl.a . Dtct.cùIu'






rb/trlu 611? t, 6r't7 t, 6517, 651? t5 6517 J 6r't?,, 6511 15 6511 15 6517,5 6517 t5
il ,21 t\o >21,b ,2't tho ,21t/ro ,21 )4O ,21 t4o 52L,40 527t4O 521rLO 521'lto
DI
ltrxc!
a1 616,60 616,60 609i60 609,60 6,t7,60 61? $o 616t60 616,60 61t,r9 511,59
P!é14ÿ.t.Et!
rt 499,r? 499,r? 49r,9ô 49r,ÿ ,oo,r8 5OOrr8 499t51 499151 497, r 1 49?, I 1
DI
IT&IA
Ét 86.55' 86.r» 84.649 84.549 84.1?, *.1?, 84.6nc 4,.649 84.Â49 F4.449
Pr.ll.Yl
tü 5rr,94 ,5r,94 ,41.?5 ,41 t?5 ,r8,?'l 5r8,?1 5i1r75 ,41,15 strt15 5n1,75
DI
TEDTLTXD
tl 466,64 466,64 466,64 466,64 \s6 t64 466,64 166.6,4 a66,611 466t64 4!r'6,64
E.ll1!gcÀ
Dll 51r.62 ,1' t62 51',62 515t62 5f i62 51>t62 515162 ctÿ62 sr 5,52 ,tr,62
DI 1) 'l l) 1) l) 1 I I







,45?,5 ,46?,> -1467,' ,46?,, ,46? $ ,46?,, 5447 t, 546't,5 5461,1 1467,5




,??,@ >?7,60 568,60 ,68$o ,74.60 574,@ ,12160 5't2,4c ,69,59 ,69,r9
ÈéIaÿ.r.ût.
DI 467,97 46? t97 1160,66 160!66 t6r,54 465,t4 46),q2 451,92 46r,48 46L,48
DI
IrlIIA
Llt 64.*, 64.94, 64.94' 64.94' 64.94' 64.94' 6+e4! 6T94l 64.c41 64.94J
Pr.ltrÿ1
Dl 41' 164 415,64 415,64 415,64 4,trt64 415,64 4La,64 +r5,Â4 415,64 4r5164
[l
TEDINLND
EI ,t+r,o4 ,4>,o4 ,46,o, ,46,o' ,46.o, ,46,o, t.15,ol 146,0] l46,Ol 146,ol
B.ttllttD
Dll
,81,26 ,81,26 ,82,r5 ,b2,r, ,82,r5 ,!2t» j82, t5 182,15 182, l5 182, l5
Dil 1 ,r1 1t)1 't trl 1,r1 1,r1 1,11
1
1, tr lt11 1, 111 1 111
Bt perçu 1.Rèel.' 9/6)/cfi er 12/65/CDE)'
wde' b.Br!1rrt von einer i.rri.ia o.o.l, .o. do, uici-clàut, a."u "ro".li,ucr"i.iu.usti"'à"itut" 
"'trd' (verota'' g/65/EttÉ tad' 12/65tîwcl
lrerca accoûpagn.t" a.r 
"".îiîiîlî. i"i.ri"-».o.rr, .tt".t"it" 
cbe 1'loporto a:. 
"o"p"i"i'ione è stato !Lsc0560 
(GeR' 9/6:5/cËE e Re8'12/6'/cEE)
oocirerea v.r6!z.r.r ,." 
"";-;;;;;t-o.o.4 ,a"rori 


















Pa! hportrzloli ÿaræ 3 Voor laÿocroE aaü ,Pour ilportstloÀs yêrB : pür ElDtuhr.B Dach :
DEUÎSCELJUTD ( M)
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r@ b!8rclt.t ,* atnd Dokurot D.D.4, uE ùm Bloh *iil, a*i "r"" iiresreicheabrauo'à.iiuài-Ëi.'(û!*r*'' 9/e1/w *d r2/65/ffi1
xorc. æooq,agnat" aer oc*ilG"ii noùciio D.D.4r attcrtuic one t'i4orto ar "oq*"*.âI-Ë-"t"t"-it""à""" (n"e''9/215/cw' ê r2/67/c@l
cordor@ vars€Eord vq co dolouot D.D,4 ,*rt trrJtt, üt-ilàt ooô*"""*a u.àr"g s.hâ"* rJrà «i'.. "a.-yii5-/wî ;' v/65/ùl'
2) A pêrtlrcc r /tt r,/A prttre ôBI t / vssf I thh968
t5l
Pou! I!po!t.tlo!! y.r! : Für Etatuhsa! ucl r
PIILWE|EES I;tnlcotûrlutrtnf,tl
II{IBOEGiIISCEIFII.ICf, E IISCEOPFUTOEII
PnELI grl IrtIÆ$tt xlllxl
IXTTI@NOTAOTAITB TEPTüIGEI{













"*t:t'"ato lod'rro D'D.li rtt..tutc ch. lrr'Dorto dl oo'p.*doe 
. ltrto rr.roo!. o (ùs. 9/6r/æ.
,.o.-"'.* 
-,". 
















































Dour lrDoftrtlo!! v.a. : l[r ElBluùB.! uch s Par LEortarloLl ral.o :
tî§cD
Voo! i!ÿocraD Btal 3
f) f"-f-Af.a oooqgn.c tir ilooÜt D.D.4, o.rtltlal qua l. @tEt ooar@êtolF c.t D!!iu (nà81.
s-- b-r-{.d .m .rn- hhrmr D-D-t- d. Àr riôh âiltùt. .lE. altrc Àr*Ialoh!.ÈalDa aÉàoba t lt
IOO Ir
ItFtEdi.. D er.na. rr Üt rtltlat t t  i - Rarl. 
-9/95-/@-.f \2/:rLB,Ie ù.Bl.ltit  ctro DokulGt . .4, ôr do lob .r itt, agr otn lurglotohrrÈg Do-ai t ra!a. (v;Frta. 9/62/m d vlûlml
l.F. eoD..mrr itrl o.rtlrtorto urtcllo D.D.4r êtt.r!Et! ô. t,taorto dI oo4-æloc r-it.t.-J-à"tà 1a."9[ti11cæ-. p/ei/cæ)








-r4 rr-2r 22-28 2ÿ4 , -1r 12-18 r91' 2Ç! 4 -ro rr-1?
Glt Chaadar
Èlr da ær11 / Schrtl.ûDr.lx t !rùê.È.3r1 dr.BtmtÿIrrtrD.lDru!.8 t, 5Ot, rl
o.B.B.t. /
E.L.E.U.
Prlr ttüco lroltllrr-hlJa.! l!aco-tl.e!
Èalaÿr.!t&Ltll!a.!
ib/
Flur ,ü7.' ,067,5 ÿ67.5 ,067., ,067,, ,067,, ,067.5 ,067,, 50,6? fi ,o5? fi




DI w.1! w.7l !69,40 ÿ9.p ÿ9.& !69r4O t69,4o ,69,40 t69.44 ,69 tt+4
lD.obüDlullt!
,1 4!r@ &3t@ 455,91 4rr.94 455t94 $rt94 \rr,94 4r5.94 4rr,* 455,94
r1 ÿ,42 !6t& 3r50 ,,>o ,,>o ,,ÿ ,,ro ,,ro
tlrl.rl
L1t ,8.]48 ,8.t46 ,0.348 58.348 58.348 ,8.v8 ,8.*8 58.r48 58.r4t ,8.*8
È.11.ÿ1
tt 460r8g 4&$9 4&$9 4&,09 460.ô9 4&.99 460,89 160,89 b6o,8! 460,8t
t,
llDBIrltD
11 !99t12 39DÂ2 tl@r,Ê 4(x)r41 4o0rrll 4@r41 l.oo.t+l 4oo,41 4oo.41 4oorll
8.ltlB!t!
ll 514074 111t74 54É,9 54É.o9 ,46,O9 ,46P9 ,46,o9 ,46,o9 546,o9 ,\6,o9
tt
tIZ, t lrhtr tll.lto ?lltlt !1lrlt
Pllr da æltl ./ Scàrlr.ûP!.1.a . t'rucaPlartl A'altt.tvE..t).lDrlJrD 1t ,89,5'
!.Ê.9.r,. /
8.r..8.û.
Prlt lrüco lroDtlàrtsÈUs.n tttÀco-ttau
Pralàÿ.r.!t!-Er f l1u3rÂ
Jbl J6L!,J 56tl'5 56ttt5 ,6rlt5 561!tj 56r}1 ,61r., 561r,5 ÿ1r., 561t,'
,t J14tû ,r1.28 ,r1.28 554,29 514'28 5)4t28 5ÿ,28 5r4,28 5ÿ,28 554,28
t,
EUTSCILr!D(E)
Dt 39r88 399rS 416rrlo 4f6rrO /È6ræ O6'4o lll 1 .90 4'r 1 rgo 406,90 fo6r90
lb.citDlt[!.D
It 49!156 493$6 ,rr19, ,rtt95 ,tltÿ5 Slrt» ,o8,r9 ,o8.r9 æ2.22 ,o2 t22
tt
49t@ 49rO2 28r61 28,61 S'61 28,6' ,4,19 ,4,19 l+o.16 \o.16
tt&rl
Llr æ.962 æ.962 æ.962 68.962 68.ÿ2 æ.9e 68.962 68.962 68.96i 68.962
Ps.11.tl
,,
,4,1! 141t7t 144t7! ,44t7! 544t7! ,44t11 ,44,?, *4t71 ÿ\,?, 544,?1
tt
;EDENLlID
r1 l45rG 145r6 145'06 !45rü 345.S !41,06 ,45,06 ,t+r,06 ÿr,06 ,45,ot
Errr1[!.û
rt 4?or60 4?o' 60 4?Or& {lor@ 4?Or& (lor@ 4?o.60 470,60 470 r6C 4?o$(




I oor. r.or-t*. I
| ,otroruor** I
PRII DE SEÜIL PÎII IBTXCO IROIIIIEBE lnEIlVE}{EtrlTS IXINrCO}I}IUf,AUIIINE8
SCEIELLENPNEISE fIEI.GtrBZE-PREISE ITf,EROEIEIII§CE§ÎLICEE ADSCEOPTUÙG!f,
PREZZI DIEI1BIîA INEZZI TBTTCO-FIOrIIENI PEELIEVI ITÎnTGO}iUXIIrNI
DRBIPEIJNTJZEtr IAIJZEN TXr!{CO-ONBI8 ITIT.ICOIiXUTIUIAIBE EEPI'TOEI














roY DE JI' tE IlT ttB III JU JUÙ rE
PO 01 r p@dr tta tar blt GpulvG fto !.t trtto L1po.d,G






ILur 1l49rB D.tr.2 lo99rS ro95t6
Llt 14.l?3 Lr.940 rl.?48 r1.695




St94 88,9tl æ.26 88, lz
Ab!cLtpfuûg!D




t, tl8r80 r18,80 119r60 119,60
hélaÿ.r.!t.
Ltr rr.ol9 L5.or9 15.r/È 1r.ur.
Llt
XEDELAIID
PrlJz.r f!Eco-!r.!a Il 65,81 68.?L 69,8r 6tof
Erlllagr!
LLt rr.362 Ir.86, r2.or3 tL-746
Llt r.645 1.14' 9r5 r.261






Elur 44t8$ 448r.6 449rto M99,4
Llt
,5.98r ,6.o4, ,6.161 56.243




DI 16lrgo ,6L,99 ]6r,6r 36Jt62
lb!càüplungtD
Llt 56.5{t 56.>6t ,6.rù2 56.8t6
Llt
!lrrcB
hlr ,ruco tloEtr,àr. t, 45Or8O 45or80 4rtt6o 45tt5O
P!é14v.!.Lta




Prr.Jz.[ treco-trê!! rt 297.O5 toz,6t 303,36 lo3,36
f,.ttInt.!
Llt 5r.286 52.176 52.176
Llt
,.0t6 ,.948 1.8r8 1.818
l5a
mlrDEsEuILPEIIm^tlcoiîomIEnEIaEIIrEotrsrxTRlcololuiÀul^lBls
scrfEu.BPRAtSB raEI-onBlzE-PnEISE INrrRCrilErrscErFILrCEE rESClOPnilClf,
InlaEtDrBlRlrl IDEZÀITTrlICO-rrof,rIERl P8f,r'TEVIMBÆOlll',f,IlrBI
mEtPltJntJZE IDTJZEI rnrrgo-o8Eils rtlmÆofiuIlat'lÂIRE ElrTÛclf,












-r4 1!2r 22-28 2ÿ4 , -11 12-18 rF2' 2êl 4 -10 1r-17
P00t t Poûtr. ta !4ru bltclElÿc glG ilt htt. f.lDo.d.!





XIU 109?r' L09l15 l0ÿIrj l0ÿ.rj Loÿl15 ro91,, to9215 twrS l092t, L0D2t'
P!lJt.! ,sEco-tt.À.
Ilrélara..Eta-Eolll[8aB




Dt Br45 ær45 88r21 88r21 &t'lo SttF St'lo St'10 Sr'lo Srrlo
AbrcbüDruÀ8rB
Llt r3.82o l3i82O 1t.?83 r3.?83 11.813 rt.8r! I].8rl 13.8r3 13.8r3 13.813
Ltt
tnrf,ct
tr. u9,60 llgr60 Itgr60 119r60 ltgr60 rlg,60 r19r60 l19r60 rr9,60 lrgr60
ÈéIàvc..!t!
Llr r5.Lll 15.r/l1 r5.r/lr 15.rilr 1r.14r Ir.l,tl rr.ur r'.LB 1r.1ê 15.14r
L1t
iEDTBLOID
,l ?0r 12 ?0r 12 69rL5 69tr5 69r 15 69,rj 66r2r 6612L 61,28 63rû
E.lt1D8.B
tlt L2.æ6 12.106 u.919 11.939 11.939 u.919 rr.4lr 1r.43r LO.925 LO.ÿ2'
L1t 90r 90r r.068 r.068 r.068 r,068 L.576 1.516 2.û2 2.082
t lt at ot{o. it trtt o D@dF I
Po oa t Ltt. c oru û1 l&ttc ln Dolvc!
i24rz71t (24 qz1
l) Ëloh aô nrb 1! PEfv.rfor
,'r) I.1I G &i h po.ô§ (24 to
(24 bL. 27 tr)tl{-ÿl,-.







Elux 4492,5 4492,5 4497,5 4r'91t5 4497 r, 4497 t' 4ÿ2t5 4)ù2t5 4ÿ2.5 4502tj
Ltr 56.116 ,6.Lr6 ,6.2L9 56.2L9 56.2L9 56.2L9 56.28r 56.28r 56.28t 56.281
Llr r6l r63 r63 161 163 161 r6l 163 161 r63
DSUISCBLarrD
(!E)
»t 36r, lo 16r, lo !62.26 t62126 16l'40 361,40 364,40 364,40 364,40 !64,46
lbrchlplunt!!
Llr 56.45t ,6.4rt ,6.601 ,6.603 ,6.70r 56.781 56.918 56.9ÿ 56,9ÿ 56.938
Ll,t
,1llICE
rt 45rr60 451 160 451,60 45r,60 45rt60 45r,60 45r.160 45lt@ 45lt@ 45lr&
Pré1àÿ.!.at!
Llt ,'t.r70 57.r?0 5?.U0 5?. r?o 57. r70 57.U0 57 .170 ,7,r10 ,7.170 57.170
Llt
I{EDERLÂXD
II lo3r 36 301,36 301,16 103,36 ]01, 16 lo3, 16 lo} 16 301,36 Soor 58 3oo,58
E.fllÀ6.4
Llr
,2.f76 ,2.r76 52.176 52.376 52.376 ,2.!16 52.t76 ,2.!76 5L.896 il.896
Llt 3.816 3.818 1.818 1.818 1.818 !.818 1.8r8 3.818 4a98 4298
t55
tntl E slûtt. mII tlrrco tloitlEt DBtItÿD{tIt8 t'tnÆollûrr0trlnt8
sc[rlGltttBtlst tltt-onEza-Dnll§t iltlEoDctr8ctrtlLlcrB §scBoptùrotr
lnt ir DrEtllll tDtzal tlüco-lDomltnl pBtLM Irtlrcoorttltl
nqEl.lnt.rzB IaI.rzE rÎügo-oitt8 rrtraotmrrutllDt lÉ?rroE










D..cslttloû - E rchr.lbut
D..crltlo!. - ùaohruÿlla
r967 r968
xov D@ Jrr TEB irn IPR III JI'X JI'L Ât0poolr *.opffi
- 
- Lrttt l! polvE l{I15 Iiloà tl hlnrf_on@1ffiIllt r! Do.dG (-1,5 f)hh d. xrll / scàr-f0pr.1-1.. 
-. -.ÈarÉ i'.!tr.tr./Èlpr19i11zrl I tlsu trt lt.50o
t.B.B.t. /
E.L.E.U.
Ptlt tlacc troltlar.-PtUrr ,lEco-arar
?\/
llu l85lr2 ]'86?§ 1867,5 186?,5
Llt 21.& 2r.r44 23.y4 2).!44
hallr.r.tt.-f.ttlljt Lrr 6.8r9 6.859 6.8r9 6.8r9
E!æILTID
(n,
hol-Orrlm-krl.m il l?}ll t?r.r, L74.42 176,)9
lDrchtt)lu!atr
Ltr 2?.083 2?.û' 21.2rt 27.16r
Ll3 1.2r7 ,.2r? 3.o45 2.7r8
tllrt
Prlr ttüco lroatllro ,t 237r& 2r>,r4 216160 2!7 r29
Èalaÿült.
trt 30.1o4 29.818 29.9ÿ lo.o39
Llt r6r 504 lrl 2*
lEr-rrD
hlJt.! fluoo-tru. tr L49,6 1119,88 rû.ÿ r4\19
l.llllar!
Llt 2r.8§ ?r.8?? 25.6r' 24.826
Llt 1.7» 4.rzL 4.612 5.t 1
È.rrl, a.a.t".l ' EDlÀalEaaaa -. _ -e/'Do:rolpirln! t ruat Ltr l?.ræ
Eatqptf
lltrÂrr
hl,r trucc lrcEtlatahuto! truoo-tr.la
lb 24n,5 24?7.' 2477 t5 2477 t5
Ltt 9.969 ,o.969 N.969 §.969




DI t69.4, L6914' L69t77 t69;54
lD.oLlDltra.!
Ltt 26.4n 26.47? 26.527 26.49r
tlt ?. l4l 7,r4, 1.2t6 7.276
,t&l
Èir trüoc troltlatr ,, 26L.& 261itO 272.76 272,@
hallu.rt.
t.tr 13.0ÿ2 ,r.o92 14.tro !4.W
ttr 18 ?28
È1r trüco trutlàs. Ilur 2lgo.6 2].got6 2tw)6 2tÿg
t rEro
LréLàÿor.!t!
tlt 2?.r8, 2?.r8, 27. t83 27.38!
Llr 6.4n 6.4r7 6.43? 6.4!7
IMLÜD
PrlJa.B ,lEco-tr.E!
FI 17r.76 L?r.76 174r6 l74rd
Erllügru
Ld.r lo. l4t ,o.r45 lo.05, r0.055
Lit 1.475 ,.4?, r.76, 1.765
r56
IiIIESEIILPnIIrnrilcornomrEnEratlrvBlrf,lslllnrcomml^m^Inl8
SCfELgrnrrsE lrtt-olBr8-PnEl§8 txlltnoDcrr3crl'rtJcEl ltllcBoPn'xcln
pnI8:!ID.trrlltl EEBaIrBrxco-rBorrtrnl DAEttYlÛmrôo{ÛIÎr8l
nDOEPttJZÜr ErJZE tÎltrco-oBüs rrrBrcoo{'xrÛrrlnl nttlroB









!.rÈût 8-ilr 15-21 22-28 29-4 't1 ,t2-18 't9-25 25-' l+-1o 11-1?
Pc o, : l:11-"1-r::I:-\:"1 Mi ch lE hrlvcrforû 1-' 1,5 $)k r' Dôed.r (< 1.r*)
Prlr ta xEll ./ ScLËII.llE.tta r ltrlhFn3d a'.ltr.tvÈ.rDtlt tlJs.! I.1t ,1.500
l.t E.L. /
l.L.l.t.
ht r rtaoc troatilrr-
t\/
Elur 186? $ 't867 t5 ,t85? t, 186?.5 186? § 1867 t' 1867,' 1867 t5 1867,5 186?,5
hUrL ttaco-tttÂa
hallÿ.r.rtlI.ltlBt !
Llt 2r.r44 2r.r44 2t.r44 2r.r44 2r.r44 2r.rht+ 21.lu 2t,144 21.!44 21.144
tir 6.8r9 6-859 6.8r9 6.8r9 6.8r9 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859
EIæE.T'D
(n)
It{ 17r,59 1?r,59 1?6 tro 1?6)ro 't?6t4o 176,40 r76t40 776 t40 L76 t 40 175,40
lD.cLlDlrDar!
tlt â7.1r9 z7.1r9 2?.r47 27.547 z?.55, 2?.>6' 27.56' 27.56t 27.56) 27.56\
ttt
,.201 t.2o1 z.?18 2.?18 2.?18 2.?18 2.7r8 2.?r8 2.718 2.7r8
ltltr
tt 216t6o zt6$o 216 t6o 216,5o z>9,60 2r9,60 zil,60 2\4160 2)4t60 2j4t60
Èalàÿ..0t.
Llr 8.9r? 4.952 29.9r2 4.952 ,o.rr2 ,o.t 2 29.699 29,699 29.699 29,699
Llt
,'1, ,1' ,1t ,1' ,66 566 )oo 566
IM TTD
n 't49.22 't49!22 14? tz, ,14? iz1 146t2? 145,2? 139,38 r 19, l8 rr4,46 rt4,46
E.ttllatD
Ll,r 2r;76r- é.?6, 2r.42' 25.42' 2r.2r4 25.2r4 24.064 24.064 21.2r5 2),2r5
Llt 4.ro2 4.ro2 4.842 4.8l}z 4.81+2 4.8æ 6,20L 6.201 ?.050 7.050
Lit cold.lEa (!§! addltloD às eucrc) NoÀd.DBtLlch (tlcht gezuckelt)
Po Ob : ;;;.-;;;;;;";o (acaze urlunta dl aucch.rt) o.coldeÀaêêrdâ ûolk azoÀdèr to.ëÿoâ.dâ gulkêrl





tb 247?.' 24?? t' 24??,' 24?? t' 247?,' 247?,' 2477 t5 2477,5 2477 15 2477,>
Ltt ,o.969 ,o.959 ,o.969 to.969 ,o.969 ,o.969 ro,969 ,o.969 10.969 10.q69
Llt 2.851 2.811 2.811 2.8r1 2.8r1 2.85L 2.851 2.85r 2.851 2.8r1
taE8crLltD
(r)
TI i69r88 169,88 169,r4 169,54 't69t54 169,5\ 169,54 l.69'54 r.?1,90 ul,co
lD.cLlptua!!
t1r 26.r44 26.r44 25r\91 16.491 26-491 26.491 26.49r 26.49L 26.859 26.859
Ltr ?.2?6 ?.2?6 7.2?6 .2?5 ?.2?6 7.276 7.276 1.276 6.96r 6.961
tr&l
t, z72t6o 2?2,60 272.60 >-? 2t6O 272t'O 272t6O 272160 272t& 272$o 272,@
hlllvuoltr
Llt ,4.ro9 ÿ.w t4.ÿ9 ,4.509 ,4.509 )t+.ro9 t4.5W 14.509 \4.rq \4.5@
Ltt
urrDtl(trno
llur 2190r6 2190,6 2190r 6 190,6 2190,6 2190,6 2t9ot6 2r9O16 2rÿ,6 2t9O,6
Lrélàÿ.!q!tr
Ltt z?.r3t 2?.r8> 2?.r8, ,_?.r8, z?.r8, 2?.rgt 2?. l8] 27. t8 l 27. t8l 2?. l8l
Llt 6.412 6.4r? i.4r7 4r? 6.+lz 6.411 6.4\'l A.$7 6.4\1 6,4\1
rEDTLÜD
F1 1?4,08 174i08 17f, 08 l?lr r 08 1?4r08 1?l+, 08 1?4.08 1?4.08 174,08 r?4,08
B. tltBgcB
Llr ,o.or5 ,o.o>, ,o.05, ,o.05, ,o.o» to.o55 10.055 10.055 ]0.055 30.055
Llt




















Pour iEportâtioDa vc!! 3 Für Ei[fuhr.À Etch : Pêr ilportezloll varlo i
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Prt d. lrult / sct'cTt-ai"-ïiil












Corgonrola ct fEDagrs ùr EâD! t,qpt O,or6@ola ud, f,ls. illn.Ibo OEIrpc













PRII DE SEUIL PRII fRAIICO FAOTûIERE INEI.EVEI{E}IIS ITTRÀCO}I}II'NAUIAIRES
SCf,TELLEIIPREISE TTEI.OREIIZE.PREISE INTIBGEUEIIISCEÀI'TLICEE ISSCEOPFUÙGET
PREZZIDIENÎRAÎA PREZZIFT$CO-FBOTITIEBT PNELIEVIIilTNlcOIUtrITÆI
DRE{PEIJNIJZEI PNIJZEI FXll{CO.OREilS IIIIBICOilMINAUIÂINE EEITIXGIN













8-14 15-2',1 22-28 29-4 5-11 12-18 't9-25 26-' 4-,to 11-17
Lalt coldeaêé (avec additioE de sucre) KondeD6nLlch
Lettc cotralêaêato (con asrlunta dL zucc€ll) Geco[deEseor 8e zuckenelk ( rt)oet æÿoeBdê 6u1ke







Elur ,44r,2 ,\4,,2. ,44t.2 ,t+4r,2 t44r.2 ,44rt2 \44r,2 \44\,2 1441,2 344\,2
Llr 4). o4o 4]. o4o lr. o4o ]. o4o ,. Ol+O 41. o40 4 1.040 41.0r0 4).o40 41.040
Llt 2.664 2,664 2.564 2.664 .664 2.664 2.664 2.Â64 2.664 2.664
DTI'ISCEIIXD
(BB)
DI 282,85 282,85 282,99 282,99 18,,28 28r.28 281,28 283,28 283,2e 28\,2P
lb!êhüpfu!tu
Ltt 44.195 44.195 44.21? 14.217 14.261 44.26' 44.26\ 44.26J 44.26\ 44.261
Ltt 1.509 1.5q 1.ro9 1.5(]9 .rq 1.509 1.509 1.509 1.509 1.roq
lnrrloD
rt ,r2t60 ,52,60 1 2,60 ,52,60 ,r2j6o ,52,60 \52,û J52160 )52 $o Jr2,60
PréIàv.!.atr
Llr 44.6r? 44.6r? 44.6r? +t+.617 t4.6r? 44.6r? 44.637 n4.61'l 44.6J1 44.617
Llt 98' 98' 9E' )8) ,8t 981 983 981 963 981
TEDERLIIID
P1 2O7,O9 207 tO9 æ7 tog ?o7,9 ,o71o9 2O7 to9 2O7,O9 2o7,W 207 tO9 20?,09
E.lthtc!
Llt
,r-714 ,5.754 ,5.?14 ,5.75\ ,r.?14 ,5.?54 35.754 )5.754 1r.i54 15.754
Llt 9.949 9.949 9.949 ).949 949 9.949 9.949 9.949 9.949
pG 06 r Oorgouola êt-frouagec du n!oôrrôDzolâ ê fôFaecci dello
iEê groupe eorgoDzola uad Eâec dcrÊrfbeD Oruppê
Goraolzola e! Iqa8aoortgr ÿaD alezê]fdo roep







EIux 5554,6 ,554,6 5514,6 t5r4,6 ,r54,6 5554,5 5154,6 5554t6 ,554,6 5554,6
Llt 69.4rt 59.4r, 69.4r, t9.4r, ;9.41 69.4r, 69.4)t 69.41) 69.433 69.431
Lir 2.251 2.2r1 2.251 >-.25'l 4.2r1 2.25r 2.257 2.25L 2.25L 2.25L
DE0îSCELdTD
(En)
Dil 499t8E l+99,88 i1? t40 't? t4o i1? t4o ,17 t4o 517,4o 51'1,40 5t1 t40 5r7,40
Ab!chüDtuÂ8cÀ
Llr ?8.105 ?8.106 1o.844 Io.844 i0.844 80.844 80.844 80.844 80.844 80.844
Lit
,RrIcl
r! 659,60 669 t6o 3fr,60 t58,60 ;50,r9 660tr9 659t@ 659,60 653166 65\t66
Prélèvcrcata
L1r 84.75? 34.?5? ,r.rz, ,.t?5 t .627 8r.62? 8l. ror 83.501 82.749 82.749
Llt
f,EDEnLÀ'D
rI 449r68 b49r 68 r49,68 r49,68 49,58 449 r 68 M9,68 449,68 M9,é8 449,68
E.ftlngu
Lit ??.618 t?.618 ,?.6* '?.618 ?.618 ??.618 77.618 't7.638 't7.618 1'1.618
Llt
159
PBII DE SEUIL PRIX TTilCO rTOrÎIENE PBEI.EVEGf,ÎS IIIITCO}OII'IIATIrINI§
SCITELLE}IPREI§E F88I-OBBZE-PEAISE
PREZZTD'EINATA ME:ZAIIDAIICO.FEOIIIENA PBTT.IEVIITTNTCO}II'TIIINI
DEETPEITNIT'ZEII INIJZA l"rllCO-OEEIS IITTBÆOTOfl'XAI'TIIBE ETTIXGII

















lov E Jrl }E I^n Æn III JI,f JI'L Àr0
m08 hctrl tt lrorgrr rhr !-. !p[DaEttrl . ?onGgr. ürllo rt..!o aEEpo ErGt.I uô fa. d.m.lùo OilDprhGtrl 
- 






Ilur 6167,, 6ÿ?,, 6567.5 6167 r,




DI 49rt7, 4E?,otr 495,44 497,ÿ
lb!ch6t tuÀ8u




1t 604,8o æ6.22 @rÿ 6u, 19
ÈéIlÿ...ût.
Llt 76.164 ?6.?'*. 76.89r n.ÿ!
L1t 66
'lI'ELlllD
PrlJral l!Eco-!r.Da Il {14r93 4?1.97 47Ot26 470,26
ErttlBS.s
Llt 81.998 Er..998 8r.rgl 8r.rgr
Llt
Po09t Ooui! .t'frcrgt. rh. rùo 3m9rO'môr . foE lat rLllo tt.ræ aÈpEo 0@do@d uÀ Ifæ ôodùo onpprG kaarErlG ru rLtalfda






Elux ,rLI t' ,rL? 1) \5L7 t5 5517 t5






DI 381,88 ,8r,19 3E?, 14 388,40
Llt ,9.669 ,9.t?' 60.49r 60.688
Llt 8.289 E.at9 7.467 7.270
t.Lct
Èir tluco lroEtlala H ,11,1! )71,95 ,74,61 5?l,or
P!élaÿ.r.!t!




rl 14?r lo ,\9,16 w.76 349t65
E!ll1!tta
I.lr
,9.927 50. rr8 60.2L4 60,168



























8-'rL 'tr-21 z2-28 294 ÿ1',l 12-',18 19-251 264
'11
12-18
P0O8r EnDrDtal et froEaBca du u6nc groupohlrntal . fomc8g:t dello staB6o gtuppo
EûDâEteI uad KËse darlalb!À Oruppa
EmgDtèl c! tea68oort.a ÿu dazaltdt tloaP







ILux 656? § 6167,5 616? g 616?,5 656?,' 5567 $ 6167,5 6567,5 6567,5 6561.,




DI 495,& l+95r40 4gg,40 l+99r40 499 t4o 499r1+o 494,40 494,40 49rt9o 49lt9o
lb.chÜplu!8!À
Ltr 7?.t+o6 7?.4c,6 ?8.or1 ?8.or1 ?8.or1 ?8.orl 77 .250 77 ,250 16.859 76.859
Llt
rP^llcE
rt 511 16? i't1 t6? 60416? 6*.67 6,t2t57 612t67 6rrt67 6trt61 608,66 608,66
PsaIùrc!.ûtr
Ltr ??.4r\ 77.4r4 ?6.14? ?6.14? ??.560 ??.160 77.4r4 77.434 7't.or3 77 .o53
Llt
rDDlBLrIID
rl 4?o,26 \?o,26 4?ot26 4?o.26 4?o.26 4?or26 47o t26 41o126 470126 470,26
E.tllDB.a
Ltr 8'1.'191 31. r91 81.191 81. r91 81.191 81.'t9'l 81.191 8r.19r 81.19r 81.r9r
L1r
Po oe r 919i :t.13:1.",1Y,f::^fl:'P: oouôa urd trâ.ar d.r6êfbêD oruppcd^r!l- 
-i L----Ââr+ân EÂi â.rÂlf,
Prtr d. !.u11 ,/ Schtrll.ûPr.ha r ltdlr





Elux 7r1? t' ,r1? ), i51? t5 ,,'.t?.5 5r1?.' ,>1? 15 5117,5 ,517,5 5517,5 ,577,'
PrlJzoa lruco-grcaa
Pré1àt.E!t.-EtttiÀ84û




Dt ,?7,o2 ,92,4æ )88 illo ,88,4o ,88 i4o ,88,4o 388,40 188,40 185,40 ÿ5,40
tb!ctüDtuD3!a
LIt 58.9q i1.r1, t0.688 60.688 60.688 60.688 60.688 60.688 60.219 @.219
Llr 9Oli9 564i2) 2?O ?270 ?z70 7210 '1.270 7,210 7.7)9 7.'t39
rrlllct
1t ,??,60 i??,60 168,60 568.60 >?4t60 5?t+.60 572t60 572,60 569,r9 569.59
Pré1àt.r.Àt.
Llt 7r.121 r1.1Z,l 1.981 ?'1.981 ?2.?41 72.?41 72.488 72,488 72.ro7 72,rO7
Llt
IEDENLAID
rl *8,66 tl.8r56 ,49.65 ,49,61 ,49,6' ,4915, r49,6' )49,6' 349t65 t49,65
E.1tlD6.!
Llt 60.19? 'rO.19? io. 168 60.ræ 60.168 60. 168 60.168 60.368 60.168 60.368
Llt
,.2121) 21211 .2r2 1 ,.2121) ,.2r2't) 5.2]|2L 1)5.2t2 I,.2)2 I,.2t2 I,.232
l) llarchùdlr. roooaprgBa. druE (loou.Dt D.D.l+ c.rtlfiqt qua l! aoÀtùt coûtr!r6ato1r. cBt parçu (!à81. 9/65/Cæ ct 12/65/CE$.
fu.! b.ê.lt.t vàn-olacn DoIü!.Dt D.D.4r au! d.n 61ch àrglbt, tlaea qlnc luoBlêlchsabBabr .rhob.À rlrd (vGord. 9/65/EYg tà
12/5r/s,0).
Xrroo accopegutr dd c.rtLllorto Dod.l1o D.D.4, attcctut. chc Irltrporto al1 coûp.n8ÀzLoÀ. à stato !1!co66o (Rcg. 9/65/Cæ
o eoe. 12/67/CB).
Ood.rcn v.rt rlld ÿe G.E dohuaEt D.D.4 rasul,t bliJktr dat hct collc4rcrâDd bodrag tlhlveB t.rd (Ycror<t. 9/65/Eto ea'12/65/ËEo).
2) r putlr ô. t^b s ./. pùtlr. dal : /Vaaal | 9/ 1/68
t6t
PNIX DE SEUIL PRII FXTXCO rnOf,TIERE MELETXHEIiTS ilTNTCOHXI'TÂI,,TÀINES
SCTf,ELLEIIPREISE IBSI.OEBZE-PNEISE
PREZZtrDIEilTBAÎA INEZZITE§CO.FBOf,îIBT PRELIEI'IilITRICOilI'f,ITABt
DREXPEIfnIJZEI ml.ræf mrrco-onEts IIlElCOilm'XAUTAInE ErpilOil




















IOY DE Jlr FIB IIR IPR tor JI'X JI'L
pO IO t grllt_pEll! rt tloEg.t ,
P!.!21 d'.ltlrtÿDrcrpclpillrra : rEulr lut
ù-ù 3mpo 8rrlr-poua urr tilro a-ijtîilpF







trIur 5448t5 )4r1,L ,47!,' 5479,2





4llr15 \tL.r, 429r40 441,p
^b!chôDluIEca








Llr ?4.5r3 74.rL' 74.961 74.893
Lr,r
IIEDBLIIID
PriJs.! lruco-tran! Ir /t08r03 4o8.o, 404,01 404,O!
E.lllÀt !
Llt 70.47 n.*? 69.751 69.757
Llt





Elur 6017,5 6oL?.' 6oL7 t, 6oL7 t5





»t 558,8r ,6),r9 55't,67 569t47
Ab!cà6Dtua6.!
Llt 87.3r4 t2.998 87.7r4 88.98o
Llr
tnÂxcE
ÈIt fruco t!oDtlà!. rt 66tr40 66r,92 675,67 660,26
hélàY.!Gat!
L1t 83.729 B4.ror 85.516 83.585
Llr
IEDENLÂTD
Prl,Jr.a lrùco-gra!! rt 4ll,l5 4rr,r, 429tlo 429,1o
E.tt1!6rÀ
L1t ?4.819 Z4.ELg 74.085 74,o85
Llr
162
r,ltt DE SEUTL PRIX TBATCO TROTTIEBE PnEI§TIIIEII§ IXTNTCOI0{I'XIÛIAIRES
8CEIEI.LTTPBBI§E fBEI.ONS2A.PNEI§B IilIBOTHEIII§CErI|TLICEE TB§CEOPTUXOIXI
IAEZZtr D.tttn^tl PRMaI rrlltco-motrllEBl InELIEVI ImnÆolluf,IÎlll
DBErPEIIAI.,ZUPnIJztXrnrrco-oaExSrmalcololl'xAÛlünEElf,rilcEl












8-1lr 1r-21 22-28 294 5-'ll 12-18 19-25 26-' 4-10 11-17
Polo r :*:i-::**:t,ly:I",:T,it::^:::':: 8d.!t-Prull! ud f,Eæ ôers.Ibea olupp.Â-ii+-D."1ai 
-i L----^^r+-i r.r l-.-It






llur >4?r.j ,47r§ i47r§ ,47r§ 54?r15 ,4?r.5 5488,5 5@8,5 5488t5 5488t5




Dr 42t.69 4zrt69 +41 ,4o 44r rllo l*1r4o l++1rto 4l'4O 44r,40 M7.40 441 r40
tb.chüDlueau
L1t 66.&2 66.202 t8.969 68.969 68.969 6E.969 68.969 68.969 68,969 68.969
Ltt
lEllcl
t1. ,91,60 »1,60 191 t@ »1t6o ,91,60 591 t6O 59L,60 591,60 ,9Lt60 ,91,60
Èalar.r.Bt.
Llt ?4.89' 74.89' 74.89t 74.89' ?4.89' ?4.89' ?4.893 74.89r 74.e9! 74.e9\
trt
TEDBLIIID
TI bol+ro, l+olr, o, +ol+ r o, Iro4,o, 4o4ro, llo4,o, 404,03 404,01 404rOl 404,01
E.lllBt!û
Ltt 69.757 69.?r? ,9.?57 69.?r? 69.?r7 59.?r7 69.757 69.7r7 69.757 69.'t57
Llt 1) 't I ,| 1 1 I L
Eo rl t F-:::::: :t-1:3T:",1i,it::-9::"r'..- Cu.lbtrt ud EEec dcr6êlbcD Orupp.ô----L-r+ ?-, r---1 r,







nux 601?., 60.t?$ 6oi? § 601? t5 601?§ 601?§ 601't t5 6ot7 15 60L7 t' 6077 t'




DI 75ot?, 5ro,?, 5?2tzo n2.& ,6?,80 56?.8O ,70,60 57ot6o 560,0O 560,00
lb.ch6ptu!t!D
Llt ,6.o52 86.or2 89.1106 89.406 88.719 88.?19 89.L56 89.116 8?. roo 8?.500
Ltr
tirllcl
tt 5?o.60 67ot60 670r60 6?0160 658,tu 6rE r 60 658160 658t6o 658,60 658,60
Prlllroratr
Llr !4.894 8t1.894 8tl.89t+ 8l+.894 grr7, 8t.r?, 8t.175 81.375 81.3?5 81. l?5
Llr
XEDEBLüD
n tær 10 lr29r 10 t+29,'to llæ!10 429 jo j29.1O 429,ro 429rlO 429,1O 429,Lo
E.ftlnt D
Llr 74.O8' ?4.o8, 74.08, ?4.o8, t4.oB, tf. 08, 74.o85 74,085 74.o85 ?4.08,
L1t
(1) xrtcàEdfui aooqprgBac d'E! docE.lt D.D.4 c.rtLlr.a[t qu. 1. DoataLt c@pqDaatolrc e6t pcrgu (nègiL. 9/65/CEE ct12./65/cm)
fE.! b.tllltrt voB .t!!! Doh!.!t D.D.4, aua dêD .1ch .!ti,bt! dr6! cilc lur8l.lcbilbgrb. .rhobrB rlrd (Vcrorrl. 9/6r/Ëw trù 12/61/BÿJ)
lLro. rcooEpr8Btr ô.J. o.rtlrlcrto !oô.11o D.D.4, attortutc chc lrhporto d1 c6p.!saz1o!o a stato rL.ooslo (RcS. 9/65/Cfr t 9.A.
1216r/@,































Èt rto xùu ,/ scüu;DlAre 
-^ 












À, Ewr. æooqlllne. dru coolrrGt D-D-, 


























lrrtolt 8-11+ 15-21 22-2d 29-4 ,-1'.i 12-'t8 19-25 26-t 4-io 't1-1?
PO '11 : Lactoac lakto6. Lattoslo M!1k8u1*.r







Ilur æ6r,, æ65,' 206r,, 206r,, 205r,, 2o5>), 206], l 2061, l 2061, l 206!13




DI 150,r, 1ro,r5 1r1 tto 151 tro '151 tro 1r1,N r5r, lo r5r,lo I5rrl0 t5r,lo
lD.chÜDluBtt!
Llr 2r.t+92 2r.492 2r.641 2r.641 2r.641 2t.541 2).64r 2).641 27.641 2).64t
Lrt
lI&l
,t 2O1 r60 2Ol r60 2Or .60 2O1,60 2O1 r60 2O1 r 60 20t ,60 201,60 201,60 2Or,60
Prlllrorltr
Llt 25.>21 ?5.r21 2r.r21 25,r?'.| 25.r21 2r.r21 25.52r 25.rzt 25,52t 25.52L
Llr
I@LTTD
7I 114t2' 114t2' ,1,14.2, 114,2' 114.2' 114)2' 114r2l u4,21 rr4,2l 1r4r2l
l.ltlDat!
L,lt 19.722 19.722 19.?22 't9.?22 19,722 19.?22 19.722 19,722 19.722 19.722
Llt
EO 1lt s BclBc Bu ttrr Buno Botor
Prtr a. xrll / ltLrll.DDt.l.t r ttrllehrd- ll..rÈ?rÈl/baElDrtJ3a! - --- Llt 114.06'
ErÂr@ry
EOIt
Prtr trucc lso8t1àr. rb 9.9?8§ 9.9?8 i )9?8,' )9?8.' 9978,5 9v78,' 9918,5 9978,' 9978., 9918,5
h1J3.t ttaoo-tl.La
Èalav.DBt.-E.ltlDE.!




DI 616,ü7 5?6,4o2 676,4o t?6.4o 6?6,40 6?6,\o 676t40 616140 675,40 67r,40
lD.cLtIrlilatD
Llr 102.511 1o5.688 10r.688 ot.688 105.68t 1o5.688 r05.666 105.688 roS. rlr 105,51r
Llt 1.771 _2)
tr&r
t, 881 ,60 381.50 t7r,r9 7r,r9 8?l 160 86r,60 867,60 867r60 875$o 87r$o
hallt...str
L1r 1l'.t.605 111.60' ro.844 I 10.844 11O,)92 1cD.126 1o9.8ll r09.8ll r10.846 r10.846
Llt
,Jrlldro
ELur 9192t9 9192,9 t192i9 ,'192,9 9192,9 9192,9 9192,9 9192,9 9192t9 9L92,9
Italàv.râ!t!




,80,2? fio,a ,80,2? i80r27 58O,27 ,8ot?' z 58Or21 58O127 58o,27 5æ,27
f,.tftlgrD
L1t 100.18, roo.18t roo.'t85 oo.185 100.1E, 100.18, 100. r85 rm,É, 10o.185 r00.185
Llt 1) 1 1 1) 't) 1
1 I
(,1) H!rcba!d16a acc@IEg!é. ôruB ôocurDt D.D.4 c.rèi.ftaDt qüc Lc EoBtaDt colp.À€etoLr. êBt pergu (Bà6i1. 9/6r/æS qt 12/55/CEE)
Irr.E Ècglalt.t yoB 11æ! Dohu.lt D.D.lri aur drE stch crg{bt, tlaac qlEr Àu!8l.Icharb8Àbc .rhob.E ÿlld (Vrrotû. 9/65/DWl utd
12/6>/Eÿ]or.
lil.rc. accorpagaata d..1, c.rtlrlo.to lod.Llo D.D.tlr rttlrtutr chc lr18porto èl coDPræsrLona à .tato !l'!coêro lD.cg,' 9/55/Cü a
Ras. 12/6r/cw)

































CEI ! cLr tde






f,Lur 5ll?r5 )tL7'-l 5rr7,5 5tr1,,













Llt ,4.5L6 ,1.rL' 54.095 57.779
Llt 2.846 2.*5 r.8,U
tllxcE
Prlr hrnco lro!tr,à!.
t1. 568,31 j55,ÿ 569,'t8 570)gL
hélàÿ!t.at.





PrlJta! lrEco-tr.Da rI 403r04 \O).O? 40lr14 404rOl
E.fllLtaE
Llt 69.ÿ6 6).9ÿ 69.601 69.1r'l
Llt 28.018 ' ,a.u2 2)12.r12
z.
32. u2
IILt Tll.lt Illlltr !llllt flI.tr
hlr da ..u11 ,/ Schrall.ÀDr.ht






Elur i66!t5 ,55r,, 566)15 566t$








t.lt tt.4r0 3r.69 61.3r4 64.795
Llr 4.5æ 4.too 4.64 l. r62
tn^lrcE
ÈIr lruco froEtr,à!. rl 164r@ ,54,oo 549.r, 549t»
PréIlÿ.!.!t!
L1t 11.399 7L.rÿ' 69.567 69.167
L1r
XEDEALÂIID
PrlJzcl lruco-6rcaa rl lr2tl2 ,r2tLZ 348,60 3,18,68
Eê!tIag.a
Llt 60.794 60.?94 60.200 60.200
Llt 4.464 4.1164 ,.o58 5.058
,) ffiîti!.;:i"m.:,H,-H-J"?;i.11.*ir^l q..I T-ll!.::?-:':1.- ..!t.p.seu !Rà81. e/6)/cB,.t t2/6r/B)rm b r.rtri m .t"o Do'@Et D.D:4; +;-il-;rd ;àti,-i;;ËrËi:ï;ülr:ffi.l[ffiJï7tr;] i/rirÆL ytl6rt-,lLE. Dooryr€ætr drl o.rtj,tto.to Dd.tio D.D.4, ettrtdii'àrr t.rçorto-i ;ô;;-i;;oocaore reisicira * ià-iiË*t D.D.4 ni;Ji ùiirrJliit a.t oo,ô-."-a-ùÉ,.s-A;.i Slli'tilîiâi'rlHé'1ç;gi;t*t
t6r/Bl
D/Er rr P/ rln'f65/8. ri/sIld,
E9u (Ràsr. 9 r/ E . /6:
.r.àobG rtt{. (v@rù. 9/6,















rf, rr&oro{ltAt tArRE BlrrrNclrl















8-11) 1>21 22-28 294 ,-11 12-18 19-25 26-' I+-'t0 ,11-17
cEt Ch.dda!






rb,tflur 5117 § 511?,5 )11?,' i117 t' 511? i ,117,5 5rt7,, 5Lt7 t5 5ryt,5 5rr7 r>
Ltt 6r.969 6r.969 6r.969 1r.969 6r.959 6r.969 6!.969 63.969 6!.969 63.969











Dr ,42t?' ,42.7, ,69.4o ,69rr+o ,69140 ,69.40 t69,40 169,40 369,40 ,69,40
tral-ora!!a-Pl
lÈ!chÜDturSt!




t1 ,65,60 565,60 ,?9t6o l?9t@ 5r8,5O ,86.& ,65,60 565,æ 578,60 ,'t8t60
Pr61àv...!t.
Llr ?1.601 ?1.&1 7r.r?4 'r.r74 70.7'.|, ?4.25o 71.601 ?1.60r 73.247 7).24'l
t r,t








ll trolrü torr ol+ hollro, iolrro, l+o4.o, l+o4io, 404,01 4O4,ol 4o4,01
69.'t57
404,01
69.757tlt 69.586 69.fr6 î9.?r? i9.?r7 69.7r? 69.?5? 69.757 69.'t5'l
LLt







lll r 3L1sLt tlle1t.r lllslt fl.Id.r







lLur 566r., ).657,5 5.6611 ,.66r, j.66r,t ,.65r§ 566Jr5 5661 t5 )661t5 566!,5




Dlt ,99r88 ,99,88 l+1 5 r40 l+15 r 4o 416r4o l+16.40 411 r9O 41r,90 406,90 406,90
AbactÜPtuD!.8
Llt 52.481 i2.481 6r.06, 65.06, 6r.06, 65.o6t 64,159 64.t 9 6!.578 6r.578
l,lr
>.477 47? 2.89' 2.89' 2.89' 2.895 !.599 1.599 4.380 4,180
IlrllcB
rt ,49,>' ihg§, ,49t» 549,r' ,\9,5' ,4915, 549,5\ 549,5! ,49,r3 549153
Pré1av.rtDt!
Llr 69.567 i9.167 69.567 69.56? 69.167 59.56? 69.56'l 69.567 69.167 69.567
Llr
IEDENLO'D
tl ,48,68 ,48,68 ,48,68 ,48,68 ,48 i 68 ,48 168 348,68 148,68 148,68 148,68
EGltltrgaL
Llr 50. aoo o.200 60.zoo 60.2oo 60.2oo io. aoo 60.200 60.200 50.200 60.200
Ltr ,o58 1) i.o58 'l 5.o>81) ,.o*1) ,.or8 I 5.0581 5.0581 -15. o5tt -15.05u -15.05u
(1) llarchudlec accoDpaBtrée alruE atocunoEt D.D.4 cortlflaat ou€ Ie EoEtaEt coEp.naatolrê e6t pe!çu (Rà81. 9/65/cû cr 12/65/@)
îdc. È.gtcltct von siueJ »"r".r.ii o.l.rr, aua aeu elcu .igLut, a"." eiac Àuaglelobeabgabe erhoueo rlra (veror'l' 9/65/Êwg td
.12/6r/cËE)
lLro. roodDaSaata it.L crrtLflcâto ûodctlo D.D.4, attG6taDtc chc lriEporto ill coEp6À6azLouc à atato rl'sco66o (Rcs' 9/65/CËÊ ct Rcg'
12/6r/cû)
oo.dar.n y.rtez.rd ÿaÈ .o[ dohr!!trt D.D.4. Euult btlJkt, det het coEpeæer.nd bedrag EohcYêE wcral (vcrord. 9/6r/wa ca Ê/65/ËE/J)'
(2) Dcattué I 1a tott. - trür gchEolrz*ocke - D,.EtlDato a Ia luELon€ - B€BteÉd voor de proaülEtlG ÿE Êoeltkaa6
167
PrlJtaL





















P0 01 s Poudrê de 6éru lloLtalpuLyr! glrro dl lett.
























































8-11+ 15-21 2?-28 29-4 ,-11 'r2-18 1ÿ§ 26-' 4-,ro 11-17
PG 01 r Poudrc de !éru llolkoDpulec! §lero dl. Iatt. tclpocder






Eb/ 1022.5 1022.5 to22., o22r' 1O22.5 1022§ 1O1? t5 1017 t' 1O1? t' 'lo1? ,,




DI 8l+,45 )4,45 )1,21 84,2'l 84i4o 8ll,40 A+,qo 84,4o 84,40 84,4o
Ab!ch6pluDErE
EI ?6,4, 76t4' 6.21 ?6'21 ?6,r8 76'* ?6,r8 ?6,* ?6,* ?6,r8
tl
rB§CI
tt 11416? t14t6? 1416? 't14t6? 1'.t4,6? 114,67 114 t6? 114167 114 $? 't14 t6?
Pralàrcrrut.
xt 84,08 lli, o8
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ta
tlrlcl
,t 1*.67 196167 196,6? 196t5? 196$7 196$7 '196,67 .196,6? '196 t67 196t61
Pla1ar.rtt.
,1 1l+lr! 20 '1114,20 144r20 144r20 1lÉ,20 1q4 r 20 'll+4,20 144,20 144,20 1 44 r20
tt
ttrtrrl
!.1,r ,o.98r ,o.9El ,o.98r ,o.9E1 )o.981 ,o.981 ÿ.981 >o.981 ,o.981 ÿ.981
Èol1.r1
rL 1?90* 'l?9144 179,44 1?9,4+ 't?9 t44 1?9 )44 't?9,44 't?9,44 1?9t44 1?9 t44
Ir
Po lS Bcun Euttt! Bur!o Bot.r
ftlr a. 
-.tl / !9rntt[prrlæ ! i.d.rluaPr.a.i a'.lttata/h..tf, lDrlJr. 'I 6ûJ1
8r'tw3/E4tl








t! 6ÿ,ql 6?2,4o 672tho 3?2,4o
'72t40 6?2,4O 6?2,4o 6?2,\o 6?1 t40 6?'t,40
fD.ôltlruarr
lL
,90t1e @8,52 608r52 608 tr2 ffi,52 608.,2 608.r2 608,52 60?,62 60?,62
ll ? r89 -1)
'I|ICI
,, 8?616? 876,67 B?o.66 )?o)66 )68,6? 8r8 t67 862 t6? 862,6? 8?o,6? 8?o,6?
hallm!t.
tt 6112r60 6+2,8o 6ÿ,r9 irE,r9 516.94 629,50 612,t\ 6t2 t5'+ 6r8,40 oro,+9
n
tlr,.tr
Llt r06.06, 106.06, 1 Olr. 1 r5 104.1r, ldt.6't? ù.61? 1O5.O99 1 05.09, 106.06 1 06.06
Èoliovl
rl ;14t 2 614 trz 60ri5 50,i5 ior,94 ior,94 608,?, 608,?, 614 ,r2 614,r2
tl
ulrDlmuno
nu )11?,9 911? t9 911? ,9 9117 )9 )1',|? ,9 t'|1? t9 9',11?,9 911? ,9 g',t1?,9 911?,9
hé1,àÿ.!.Bt!
rr 560 r 14 660,'r4 660,'rl 560,14 i6or 14 660,'t4 660, 14 6aa ,1\ 66a,14 660 ,14
ÿt














If,IA ICO}O{UIIAÛIAIII f EFEIf, GEtr









xov DEC Jrlf lEE ü§ lPn tl^t .,I,lf ,rut
CEI s Chcôdrr
Prtr d. r.ur,I / Schrcll.DDFGI!






,d+2.' ,d+2§ 50&15 5042,'
n
,6r,û ,6r,æ 165ro8 ,65,o8
Pralàÿ.!.ût.-f, . tllaa!a XL
DBI'TSCEL§D
(m)
l!c1-Or.E!a-Èa1æ It{ ,4+,90 ,44.90 34?, l3 ÿ5,40
Ab.ch6pluÀgra
rl ,'12,1' ,12.'1, 3t4,33 ,ro,69
rt ti3.aj 46'a5 16,87 20 )r2
tBlxct
Pllr lraEco lrontlôra It ,6r,\o 560J9 ,64,85 ,65,98
Pralar{cDtr





,8.rt 8 fr.r48 58.318 58.*8
Pr.l1.ÿ1
EI ,r7.9' ,r7,95 tll t95 ,r7,95
FI &14, 20t4' 13r26 1r)26
lll r Allli.t 111!ltar 11.1!it




Prlr lroco froatlàrc- rb/Ilur 5588.5 5*8,5 55æ,5 5188,,




tr.1-C8.u.-P!.r,.r IX t+Oz.1, 4or, iO 4OLtzt 10,69
lL.cl ôD trÀa.!
rt
,5r,9, t64$1 16l,10 ,?1,6?
ll
mttcE
Prlr fr.lco fro!Èlèr. It ,»,e? ,59,tt 544t60 *4,60
P!alav..aDt.
ET 1.o9,9, @,91 l9Dtÿ ,99,52
EL
II&IT
h.rzl trrDco-t!o[tl.ra l.1r 68.962 68.962 68.962 68.962
hrll.ÿ1
II




L,r.rr"o"ourrr"" I| *or. ,^4.-.^.. I
I ,orroruorr.ro I

















E.rL[a lt D.lcrlDtloû - Llchr.lbuat
1958
üra,rrn tÉE
E.!L.or!t 8-1ll 'tr-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-é 26-' lÈto 11-17
CEE Ch.dûrr
P!1r ô. ..u11 ,/ gchü11.EPr.t!o r f,cdcrluôh.?rt d..ûtlrÈr-/tE.aElDrlltaB tl ,6?,4,
v.E.R.t. /
B.1,.8.t.
Prh trùco lrorÈlÙrr-PtiJs.! ttaco-tr.E.
Fallv.rcBtPtr.ttlEa.E
rÙ,/
*2,) )ùz15 ,ù2,' 5d+2.5 1dt215 ,ù2§ ,o42,5 'ro42r, 5ù2$ ÿ4215
11




DI ,rl,?t ,r8t?, ,65t4o ,65,b ,6r,t}o ,6r,40 frr,4o ,6r,40 ÿ5,4o ,65,\o
lb!chüDluBBaû
rl
,0,6ë5 )0,6§5 ,ro,69 ,rot69 ,rO.69 ))o,69 ,ro,69 ,»,69 ,ÿ.69 ,ro.69
F1 \4,56 44,66 20t'2 &rjz æ,r2 20 )52 20 t5Z 20.52 20.52 20 tr2
ttrIc!
,1 5æ.67 560.97 5?t+,57 ,?4.6? 55r,67 ,81$7 560.6? ,60$? 5?r.6? ,?r$'
PFélaÿ.üGEt!
'I ryrt r 10 ll'ltr1o




,8.r48 58. r48 ,8.r48 58.r48 ,8.r,tr8 *.!+8 ,8.r48 ,8.r48 ;8.r48 ,8.148
Prall.vt
EI
,r7.95 ,r7,9' ,r?,95 ,r? t95 ,r?,95 ,r?.9, ,r7 i9' ,r?,e, ,r?.e5 ,r?,9,
tl 1rt26 1r.26 1r.26 1r.25 1r,26 1>ê6 1ri6 11.26 11.25 'tr.26
TII r1l!r.t 11l1B1t.r tl.lslt Î1:IrLt







ÿ1u: 5*8i ,588,5 5*8,' ,*8,5 5fr8,5 5188'5 ,588,5 ,588,5 ,588,5 5*8,5





,95,88 ,9r.88 l+1 2,4o l+12r4o lr12,40 412,40 4o7.9o 407 r90 4o2§l 4o2,90
lDrclôptu3.D




,l+,60 544! 60 ,44,5o q44r60 544,@ *+t6o ,44,60 E44r60 ,h4.60 *4,60
halaÿ.r.!t.
rt
,99,r2 ,99,r2 ,99,r2 ,9,r2 ,99,r2 ,99tr2 ,99,r2 199,12 ,99,r2 ,99,r2
ET
I1rlII
Ltr æ.962 68.962 æ.962 68.962 æ.952 58-962 68.962 68.962 68.952 68.962
Èrl1rÿl















NOÿ DEC JAN rEB }.'AR APR }IAI JUN JUL AUO
PO 01
A 15,58 14, 87 L4r82 r4,84
B ]'6,18 15,4? L5r& 15t44
PO 02
A 49,92 49,92 49t14 47 ,50
B 49,92 49,92 49rL4 47 tro
PG O)
A 24,8? 20,79 21,00 20152
B 25 
'tz 2r,31 21169 2r,68
PG Ol+
to,66 10166 lo,66 ]0,66
B ,o,66 1o,66 30r66 lot66
PG 05
A ,J,?O ,r,?o llr70 llrTo
B ,r,70 ,1,?o llrTo 31,70
PG 05
A 9?,o, 96,4' 96.L7 98, 19












B 6' ,lz 6T,?' 6r,73 6or48
P0 10
I ?8,12 ??,90 76r89 77,o9
B 80,12 ?9,90 78,89 79tO9
P(r 11
A 82 t45 82,90 83, l3 8t,ll
B 84,45 84'æ 85r ll 85r33
Psu
A 25,28 25,65 25r83 25rB)
B 25,28 2r,65 25,8' 25,8)
BI'RTC
A 45,00 45,OO 45,0o 45,û
B 45,OO 45,0O 45r0 45,0o
BURDO
I 45,oo 45,O0 45r@ 45r00
D 45,oo 45, oo 45'@ 45too
CHE
t 49,19 42,90 42rW 42 t90
B +9,r9 42)90 42tÿ 4,90
TIL
Â ?4,95 7?,o8 77,68 80, ?3
E 75,95 79,o8 79,68 82r2)

















nDIlGÆsoôukl JÂ!I T FEB uAn
.. sÿIvl.. v-5
Iro.DÆroduct 8-r4 ,r", I 22-28 a 5 -11 12-18 ry25 26- ! 4 -10 11-17
PO 01 ^
14,80 14r8o 14'80 14r8o 14,80 l4r8o 14,90 14r9o 14,90 14,90
B 15'40 15' 40 15r tlO 15'40 15'40 L5t40 15,50 15r 5O 15,50 15r 50
Pg oa
A 49t92 49.92 47 rro 41,50 47 t5o 47 t5O 47 t5O 47,ro 47,50 47,50
B 49 t92 19t92 47 tro 47 t5o 47 t50 47,rO 47,50 47 t5o 47,50 4l t5O
PO O'
À 21r10 2rrlO 21,10 2Lr5o 2lrJO 20r0o 20r0O 20rOO 20,00 20,00
B 2lt?O 2lt7O 2tr7O 2lr0o 2218O 2Lrÿ 20160 20t6O 20t60 20t60
P0 0ll
À 30,66 )o166 lor 56 lor66 lo,66 30,66 30r66 )o166 30,65 10,66
B 30,66 30,66 30,66 1o,66 30,65 lor66 lo,66 )o166 10,66 10,66
PO O'
A 13,?0 l}70 33,?O ll,?o 11,70 3}70 11,70 l}?o 31,?0 11,70
B 31,70 l}7o 31,70 11,70 33,70 l3r?o ll, ?0 ll,70 11,70 ll,?o
PC 06
A 96t47 96t47 96147 96,47 99,87 99'81 97 r28 91,28 97 r28 97,28
B 98,47 98t47 98,4'l 98,47 101r8',l 1O',t r81 99,28 99,28 99,28 99,28
PG 07
A 124rOO L24tOO L24rOO 124rOO 124r0O 124r00 r24,00 124,00 124,00 124,00
B 124r0O 124r00 124r00 l24r@ 124,00 124r0O 124,OO 124r0o r24,0o 124rOO
Rl08
A &'77 &'?7 7Lr46 7or69 70t69 'lo169 '1o,69 54,80 64r80 64teO
B &'77 &'7? 7tt46 ?o'69 7o169 7o169 10,69 64'80 54,80 64,80
P0 09
A 59,73 59t7) 59,7! 59,1! 59to? 59,O7 57 t'16 ,6,44 55,44 56,44
B 6I 
'71
6r'?l 6lr7) 6I'71 6t,o? 6l,07 59,76 ,8,44 58,44 58,44
PO 10
A 76,59 76t59 76,59 76t59 16r59 76t59 77,90 77 t9O 77,90 17 ,90
B ?8,59 78,59 78tr9 18,59 78t59 70,59 79,90 19t9o 79,90 79,90
PO 11
A 8l' ll 81, ll 81, 13 81,33 8l' 33 83' ll 8l' ll 83, 13 8l' ll 83,33
B 8r' 33 8r'13 85' ll 85' l3 8rr ll 8r' 13 85, ll 85,3l 85' ll 85, ll
P0 ll
A 25'83 25r81 2)r8l 25,81 25r8! 25,83 25tgt 25 
'81
25,8' 25r83
B 25r8) 25r81 2rtg) 25,83 2r,93 25r81 25r9l 2r,8) 25r83 2r,eJ
InÀc
A 45r@ 45r@ 45ræ 45'00 4r,@ 45r@ 45,oo 45'00 45 
'oo
45r@
B 45r@ 45'00 45r00 45r@ 45,oo 45r@ 45,OO 4r,oo 45,00 45r@
BURM
I 45r@ 45r@ 45,æ 45r@ 45roo 45'@ 45,oo 45r0 45,oo 45,00
B 45r@ 45r@ 45r@ 45r@ 45roo 45r@ 45,oo 45roo 45roo 45'@
a
Â 42t9o 42,90 Qtÿ Qtÿ 42rÿ 42t9O 42t90 42,9O 42,90 42r9O
B &t9O 42,90 &tÿ 42t9o Qtÿ 4rÿ 42tgo &t9O 42,90 42t9O
|rrË A 7716 7'1,8 17,68
77 r4r 7?,[1 86fl+ 86,71 84r15 84t15
B 79,68 79,68 79,68 79,68 79,41 79 t4r 86r74 86,71 86,75 86,75
I) Por lcs i@orletlon8 vêr8 3['ür Elaf\r]ræ nbob t
iàr lqort*ionp vereo !
Voo! ilwâr€ nÉa I
















PRE,I.EIEI4tr{TS ENVERS PAT! TIENS
ABSCTOPN'NGEN GEGENI,BER DRITTLETDETÛ{
PRELIEYI VERSO PÀXSI ÎERZI









NOV DEC .TAN FEB HAR ÂPR MAI JUN JIIL tuo








Flul 779'p ?4r,5 74Iro 742,O




Frcl,-GreDze-Prêi6e DM 62tr2 59,48 59,28 59,36
AbschôDfuBBeE Dtt 2Lt27 24,19 22,Q 22,&
IEAIICE
Prix de seuil. Ff 106,15
Prll( fraEco froDtlère
Pré1èvchcEts
rf 76,92 7r.4L ?l'U 7r,27
Ff 28 t4' ,2,28 26,M 26,44
IIAIIA
PlrzzL dreDtrÀta Llt L4.5rt
Prezzl fraEco-f!oatLora
Prellêvl
Lit 10. LI, 9.669 9.618 9.610





F1 56,4o 5r,8, 53,65 53t72
F1 15,10 t7,92 16, 18 16, I8




Prljzen franco-Bretr6 o/Flux 2496.O 2496.O 2457 to 2)75t0
EefflngeÀ Flux 2064rO 2064rO 210!,0 2185tO
DEUTSCEIJTD
(8R)




DM 199,68 t99t68 L96,16 r9o,0o
DM 14grgo 14græ r54t7r r6LÎ7
'ITCE
Prù dc a.uil F' 4E4r18 5o4J7
PrII fraDco fro!ÈIère
Pr6Ièvrûrats
r, 246,46 246t46 242r6L 2t4,rL
Ff 216,92 216,92 2r2t41 240,rt
Ilrtu
Prêzzl, drêntratÀ Llt 62.ooo
Prezzi fraEco-floatL.!a
Pre1lêvL
Ltt ,1.20O ,r.200 lo.?r3 29.6æ





tr'1 1&.7I 18Or ?1 r?7'89 r77t5'










PNEI.EYEI{ENTs EIVERS PllI IIEN§
AESCEOPNINGEXT OEGENOBER DNIMLINDEil
PRELIEVI VER§O PÀESI TERZI





Dcscrl,ption - Bescàrcibug Jrx rB un
I 
-r4 IHI 22-28 2ÿ4 , -11 u-r8 Lÿ25 2Ç3 4 -10 u-r?









tr1ux ?40ro ?,lo,o TtlOrO 740r0 ?tloro ?4Or0 145,o 745t0 745to 745to
PréIèv.æût3




lr.1-Orcasa-Prcirq Dtil 59,20 59t2O 59t2o 59tn 59tN J9t?() 59t@ ,9,@ ,9,60 59,@





ff ?3'0? 73r07 73'0? 7ltol 7l'O? ?}07 7),56 'lr,16 7),56 7t,16
Pré1èÿ.ocEta rf 26r44 26r44 26r44 26r44 26t44 26,44 26,44 26,44 26,44 26,44
I!A.LIA
Prszzr, d'GBtrata L1t 14,531
Prszzl fraDco-froBtiqra Llr 9.62' 9.625 9.625 9.625 9.625 9.625 9.588 9.588 e.688 9.688





rt ,l.ro 51,58 53,5ô ,1r58 53t 8 51,r8 53,94 53t94 ,!194 ,3,94
Eefft!Br! F1 16, r0 16rr8 16r18 16rr8 16,r8 16,18 r6,18 16,18 16,18 16r18
t-lt ot oràD! Ac lalt c P@draFo ozl t Lattr r oru ill lrtta lrporvlr
(24 L27 *\
à (zt tzt fi)
iliIIÇ R"hr irton 





PriJzcB flaaco-6rêDt FIux 2496,o 2196rO 2375to 2)75tO 2!'l5to 2!75to 2)15to 2tI5,o 2115to 2311to
Pré!èYo@!t! -




F!.1-OrrDra-Pr!lBc DM Lggt68 199r68 19Or@ 19Or@ r9o,0o l9or0 19Or@ 190,00 19O,oO 19o,oo





Ff 24Ét46 246146 234t57 234r5L 2!4t5L 234t)L 2y,rt 214til 2!4,5L 2r4trL
Pré14ÿao.Bt! Ff 228,56 228156 24Ot5t 24otrl 2&t5L 2Nr5l 240t5r 2@,5r 24Or5l 240,5r
IIAIIA
Plrzzi draEtlata Llt 62.000
fraaco-froDtlera Ltr 31.20O 11.20o 29.688 29.688 29.6æ 29.688 29.688 29.æ8 29.ffi æ.68E




PrllzêB fraDco-ErcÂ6 r1 lEOr7r rSor?l L71,95 l7rt95 I71r95 17rr95 ur,95 t7tt9, 1?1,95 L7rt9'
Eettil8qa rl 108r68 ro8r68 11?rtl4 I17rtl4 LLI t44 Lr?,44 717 tM ru,44 l1?rtl4 u?,'14
t85
fr*--lill,ffilL'rro,,-**r, IL*r. *rr.-r*. I
| ,orror*ro*o' I
Pour lûportatlo[s ecl5 : Fü! Elafuàrca ûech !
PREI,SI'E}EMS EIVER6 PÀIS TIIRS
IISCEOPN'NGEtr GI;(IE}IIIBER I'NIITI.TNDEM
PNELIEÿI IINSO PAESI TERZI
EErrIltGEN IEGEIOVER DERDE I.ÂITDEN


















NOV DEC JIN FEB }TAR tIR MAI JINT JIIL AIIG












L24',5 rotg r, lOrO,O LO26tO







DU 99,48 8),16 84r@ 82,08
Du ?? t77 9I+ 
'48 96,L5 98, 14
rRA!ICE
Prû dc !.u11 rt 24gioo 255 tro
P!1, t!êÀco troEtl,èrc
Pré1,èvÊûcrt!
FI ]-22,?8 ro2,64 lolr68 101, ll.
PI L25,92 L45,56 r16,85 719)55
IIAIIÂ
PrazzL drrBtreta Llt ,r.5æ
Prczzl frùco-frontLerâ
Prolieÿ1,
Llt 15.82' tr.rrt r1.556 r1.550
Llr Lr.r27 r?.7L' 17.489 17.4Â6
ITDDEL.{T{D
DrerpelprU z.D rl t o,o5
PriJzêD fraBco-graDs
Eoff1!BcD
F1 æ,0, 7r,26 76.O2 74,28
EI 59,6? ?4,?9 7Lt25 'l3r2j




Pri.JzcD trtûco-gr6aa rb 151' to L"',O 1533r0 r531,0
E.lt1!E.û rb 816,o 816ro 816r0 816,0
I'EI'lgCEI.IXD
(BR)
SchrollrEpr.i,ac Dlt 180, 28 r84r0o
llal-0raDr!-P!a1!c
Âb!cheD!u8.À
DM r22t64 t22,64 t22$4 r22,64
DH 5t,o? 5' to? 52182 52t82
tn§ct
Prr,r d. laul.I' r, 246,r4 2r?,79
Ptlt truco !!oBtl,àr.
Pré1,àÿrû.!t!
rt Lrt,r7 L5t,r7 r5r,3? t5l, l7
t, 8r,?? 8t,?7 72,60 72)60
l!rl.il
Pralzi d icatnta Ltr ,?.roo
Prczzl, traEco-l!o!è1Bi
Prelicvi
Lrt L9.L6' L9.L6' r9.16l 19.161
LLt 15.595 tr.59, 15.595 15.595
ITIDilBOUNO
Plir d. !!ul]. Ilu 2246,O
Prrr flaDco rroBtla!!
P!élàYcErDtê






ET 110,99 11oi 99 110r99 I10,99











Pour lEDortrtr'oÀ! ÿ.!a : !!r ELltuùrGÀ Bch :
PNEI,EVET.E|NTS EIVEIEi PÀt§ îIEN8
IISCIOP'UTOEü CEOEIIT'EEB DnITIT.'XDIM
PNDLIEÿI tÉ§O PÂE§I TENZI
EDIIITOEN ÎECENOVEN DIRDE LTDE
















-14 | rr-2r 22-29 2ÿ4 5 -11 r2-18 rÿ5 26- I 4 -10 | u-r7









ro5r,o lrorr,o Ir055'o lro?r'o l106r'0 rooorol rooo,o I roo,o I rooo'o I r0oo,o




Ircl-Or.B!a-Ptrla. DX 84,æ 84r40 84,40 86,0o 85,20 8or0 80,oo &r@ 80,oo ao,oo





rt lo4rU 104,u 104, I? 106,15 105, 16 *,14 98t14 98,74 98t74 ÿ174
Pré1àvoratc rt r36,16 I]6,18 116r10 r16, r8 r16r l8 l41r6l 14lr6r l4rr61 141,61 r41,61
rfrtil
Prazrl ô'lBtratr Ltt 11.500
Pr!srr, lruco-lroûtlcrâ Ltt 13. 163 r1.563 r3.16l L4,!7' L4.25O r].418 12.875 12.875 12.87' t2.87'
Ps.1!,qvl Llt r?.481 u.483 1?.481 L6.67L 16.6?r 17,608 r8. r7r 18.1?1 18.r?1 r8. r?1
ttDrl rrD
DrcDpclprLJzrB rl r50,0,
prllsaD fraÀco_8ta!! r1 76,38 t6r l8 ?6, ]8 77,81 ?7' 11 72t4o 72t40 't2,40 72,40 72,40
E.tfll8aB ET 7ot76 7o116 70,76 7Ot76 10176 74,74 74,74 14,74
't 4,74 14r74







Fb 153}O 151}0 r5l}o 153}o 1533r0 I5l}o 151}o 1531,0 l5l}0 r5]],0
Pralaÿ.!.Bt!-




tr.1-Or.û2.-Prcl'.! Dü t22164 r22164 L22t64 122164 722)64 L22.64 r22t64 r22164 r22,64 t22164
^b.cbEDlE8.a





,t r5r,l? r5rr3? r5tr17 rrr,l? rrl' l? I51 r 37 r51,37 151,17 I5I' 37 151r17
Prétàvcncatc r1 72r@ 72r@ 12,60 72.60 72160 72t60 72160 72,60 72$o 72,60
ttltûl
Ècsrl d'lDttrtê LTt l?.500
Pr.3!1 ltaco-troBtr'.il rdt 19.161 19.163 19.161 19.r61 19.161 19.161 19.r63 19. 16l 19. r6l 19.161











xr llor99 110,99 1ror99 rror99 II0,99 110r99 uo'99 u0'99 u0r99 1I0,99


















PREIAÿE}TENT§ EI|VEPS Prtt tIEi
AB§CEOPFI'NSEI GEGE T'BEN DRIIILITDETÜ
PRELIEVI VERSO PÂr.SI rERZt











NOV DEC JÂIT rEB ulR ATN MII Jlm Jl'L Ato








ELU 1685rO 1685,O r685r0 1685r0
7h/




lr!1-OrGtzê-Prel,s. DH 1r4r80 1r4r8o l14r& 114'&
lbcch6pluagcn DIt Lr? r50 Lr?.ÿ lÿrÿ r32,32
ÿurcE




I't t66rr8 L66trg 166,38 166rl8
F' rr].,6, t>t.65 L37 t76 r37,76
tIlIil
Pr.zrl, draltretr Llr ,L.56'
Prezzl truco-lroitr.Gra
Prellev1
Llt 2L.06' 2L.06' 21.061 2r.063





P1 t21r9g l2rrgg L2rt99 lztrgg









Flu 4811.5 48zz.j 4823r5 4919r,
Flu 7n,6 73Ot6 730r6 663,1
DEUTSCSI4TD
(Bn)
Sc hrcllcn pr el,ae DM 509.22 516r18
FEi,-Or.azs-P!oi6c
Ab6chUpfugêa
DH ,88 rr2 t85 tBc 185'B 393,16
DM lolt?1 to].t7, 106r@ 98, rz
tttxcE
Prlx da s.ul1 rf 522.9O 6ri,t2
Prù ,!ùco frontlère
Prélèr!E.Bt!
l'f 479,o4 4?5,Lt 476,28 48r,76
rt t 7,16 Lr?.rC 7L9t'g I10, It
mrI.u
Prazzl d'oltrata Ltt ?8.855
Prerzl freDco-froatlêra
PrcllêvL
Llt 61.894 6t.5rl 6L-r44 62.7U
Ltt 11.291 D.Z9: r1.29r ro.447
iEDENIAD
DreûpelDrUzc! m 45? §t
PlUzen fratco-gleaE
Eefti!ge!
F1 15Lt25 ,49,Li !49,22 !56tr?















PREI.EVEI,IEilT§ ENVEBS PIII IIE§
ABSCBOPFI'NOEIT OECBTI,BER DNITTLTIIDEU
PRELIEVI VERSO PÀE§I TERZI





D.lcrr,ptioD - Balchrclbug Jtr IE xR
-r4 tÿ2t 22-28 2ÿ4 5-u r2-r0 IH' 2Çt 4 -lo u-l?
Rl05t Ieif o@d-!a (m .iÀltlotdc oom)Irtt. o@ilc.tto (oo atstrta èi aoohrtl)
K@üolEllqh (:prukcrt)







hUrâB trsco-8EsD6 lh/f1u 168r,0 1685rO 1685,0 1685,0 168r,o 1685rO 168r,0 r.685,0 1685,0 1685,0
Pré1èvcæDts




trrc1-Or![zr-P!alar DU I14r& 114r80 114r& 114r& l]4r& r3.4r8o 114,80 l14r& 134r& 1l4r&





Ff 166,38 166,38 166, l8 166, l8 166, l8 166,38 166, l8 166, l8 166,18 166,38
Pré1èÿcûGBt6 Ff r37,?6 117,76 t!1.76 L37 t76 tl? t76 r!7 t76 r37,16 t17,76 Lt7,16 r!7,76
ITÂIIA
Prqzzl dretrtrata Lir 5r.563
Prszzl freco-froÀtlcra Llt 21.061 21.061 21.061 2r.061 2r.06l 21.061 21.063 2r.06l 21.063 2r.063
Prcliovl Llt 2r.s9L 25.89L 2r.89L 2r.89L 2r.89r 2r.69r 25-Egr 2r.897 2r.89r 25.89t
[EDEBL/[:rD
D!êDpalpriJzeB EL 22!r54
PrUee! fruco-8reûs r1 t2L)» t2t.» ÿ1.99 121.99 Dr.99 t2t.99 L2tr99 L2tt99 tztr99 t2tt»
Er fflagca F1 'tlt75 74.7' 14t7' 74r7, 74r75 71,15 7q7' 74,1' 74t7' 74t75
P0Od t
0o!!6æ1a rt fFr§. thr rùc 6mpc
OoræEola . ?oEBt d,.llo ttallo g$ppo
Oorgmlolè und xlla (lcE.lb@ OEDP.
oorgqlola a k@æorto E ôctclfôr !ro.P
ÛTI,,/BI.EI'
Prir de 6ou11-
Drehpelp!1JzcE FIU 5587' r
PrlI frarco frontière-
Prijzen fraoco-8re!5 FIw 4b2\5 482315 482t,' 482!,' 4990)5 49ÿ., 4864,0 4864,O û64,O 4864'o
Pré1èeeænt6 
-
EefflBgea FIux 'l§t6 73ot6 ?lor6 7lor6 596,6 ,96,6 72)tL 72ttL 72ttr T2l, I
DEI'ISCEI,ATD
(BE)
Schrall.npaê14. DM 516, r8
Frcl-Gr.Dzê-Prei6e DM l8r'88 185,88 185'ffi ]85'& 199t24 t»,24 389, 12 189,12 389,12 l89r 12





rf 476r28 476r20 476126 416î8 492,77 4ÿ,71 480,28 /t80,28 480r28 480,28
Pré1èÿêDqÀtE rf I19r59 rr9tJ9 119r59 rL9,59 LO3r10 IOl,lO rrr,r9 r75,59 rrr,t9 1I5r59
ITAI'IA
Prczzl dretrtreta Llt 78.8r5
Prazzl fraaco-froBtlera Llr 6L.5u 6r.544 6r.r44 67.r44 63.631 63.631 62.O5O 62.O5o 62.OrO 62.Oÿ
Pr€11evL Llt 11.291 rr.291 u.29r 11.29r 9.616 9.616 1r.r97 11.19? 1r.19? 1r. r97
IEDENI.ATD
DrsDpelpriJzeE EI 457 to3
PrUzea franco-8ren6 r1 149t22 149t22 y9,22 ÿ9t22 36r,ll 361,31 !52rt. J52t15 !52tj. !52,75













PREU ZI FNANCO.TNOf, TIERA
PNIJZEN FM}ICO.ONENS
PNEI.ETE}IEIIIS EITVEEi PAtr ÎftNS
ABSCEOPFI'NGEN OEGBIUBER DRITILTTIDEtr{
PRELIET'I ÿERSO PÂTSI TERZI










NOV DEC Jll{ FEB }{Â.R APR MAI JIIN JUL Alrs








PIux 6200ro 6200ro 6200ro 62ooro






DM 496.o0 tI96roo 496t@ 496,æ
Dtt 1&.59 r8o.59 l7!t6 173r66
'IANCE
Prlx dc 6eulL rt 86?.59
Prh lraaco ftoatlèrc
Pré1èv.ucûtr
tr1 6L2.æ 6].2)zo 6L2.2O 612,2O
Ff 255019 255,r9 æ4$l 2O4tO7
ITÂIIA
Prêzzl, drcatrata L1t Log.gtz
Prszsl ttuco-fro[tlara
P!o11ovi
Llt ?7.ÿo ??.ÿo 77.500 11.500





r1 448,88 448,88 ,148rffi 448,88
FI l8?.26 L8?,2( 774t72 L74r72
UEBIy'BI.EÛ
DrêDpolprlJzeE FIU 66ÿ,o
Prljzen fraÀco-groEa FLux 446L,' 4416,a 3804', 1494to






Dü ,16t92 ,16,4t 310'?6 279t52
DU 155.r8 Lrr.62 196t37 227 t63
rnÂxc8
Prù ds 6eu11 rf 6?r,9r
Prû trÀBco flortlèla
PréIèva0cût!
Ff 44o,tl 4r9r9t 1E3,56 l45r@
ff 2r,t» 2rr,94 250,94 289rr2
ItattÀ
Prèzzl drqntratâ Lit 8t.Lz5
Preuzl traaco-froEtLcra
Prellevl
Ltr 57.OL9 56.1oC 48.556 43.675





F1 ,2rlot ,22t6L 28L.24 252,97










PXEI,EI'EXENTS EtrTXNS PÂt TIEIS
AESCEOPN'NGEOT GEGENUBEA DRIIîLTTIDEEI
PRELIEI'I VERIiO PÂESI TERZI





DclcrlDtlor - Bcschrclbu8 Jlt rEB Ilx
D.acrlzl,ola - oDEcbrUYilg I 
-rl t>2L 22-28 | tÿ4 -1r I 12-r8 rÿ2, 2Ç3 -10 ll-r7
mO7r @cOrs . foErSSi ib1lo ,toto SaDDo
Oru uô XIl. ô.EaltG OEDE.






Prlx fleco troDtl,èr! -
PrlJzaB fruco-8!.DB ELU 6200ro 6200rO 6200r0 62ooro 6200rO 62OOrO 6200,O 6200,o 6200,O 6200,O
P!élèvcæBts -




lral-Gra!z.-Pralra DU 496ræ 496r@ 496r@ 486ræ 496t@ 496r@ 496,00 496r@ 4g6roo 4ÿ,oo





rf 6t212O 6t2r2s 6t2r2O 6t2tzO 6L2t29 6L2t?o 612t2O 6t2r2O 612tzo 612r20
PréIèvctrcats Ff æ.4tol 204rül æ.4tO? 2o,4tÛl 2O4,rl 204ttl 2O4tO? 204rO1 204to'l 2041ül
IIÂI.IÂ
Prczzr, drêDtrata Llt ro9.812
franco-froBtl Llr tI.w 77.r@ 71.W 71.5æ 71.5@ 7?.500 'l'l.w 71.500 11.roo 17.ræ





rt 448'S 448'8 448,88 448i88 448,86 448,88 448,88 44P,88 448,88 448,88
EelllageÂ rI r74172 174t72 174,12 174t12 L74172 r74t72 17 4t72 11 4t72 11 4,72 tI4,72
ô'ltclbo OruPPo







trIu /rol8r5 4ol8r5 35?3,0 !5!4,' t l4t, l5!4.5 \rt4,5 1240,o l24Or0 3240,0
Pré1èv6EeBte 
-





Frcl-Cr.Bza-P!also DU l2l,08 321r08 285,84 282.'16 292116 282tl6 282t16 259t2o 25912O 259,20





rf 39811'l 198r77 152'& 349r0o 3,19r0 l49r0o 349roo 3t9t92 !79t92 !L9t92
Pré1èÿeDrtta 1' 2lrt14 2lrt74 281,?1 285,5r 285t r 285,51 285,51 ,74,19 3L4t59 174,59
MrlÂ
Pr.zrl drêatratâ Lir 83.125
fraEco-froDtleaa L1r 50.48r i0.481 44.661 44.r0r 44. r.8r 44.r8r 44. 181 40.r00 40.5oO
40.50o




Prl.lzsE frânco-8reDB F1 2ÿt39 292t!9 258,69 255,9o 255,90 255,90 255t9o 2)4,58 2t4,58 2!4trg










PNEI.ETEI'EIIIs ENTENS PArt TIEIS
ABSCEOPI'I'NSEII OEGEf,ÛBER DRITIL'f,DEE
PRELIETI ÿERSO Prrrsl TERZI





- Bclcùr.lbug t957 1968
NW DEC JA}I EEB ltlr Ata lor JINI ,nt Ito











ILw 296815 29u.5 298É,t5 2924rO
Flux 27æ.5 272rtL 273OrO 2168,7
DEUîsCELl[t
(Bn)
SchrallcEpr.tsc DT 4æ,)o talra?
Fral-GrcBzc-Pr.fua
Âb!cà6pluagrD
DIiI 2r7.48 zrE.92 2§,92 2!1t92
Dtt L69§4 L69,r1 169,64 r73,56
rnANCE
Prù de 6eual rf )59$l ur,r,
Prl,x lraaco froEtl,è!ê
PréLèÿeûeutB
Ff 29' ILL 2ll.t, 294.89 2ûr72
rt 27r.8? 2?l.'!r 260r03 264162
ITII,IA
PtezzL d!êatraùa Llr 74.844
Prezzi freco-f!outLara
Prelievl
Ltt fr.rfi ,t.rr r8.58r 3?.80o






rl 44'92 uar22 2L6r2. 2lr,?o
F1 L4or14 1to,tl 131,74 l35r 1o
pC 1ô salrt-p"urro êt tloEag.r du !âEe group.sa-1[t-pauL1[ ê lorEaSgl dello stêsso Eruplro Sa1at-Paqll[ ud trÀsc der6.1baD OnIrD.Saht-Pauli! otr kaaâsoôFtâD rù â.r.I ?,
I'EBI,ÆLEU
DroEpêlprlJ zêB Flu 5650.o
PrlJzeD fratrco-grsE! Flux ,9L6to |195§ ÿ44., ÿ54,5
EqfflDBêD FLur L?n.5 L7rO.' 10OOr2 rT9rtI
DEtnSCELÀTD
(BB)
Schrr]lan!Eê1sê Dtl lrt.?, lrlio?
Fr.1-Ora!za-Pr!16r
Ab6chüptugca
DH ,Lr'28 ,rt.ao W156 lo8,36
Dü 121,40 Lzl'rlO t29.O2 L28r2l
IEANCE
Prlx da saull tt ,7ot?t lttro,
Prh frqco trottièrc
PrélèrGo.nta
rt t86$? !3t.50 379r61 38O,60
rl 18Or69 ItO.5t l?3r90 t72tgl
ITITII
Prlzrl drêatratq Llr 72.2t8
Ptazzl, fralco-frontlêla
PreIl,êvL
Ltt 50.200 \r.rrl 49.306 49.43r






FI 28t.r2 2t2rOO 278.y 279tül
rI 125029 D)ët t22.71 l22rOO
192










PBEI.ESEüIilI8 EIVERS PÂrl IIET'
ÀBSCBOPFIINGEII CEGEilI'BER DRIlTLilDEil
PNELIEI'I VERSO PÀEgI TERZI





Doacrlptloa - l.lchtribug Jlr TB xR
I 
-r4 tÿ27 2218 2ÿ4 5-U t2-r8 rÿ2, 26- 3 4 -ro ll-r?
F009r oourtr .t ftorlt! ôr rL. 3reD.O,oülr . ?orraln tallo !t0æ tnDpo
O4ô. at f,Ir. ôE.lbG OEDD.







PrUzaB ,ruco-8ra!ê ELU 2986$ 2986,5 29ô6,' 2906t, 2ÿ6,5 2g86rJ 26ô6rO 2822,O 2E22tO 2E22rO
Pré1èv.æBta




Frcl-Crur.-Prêt6c Dlt ÿ§2 zlbt92 218,ÿ2 2ÿr92. 2ÿrÿ 2!8,92 231r04 225r76 225176 225,76





Ff t94,89 294,89 294,b 291,89 294t89 294,09 2E5tL6 218,65 278$5 27916'
Pré1èÿ.@Bta F' t6orol 260rO3 260.Al 260rO3 2@.O3 2@tO! 269,76 276127 27612'l 276,27
T!&IA
Prêzzl drêEtrâta Lir 74.84
Ptrzrl lreco-froBttgra [tt !8.581 18.58r 38.581 38.r8r 18.58r 38.581 l?.350 t6.525 36.r25 t6.525
Prcll,ovl Ltr tl.196 3r.196 3r.196 Ir.196 3r.196 3r.196 32.r7r )2.996 32.996 ,2.996
!,DIELTTD
DrcDDrlpriJacD rl t54,88
PrlJzc[ fruco-8rêna tr1 tL6t22 2t6r22 2t6t22 2L6t?2 216î2 2t6r22 2o9t09 204,31 2o4'31 2O4r31
E.llrl8cD F1 31r?4 lll r?4 rlI r74 Ill r?4 13I '?4 r3l,?4 r38,87 L43.65 14!r6, 74!,65
P010! C"fot-p-lf" .t frorftr rh tr Smpc 







F1u fi29t5 ÿ29,5 ÿ29,' ÿ29.5 ÿ29r, ÿ29,5 3895'o 3895,0 3895,0 ÿ95,o
Pré1èvcænte -




Prel-Or.!ze-Preiao DM )06, 16 106, 16 306, 16 106,36 lûr!6 106, 16 311r60 311,60 311,60 311,60





Ff )?8r13 3?8r11 l?8r11 l?8r 13 l?E'13 l?8' ll 384,60 184,60 384,60 3ô4r60
Pré1ètcûcBto rf .75r!6, L15tl6 L75t36 71rt!6 r75o16 r75t3é 166,89 168,89 r68,89 168,89
I[ÂI.!l
P"rsrl drentrata L1t 72.248
Prrsrl frâ[co-froBtl!ra Ltt 19. t19 49.119 49.r19 49.Lrg 49.1r9 49.119 49.918 49.938 49.918 49.938





rI tTti6 217.26 271î6 2'.17,26 211t26 277 126 282roO 282,0O 282,00 282,@










PNEI.ETEI{ENTS ENVEN§ PÂt' rItrINs
ABSCEOPFI'NGEX{ GEOEIIT'BER DRIîÎLITDEM
PRELIEI'I VERSO PÀESI TERZI

















EIux 4t22r5 t:,lrro rÈ6615 4766t5
lb/




frai-G!eDze-Prelaê DM t29$o ,tL.6 333,32 ll3, t2
AbrchüDfuDBeE Dlt Ltr,98 Lr,'o, t26ro2 t26ro2
rnAilCE
Prix dê êeurL rf 594,92
Prll lraaco froDtlèrê
Pré1èÿcû6nts
rf 4oZr06 to9,a€ 41r,41 47l r4L
rf L78.'L Lzr,6C t48t56 L48,56
ITA1IA
Prezzi dretrtrata Lir 75.tv
Prezzl fraBco-froÀticrÀ
PrelLevi
Llt 52.78L )r.0,6, 53.33r 51.331
L1t L?.rr2 L6.?E9 16.626 16.626
ITEDERLAITD
DreepelpriJ zeD r1 416,à
PrljzeE freco-greE6
EeffürBe!
l1 298t4? ,oorr( Jolr6, 3Orr65
r1 t 7149 r>b,E{ L26tO2 L26.O2
PG 1' Lacto6e Lakto6. Iâtto61o Melksui}êr
TEBI../BLEI'







FIux 1264t0 1a0a, t29Lr' r29r,5






Dtl 1O1 r12 1O2.6( 101r 32 ro3,32
DM 64,>l 62,r4 @,66 6at66
FnÀNCE
PrlI de ssull rf 2L2t29
Pllx traBco frottièro
PrélèvêorÀtE
rf 124,81 L26.61 127,52 r27,52
Ff 46 126 44,42 4!,55 47,77
ITAI.IA
Plezzl drentrata L1t 26.8?5
P!ezzl, fratco-frortLere
PreIievl
L1t 15.800 r5.or: L6.r44 16.t44





rl 91,5r 92t8' 93r50 9tr5o










PNEI.EÿEüENTS ENVEBS PAIT lIE§Ei
ÀBIiCEOPFI'NGEN OECEilUBES DRITILII{DEEI
PRELIEÿI VERSO PÂESI TERZI





DcscrlptLon - Bclchrrlbun8 Jrn rEts IlT
uvt!8 I 
-r4 r>2r 22-28 2ÿ4 , -11 12-18 Ly25 2Ç3 4 -rr u-r8
PO ll c@blrt .t frcD!8tt ùr Et! gMPrCu@bGrt . fomaggl Arllo !t.8ro gnppo
csrub.rt uai f,n!. ôcB.lb@ OruPP!















Frql-Grenzr-Prel,!s DM 331,12 133,32 331,12 133,12 133,12 ll}32 lll,32 lll,12 133,32 l3}ÿ





rf 41r,41 /UI,41 411r41 4II,4I 41rr41 41rr41 4rr,41 4rr,41 41r,41 rllt r41
Pré1èvoûetrta Ff 748,56 L4Ê,56 r48,56 r48,56 148,56 tû,56 148,56 r48,56 L48t56 r18,16
IIAIIA
Pr€zz1 tlreDtrate Llt ?5. lr3
Prezzi fraaco-f!oltlera Lir ,l.ll1 51.311 51.331 53,33r 53.331 53.131 51.131 53.311 51.331 53. llr





P1 lot,65 lor,6, 3or,65 3Orr6' 101r65 lorr65 301,65 3or,65 30rr6, lor,6,
EeffhBsB FI 126to2 t26tO2 L26.O2 L26tO2 L26rO2 t26rO2 L26tO2 t26to2 L26rO2 1261O2







Flux L29tt5 r29tt5 129r,5 t29tt5 r29tt5 t29tr, t29715 t29tt5 t29Lr' t297t5
Pré1èÿê6erts 
-




Frel-Grênz€-Prs16ê DM tolr32 r03,32 1O3,32 rol, 12 103' 12 IoLÿ 101, 12 lol' 32 rol' 32 103,32





F' t27 t52 l2'1 r52 127 r52 L27,52 727 )52 r27 
'r2 127 rr2
121 trz r27 t52 t27 rr2
PréIèÿetsDtE rf 4!r15 43t55 4t,55 4!t55 4)r$ 50t35 ÿ,!5 ÿr35 ÿ,)5 50rt5
XIÂIIA
Prêzzi dreDtrata LlÈ 26.875
fraEco-froEti Llt ]^6.Lu 16.L44 L6.L44 t6,744 L6.r44 16.t44 t6.r44 16.LM L6.L44 L6.L44






r1 9!tÿ 91,50 91t5o 91,50 93r50 91,æ 93,50 91t50 91,50 9),50




"rrroo*-rrr, ILor. *rr.-.*. I
I ,oroor*ro** |
Pour fuportqtLoEo ÿer6 I Fur Einfuhren Àach :
PRELEVEI{ENTS EilVERS PAYS ÎIENS
AASCEOPFI'NGEN GEGENI'BEN DRITTLITDEAN
PRELIEVI VERSO PAXSI ÎEFZI
EEFFINCEII TMEIIOVER DERDE IIINDEII

































































fllr EiEfuhret nâch :
PRELEVE}IENIS ENÿERS PÀIS TIERS
ASSCEOPFIINGE{ GEOENI'BER DRIllI,TilDEEI
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI
EEFFINGBI IEGBTOVER DERDE LANDEN







s-r4l .ÿ2r 22-28 2ÿ4 ,-u I2-I8 rÿ25 26- 3 4 -to 11-r?









rb 2250tO 2250rO 2250tO 2250tO 2250tO 2250tO 2250tO 2250rO 2250,O 2250tO








DM l8OrOO rso,ool rso,ool reo,ool rso,ool ræ'oolrao,oo lræ'oo I tso'oo lüo'oo
DM 518 
'98





FI 222,17 222tl'l 222tt? 222117 222tl1 222t17 222 tl? 222,77 222tr7 222tr'l
Pré1àÿc!.Dt! rf 666t87 666)97 666,87 666181 666187 666$7 666187 666181 666 r81 666$7
ur,.il
P$!rl dr cBtratl Ltt 1r4.06l
Pr.rzl, frtco-lroltlera Ltt 28.L25 28.L25 28.L25 29.125 28.t2' 28.r25 28.r25 28.r25 28.r25 8.72'









Prilzc! lreco-BrlE5 r1 t62rÿ 162tÿ L62r9O 162tÿ L62tÿ t62rÿ ].62t9O t62t9O L62tÿ t62r90
EattllgêD rl 4r!,21 45)r27 451t21 1r!,21 45)t27 45!,21 45t,2r 45!,21 45!t2l 151t27
llrD 3 Brurr. labrlqué À psrtlr dc crèt. doucrBurlo labbrlcsto cotr crc@ dolca
SUsarahlbuttar








rb 22ÿrO 22rO,O 2250tO 2250)O 22ÿ.o 2250)O 2250tO 22rOrO 2250tO 22rOtO




Fr€1-oraÀr!-Pr.1!r Dt{ l8OrOo r8oroo 18Or0O l8o,oo r8oroo t8oroo r8o,oo r8o,oo 180,00 l8oroo






Ff 222tt? 222rt? 222r7'l 222,L7 222rL? 222tt? 222177 222t17 222r11 222tL?





L1t 28.r25 28.L2' 28rtz' 28.t2' 28.r25 28.L25 28.r25 28.L25 28.L21 28.L25













l1 162)9O t62,ÿ t62.ÿ t62tgD t62tÿ L62tgo !6219O L62t9O t62.9O t62t9O















PR5I.EÿEI{E[1S EI{ÿEPS P.lI! TIENS
ABSCHOPFIIIIGEN GEGEITUBEN DRIMLTNDEIN
PRELIEI'I VERSO PÀESI TERZI















F1 2469,5 211+5,o 2t4r,o 2L45rO




Frol-Grenzo-Pre16ê DM L9?,56 l?L,@ uI,60 r7r,60
AbBch6pfuÀgcD Dtt r8Z,80 2L9,r' 215t39 275,)9
En.AI{CE
Prlx de Êeull, Ff ,o1 r11
Prix fraDco froEtlèrê
Pré1èvenents
Ff z4rt84 2Il.80 21rr80 21r,80
Ff 25?,28 2g9rrl 259.98 259r98
lrÀ1rÂ
PlezzL rlrentrats Llr 6t.4r8
P!ezzi fraÂco-f!oDtlora
Prelievi
Lir y.869 25.8L' 26.87! 26.811





I.1 L?8J9 L",'O l55r30 1r5,30
F1 188 r65 2t2.L' 204,96 2O4tg6






F1u ,?47.5 ,85/i,O 3884,0 4011,
geff1!Be! Flux 1948,4 1842ro 1812,O 1678, I
DEUTSCELAI{D
(ER)
SchrolIeDDrei6e DM +22t'p +28.8?
frel-Gronz€-Prei6s
Ab6cbôpfuaBea
Dil 299t$O ,0,8,ri 3LOr72 !2O)92
D!,t 107,01 96i8a 98,04 8?r 3l
TAATCE
Prù dc s6ur.1 Ff t69,68 *9tr5
Prr,x trâBco frontlèrê
PrélèveocntÊ
rf ,701o1 ,80,5' 381,5r 196, ro






L1t 48.091+ 49.42: 49.8oo 51.394






F1 2?Lt12 279.O1 2ôrr20 290t4J










PNEIAUDI{EXITS ENTERS PTrl llIEt
ASSCEOPII'NGETI OEOEtrI'EEN DRITILTNDEIû
PNELIEITI VERSO PÀX.'I TERZI





DalcrlDtlon - Brscùr.ibu8 Jtf FE un
OElchruvllt
8 







PrLx fraEco froDtLèr.ÈlJzrB lraco-graBa rlu 2r45rO 2t45tO 2t45tO 214rtO 2145tO 2145tO 214r,O 274r,o 2r4rto 2L45rO
PrélàvêæBta -
E.ffiEg!û rn/F1u 29lOrO 293OrO 293OrO 2930,0 29lOrO 29lOr0 29rOrO 293OrO 29lOrO 29lOrO
DÉlnSCEL/urD
(BB)
Schr.11oûpr.La. DI{ 406'o o
trai-G!aDz.-Prclsa Dt{ 1?rr60 l71r60 ulr60 urr60 r7r r60 uI,60 17r,60 t?l,60 r7l,60 U].'60





Pf 21rr80 211,80 211,8o 2lr r80 21lr80 2ll,80 211 r80 211,80 2r1,80 211r80
Pré1èvèDcrt! Ff 259t96 2r9,98 2r9r98 259,ÿ 259r98 259,98 259,98 259t98 2r9,98 2r9,98
IAÀl.IA
Prczll àrsntrata Llt 6t.438
Prêzs1 fraDco-f!oDtlara Ltt 26.811 26.811 26.813 26.8t! 26.8r1 26.ALt 26.8r3 26.813 26.611 26.813
Pre1lev1 Lit )2.rt2 12,rr2 12.u2 ÿ..LL2 32.Lr2 ÿ.112 32.tr2 32.r72 32.r12 32.112
IEDIBLIND
D!êopelprilzêE FI t67,4)
PriJzeÀ fr&co-gr.Bê rI 155' 30 155,10 r55r 30 155r30 15r, lo I55r30 155,30 r55r 30 155r lo r55r 30
Bcf fl!B.D FI 2O4.96 2o,4,96 2O4196 2o4t96 2O4196 2O4196 2o4196 2{4,96 204t96 204196





Prllzca traDco-8reDE FIU 1884,0 3884r0 3084,0 3884,0 387015 l87or5 4217,o 4237 tO 4211 t' 42\7,5
Pré1èvcælta 




Eral-c!cEra-PrqlBê DM 31or?2 l10r?2 31or?2 310r72 ÿ9,64 to9$4 118,95 ]]8,96 ]]9,00 l19,O0





t'f 183r51 383,rr 183r 51 383,51 182,18 182,18 418,37 4t8, l? 4t8r42 4L8 r42
Pré1àvrûatrt! rl 171,4r I7rr41 ul r4r I7rrt[1 171,4r 171 4L r\6155 I 16,55 136t55 t\6,5'
IlÂI,Ir
Pr.zzr, drcEtrata Llt '14.844
Prezzi lraEco-froltlara Ltt 49.600 49.8oo 49.80O 49.8oo 49.6!r 49.61r 54.27!, ,4.2L1 ,4.zre ,4,219





r1 281,20 28t,2o 28lr20 28Lt2O 2gOr22 28Ot22 to6r76 106176 306,80 306,80




SERVICES OES PUBLICATIONS OES COMMUNAUTES EUROPEENNES
VERôFFENTLICHUNGSSTELLEN OER EUROPÂISCHEN GEMEINSCHAFTEN
SERVIZI PUBBLICAZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
PUBLIKATIEDIENSTEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
8tot / t-2-g-4/ ll,ùa/ 3
